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1. SISÄLTÖ 
Murskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö 1976 -tilasto si-
sältää tie- ja vesirakennuspiireittäin murskauskohdeluette-
lot ja niiden perusteella laaditut yhdistelmät. Tilastossa 
on esitetty toteutuneet hankinta- ja käyttömäärätiedot seu-
raavista ryhmistä: 
1. Ennen vuotta 1976 hankitut ja vuonna 1976 käytetyt murs-
k aus tuotteet 
2. Vuonna 1976 hankitut ja käytetyt murskaustuotteet 
3. Vuonna 1976 hankitut, mutta myöhemmin käytettävät murs-
k au s tuo t. tee t. 
Kokonaiskustarinustiedot sisältävät kiviaineksen hankinnasta 
ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset vuonna 1976 hanki-
tuista murskaustuotteista (ryhmät 2 ja 3). Myös yksikköhin-
tatiedot on laskettu vuonna 1976 hankituista niurskaustuot-
teista. 
2. YHTEENVETO 
2.1 Murskaustöiden ajoitus 
Vaikka ajoitus kuukausittain tasaantui jonkin verran suunni-
telmaan verrattuna, ajoittuivat murskaustyöt silti voimak-
kaasti alkuvuodelle. Ensimmäisenä rakennuskautena toteutet-
tiin 51,5 % koko vuoden murskaustöistä. Eniten murskattiin 
maaliskuussa (15 % koko vuoden murskausmäärästä) ja vähiten 
heinäkuussa (2,9 %). Urakalla suoritetuista murskaustöistä 
tehtiin tammi -huhtikuussa 57,9 %, kun taas omalla kalustol-
la suoritetuista töistä tehtiin vastaavana aikana k2,5 %. 
Rakennustoimialalla murskattiin tammi -huhtikuussa 60,k % 
toimialalla koko vuonna tehdyistä murskaustöistä. Kunnossa-
pitotoimialan vastaava työmäärä oli 2,3 %. Piireittäin tar-
kasteltuna töiden ajoitus oli tasaisin Vaasan piirissä ja 
epätasaisin Keski-Pohjanmaan, Turun, Keski-Suomen ja Kymen 
piireissä. 
s 
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2.2 Kiviaineksen hankinta ja käyttö (ryhmät 1, 2 ja 3) 
Vuorina 1976 oli rnurskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö yh-
teensä 9,9 miljoonaa m3itd. Sorasta murskattuja tuotteita oli 
8,1 miljoonaa m3itd (81,7 ) ja louheesta murskattuja tuottei-
ta 1,8 miljoonaa m3itd (18,3 %). Rakennustoimialan osuus ko. 
murskaustuotemäärästä oli 4,8 miljoonaa m3itd (49,1 %) ja kun-
nossapitotoimialan osuus 5,0 miljoonaa m 3itd (50,9 %). Suunni-
teltu tarve ylittyi rakennustoimialalla 6,9 %, kunnossapito-
toimialalla 21,3 % ja koko määrän osalta 13,8 %. 
2.3 Kiviaineksen hankinta (ryhmät 2 ja 3) ja kokonaiskustan-
nukset 
Murskattua kiviainesta hankittiin vuonna 1976 kaikkiaan 7,7 
miljoonaa m3itd. Täm kiviainesmäärän hankinnasta ja käsit-
telystä aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat 94,1 miljoo-
naa markkaa. Rakennustoimialan osuus hankinnasta oli 3,8 mil-
joonaa m3itd (45,5  miljoonaa markkaa) ja kunnossapitotoimi-
alan osuus 3,9 miljoonaa m3itd (48,6 miljoonaa markkaa). Han-
kintatavan mukainen hankintamääräjakautuma oli taulukon 1 rnu-
kainen. 
Hankinta- Toimi- 1974 ____ 1975 ____ 1976 ____ 
tapa ala 1000 1000 1000 
m3i td m3i td m3i td 
Urakka R 3 081,15  39,9 2 614,78 36,6 2 565,01 33,1 
Kp 1 228,37 15,9 945,17  13,3 1 342,46 17,4 
Yht. 4 309,52 55,8 3 559,95 49,9 3 907,47 50,5 
Oma työ R 666,11 8,6 906,45 12,7 845,25 10,9 
Kp 2 319,68 30,1 1 873,61  26,3 1 864,39 24,1 
Yht. 2 985,79 38,7 2 780,06 39,0 2  709,64 35,0 
Valmiina R 394,16 5,1 473,85 6,6 410,26 5,3 
ostettu Kp 29,40 0,4 322,54 4,5 713,31 9,2 
Yht. 423,56 5,5 796,39 11,1 1 123,57 14,5 
Yhteensä R 4 141,42 53,7 3 995,08 56,0 3  820,52  49,4 
Kp 3 577,45 46,3  3 141,32 44,0 3  920,16 o,6 
Yht. 7 718,87 100 7  136,40 100 7 740,68 100 
Taulukko 1: Murskaustyömäärät hankintatavoittain v. 1974-1976 
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Hankintamäärien kehitys vuosina 1974 - 1976 osoittaa valmiina 
ostettujen tuotteiden määrän lisääntymistä 9 % ja kunnossapi-
totoimialan osuuden kasvua noin 5 . 
2.4 Kiviaineksen käyttö (ryhmät 1 ja 2) ja varastointi 
Murskaustuotteita käytettiin vuonna 19766,3 miljoonaa m3itd. 
Aikaisernpina vuosina hankittuja murskaustuotteita käytettiin 
2,1 miljoonaa m3itd (33,8 ) ja vuonna 1976 hankittuja tuot-
teita 4,2 miljoonaa m3itd (66,2 %). 
Yleisimmät käyttökohteet olivat tien sitomattomat kerrokset., 
3,2 miljoonaa m3ltd (51,2 ). Savisorateiden kunnossapitoon 
käytettiin 1,3 miljoonaa m3itd (20,4 %) ja sidottujen kerros-
ten Ab-päällysteisiin noin 1,0 miljoonaa m 3itd (15,4 %). 
Kun murskaustuotteiden hankintamäärästä (7,7 miljoonaa m3itd) 
vähennetään käyttömäärä (6,3 miljoonaa m 3itd), saadaan varas-
tojen kasvuksi koko maassa 1,4 miljoonaa m 3itd, joka on 18,3 % 
vuoden koko hankintamäärästä. Eniten varastot kasvoivat La-
pin piirissä, 0,46 miljoonaa m 3itd. Uudenmaan, Mikkelin ja 
Keski-Suomen piireissä varastot vähenivät vuoden 1976 aikana. 
2.5 YksikkShjnnat 
• 	Sorasta murskattujen tuotteiden keskimääräinen kokonaisyksik- 
k5hinta oli urakalla murskattaessa 9,77 mk/m3itd muodostuen 
seuraavasti: siilohinta 5,43 mk/m3itd, kuljetus- ja varastoin-
tikustannukset 3,47 mk/m3itd ja muut kustannukset 0,87 mk/ 
m3ltd. Omalla kalustol].a murskattujen tuotteiden vastaava ko-
konaisyksikköhinta oli 11,85 mk/m3itd (siilohinta 7,84 mk/ 
m3itd, kuljetus- ja varastointikustannukset 3,35 mk/m3itd ja 
muut kustannukset 0,66 rnk/m3ltd). 
Soran murskauksen siilohinnan aritmeettisen keskiarvon riip-
puvuus murskausmäärästä oli vuonna 1976 oheisen kuvan mukai-
nen. Kuva osoittaa selvästi, että kustannusten pienentärnisek- 
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si kannattaa pyrkiä mandollisimman suureen murskausmäärääfl. 
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Kuva 1. 	Siilohinnan riippuvuus rnurskaus- 
määrästä v. 1976 
3. MERKINNT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3itd:na. Murskaustöiden kus-
tannukset on ilmoitettu tuhansina markkoina. Kokonaiskustannuk-
set muodostuvat siilohinnasta, kuljetus- ja varastointikustan-
nuksista ja muista kustannuksista. 
Siilohinta sisältää kuormauskoneella tapahtuneesta raaka-aineen 
käsittelystä ja kuljetuksesta murskaamoon sekä murskauksesta 
aiheutuneet kustannukset. Lisäksi siilohintaan kuuluvat normaa-
lit materiaalinottopaikan työturvallisuustoimenpi teistä sekä 
ylisuurten kivien käsittelystä niurskaamolla tai materiaalinot-
topaikalla aiheutuneet kustannukset. Louheesta rnurskattujen 
tuotteiden osalta siilohintaan sisältyy usein myös louhinnasta 
aiheutuneet kustannukset (mainittu huomautuksella työkohdeluet-
teloissa). 
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Kuljetus- ja varastointikustannuksiin kuuluvat kaikki valmiin 
tuotteen kuljetuksesta käyttökohteeseen tai välivarastoon se-
kä välivarastoinnista aiheutuneet kustannukset. 
Muihin kustannuksiin kuuluvat siilohintaan ja kuljetus- ja va-
rastointikustannuksiin kuulumattomat murskatun materiaalin han-
kinnasta aiheutuneet kustannukset, kuten materiaalin ostohinta, 
materiaalinotto- ja varastopaikan raivaus, soran irrotus esim. 
räjäyttärnällä, työmaateiden rakentaminen ja kunnossapito, ra-
kennuttajan suorittama laadunvalvonta, mandollisten sosiaaliti-
lojen rakentaminen, kunnossapito yms. 
Murskatun materiaalin käyttötarkoitus on merkitty seuraavilla 
lyhenteillä: 
Ab Asfalttibetoni 
BS Bitumisora 
VA Valuasfaltti 
Sip Sirotepintaus 
5S ljysora 
Kk Kantava kerros 
Jk Jakava kerros 
SaSr Savisorateiden kunnossapito 
M Muut käyttökohteet 
Piireittäisissä työkohdeluetteloissa on materiaalin hankinta- 
tapa merkitty seuraavasti: 
U 	Urakalla suoritettu murskaus 
0 Omalla kalustolla suoritettu murskaus 
VO 	Valmiina ostettu tuote sekä päällystys- 
tai kokonaisurakassa hankittu tuote 
V 	Aiemmin murskatun aineksen varastosta saatu 
tuote (murskauksesta aiheutuneet kustannuk-
set on maksettu aikaisempina vuosina) 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty seuraavasti: 
Ka 	Kalliolouhe 
Sr 	Luonnonsora tai sornero 
MILJ 
M3 IT( 
Urakalla 	suoritettu 	murskaus 
Omalla 	kalustolla 	suoritettu 
m u r $ kau $ 
- - - Suunniteltu 
Toteutunut 
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TURKU 	M3ITD 	224100 	39880 	83160 	341140 	TURKU 	M3ITO 	5O4O 	20700 	30880 	48180 	156800 
64.6 	11.5 	24.0 	100.0 * 	36.4 	13.2 	19.7 	30.1 	100.0 
HAME 	M3ITD 	- 	- 	- 	- 	HME 	M3ITD 	103280 	17850 	17350 	- 	138480 
* - - - - * 	74.6 	12.9 	12.5 - 	100.0 
KYMI 	M3IID 	29100 	- 	47430 	76530 	KYMI 	M3ITD 	15330 	- 	2860 	- 	18190 
* 	38.0 - 	62.0 	100.0 84.3 - 	15.7 - 	100.0 
MtK- 	M3ITO 	- 	- 	- 	- 	MtK- 	N3ITO 	42940 	76320 	9050 	85860 	214110 
KELI - - - - 	KELI * 	20.0 	35.6 4.2 	40.1 	100.0 
POHJOIS- M3ITO 	- 	- 	- 	- 	POHJOIS- M3ITO 	65770 	155665 	- 	63535 	284970 
KARJALA 	Z - - - - 	KARJALA 	* 	23.1 	54.6 - 	22.3 	100.0 
KUOPIO 	M3ITD 	- 	- 	- 	- 	KUOPIO 	M3ITO 	217470 	- 	27150 	50030 	294650 
* - - - - * 	73.8 - 9.2 	17.0 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	- 	4150 	88280 	92430 	KESKI- 	M3ITO 	108340 	62010 	- 	28560 	198910 
SUOMI * - 	4.5 	95.5 	100.0 	SUOMI * 	54.5 	31.2 - 	14.4 	100.0 
VAASA 	M3ITD 	387660 	31310 	51900 	470870 	VAASA 	M3ITD 	19020 	140700 	133860 	53750 	347330 
* 	82.3 	6.6 	11.0 	100.0 * 	5.5 	40.5 	38.5 	15.5 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	159540 	- 	- 	159540 	KESKI- 	M3ITD 	112640 	46600 	- 	- 	159240 
POHJANMAA 	* 	100.0 - - 	100.0 	POHJANMAA 	Z 	70.7 	29.3 - - 	100.0 
OULU 	M3ITD 	- 	- 	- 	- 	OULU 	M3ITO 	341100 	35990 	3530 	30690 	411310 
* - - - - * 	82.9 	8.8 	0.9 	7.5 	100.0 
KAINUU 	M3ITO 	- 	- 	- 	- 	KAINUU 	M3ITD 	293190 	52460 	- 	73830 	419480 
* - - - - * 	69.9 	12.5 - 	17.6 	100.0 
LAPPI 	M3ITO 	- 	- 	6500 	6500 	LAPPI 	M3ITO 	219520 	226730 	17190 	65590 	529030 
* - - 	100.0 	100.0 * 	41.5 	42.9 3.2 	12.4 	100.0 
KOKO 	M3ITD 	854750 	126210 	509820 1490780 	KOKO 	M3ITD 1710260 	845245 	284055 	515725 3355285 
MAA 57.3 8.5 	34.2 	100.0 	MAA * 	51.0 	25.2 	8.5 	15.4 	100.0 
TAULUKKO 13: HANKINTAMRIEN M31TO,*) JAKAUTLJMA 
HANKINTATAVAN. NAAKA-AINEEN 
JA TOIMIALAN MUKAAN 
TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
RAAKA-AINE IOW-IE RAAKA-AINE 	SORA 
PIIRI HANKI NTATAPA P1 IR 1 HANKINTATAPA 
URAK. OMA VALM. VARAS- YHT. URAR. OMA VALM. VARAS- Y-T. 
TYÖ (JST. TOSTA TYÖ OST. TOSTA 
UUSI- M3ITD - - 22400 - 22400 UUSI- M3ITO - 209000 155250 39000 403250 MAA 2 - - 100.0 - 100.0 MAA 2 - 51.8 38.5 9.7 100.0 
TURKU M3ITO 123120 - 50200 6310 119630 TURKU M3ITD 220070 359690 54180 284170 918110 * 68.5 - 27.9 3.5 100.0 2 24.0 39.2 5.9 31.0 100.0 
HME P13170 - - 10000 - 10000 HÄME M3ITD 65380 280720 114320 113260 573680 
2 - - 100.0 - 100.0 2 11.4 48.9 19.9 19.7 100.0 
KYMI P13110 - - 5000 - 5000 KYMI P13170 44820 62260 81100 39540 227720 
2 - - 100.0 - 100.0 2 19.7 27.3 35.6 17.4 100.0 
MIK- M3ITD - - 9040 - 9040 MIK- M3ITO 97369 79800 17450 $5395 280014 
KELI - - 100.0 - 100.0 KELI * 34.8 28.5 6.2 30.5 100.0 
POHJOIS- 83110 - - 7500 - 7500 POHJOIS- M3ITD 158910 75595 - 60980 295485 
KARJALA 2 - - 100.0 - 100.0 KARJALA 2 53.8 25.6 - 20.6 100.0 
KUOPIO M3ITO - - - KUOPIO P13110 116260 73620 4200 80650 274730 - - - - - 2 42.3 26.8 1.5 29.4 100.0 
KESKI- P13110 - - 500 1190 1690 KESKI- M3ITD 2000 87970 8730 94480 193180 
SUOMI 2 - - 29.6 70.4 100.0 SUOMI 2 1.0 45.5 4.5 48.9 100.0 
VAASA P13170 32730 - 5910 12580 51220 VAASA P13110 100810 88840 1329O 64350 386950 
2 63.9 - 11.5 24.6 100.0 2 26.1 23.0 34.4 16.6 100.0 
KESKI- M3ITD - - - - - KESKI- P13110 - 48240 7910 - 56150 
POHJANMAA 2 - - - - - POHJANMAA - 85.9 14.1 - 100.0 
OULU M3ITO - - - - - OULU M3ITO 74200 62120 25670 96400 258390 
2 - - - - - 2 28.7 24.0 9.9 37.3 100.0 
KAINUU 83110 - 6550 - - 6550 KAINUU M3ITO 137500 160350 - 120500 418350 * - 100.0 - - 100.0 2 32.9 38.3 - 28.8 100.0 
LAPPI M3ITD - 14620 - - 14620 LAPPI M3ITO 157190 255020 1000 10000 423210 
2 - 100.0 - - 100.0 2 37.1 60.3 0.2 2.4 100.0 
KOKO M3ITO 155850 21110 110550 20080 307650 KOKO M3ITD 1174509 1843225 602760 1088725 4709219 
MAA * 50.7 6.9 35.9 6.5 100.0 MAA 2 24.9 39.1 12.8 23.2 100.0 
TAULUKKO 14: 	HANKINTAMLÄRJEN (83110,2) 	JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN. RAAKA-AINEEN 
JA 	TOIMIALAN MUKAAN 0 
TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
PIIRZ HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK. OMA VALM. VARAS- YHT. URAK. OMA VAIN. VAKAS- YHT. 
TYÖ UST. TOSTA TYÖ OST. TOSTA 
UUSI- M3ITD 168970 10220 93055 248250 520495 UUSI- M3ITO - 209000 171650 39000 425650 MAA 2 32.5 2.0 17.9 47.7 100.0 MAA * - 49.1 41.1 9.2 100.0 
TURKU M3ITO 281140 20100 70760 131340 503940 TURKU M3ITD 355290 359690 104380 290480 1109840 
2 55.8 4.1 14.0 26.1 100.0 2 32.0 32.4 9.4 26.2 100.0 
HÄME M3ITO 103280 17850 17350 - 138480 HAME M3ITD 65380 280720 124320 113260 583680 
2 74.6 12.9 12.5 - 100.0 2 11.2 48.1 21.3 19.4 100.0 
KYMI M3ITO 44430 - 2860 47430 94720 KYMI M3ITO 44820 62260 86100 39540 232720 
2 46.9 - 3.0 50.1 100.0 2 19.3 26.8 37.0 17.0 100.0 
NIK- M3ITO 42940 76320 9050 85860 214170 MIK- M3ITO 97369 79800 26490 85395 289054 
KELI 2 20.0 35.6 4.2 40.1 100.0 KELI 2 33.7 27.6 9.2 29.5 100.0 
POHJOIS- M3ITD 65770 155665 - 63535 284970 POHJOIS- M3ITD 158910 75595 7500 60960 302985 
KARJALA 2 23.1 	- 54.6 - 22.3 100.0 KARJALA * 52.4 25.0 2.5 20.1 100.0 
KUOPIO M3ITD 217470 - 27150 50030 294650 KUOPIO M3ITD 116260 13620 4200 80650 274730 
2 73.8 - 9.2 17.0 100.0 2 42.3 26.8 1.5 29.4 100.0 
KESKI- M3ITD 108340 62010 4150 116840 291340 KESKI- M3ITD 2000 87970 9230 95670 194870 
SUOMI 2 37.2 21.3 1.4 40.1 100.0 SUOMI 1 1.0 45.1 4.7 49.1 100.0 
VAASA M3ITD 406680 140700 165170 105650 818200 VAASA M3ITD 133540 88840 138860 76930 438170 
2 49.7 17.2 20.2 12.9 100.0 2 30.5 20.3 31.7 17.6 100..0 
KESKI- M3ITD 272180 46600 - - 318780 KESKI- M3ITO - 48240 7910 - 56150 
POHJANMAA 2 85.4 14.6 - - 100.0 POHJANMAA 2 - 85.9 14.1 - 100.0 
OULU 831T0 341100 35990 3530 30690 411310 OULU M3ITD 74200 62120 25670 96400 256390 
2 82.9 8.8 0.9 7.5 100.0 * 28.7 24.0 9.9 37.3 100.0 
KAINUU M3ITO 293190 52460 - 73830 419480 KAINUU M3ITO 137500 166900 - 120500 424900 
2 69.9 12.5 - 17.6 100.0 2 32.4 39.3 - 	- 28.4 100.0 
LAPPI 83110 219520 226730 17190 72090 535530 LAPPI 83110 151190 269640 1000 10000 437830 * 41.0 42.3 3.2 13.5 100.0 2 35.9 61.6 0.2 2.3 ioo.o 
KOKO M3ITO 2565010 845245 410265 	1025545 4846065 KOKO M3ITO 1342459 1864395 713310 1106805 5028969 MAA 2 52.9 17.4 8.5 21.2 ioo.o MAA 2 26.7 37.1 14.2 22.0 100.0 
TAULUKKO 15 HANKINTAM$AKIEN (M3ITD,Z) 	JAKAUTUMA 
HANKINIATAVAN JA TOIMIALAN MUKAAN 
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4.3 	MURSKATUN KIVIAINEKSEN KYTTÖMSÄRÄT JA VARASTOINTI 
AKA—A INE 	LIUIHF 
'1 	1Ii <JYTTöTARK('!TuS 
VA SIP 	 )S (4NT J4K S4S VHT. 
OlISI— 34050 ?52C0 	 - - 	 - 1s143C 970U 2(;?N 3H-4(l 3 4 9?U 
A A 
- 	
- 200 	?iO 1 1'-'940 1(f310 "40 131 3f(,0 
4-41F - - 	 - - 	 - - - - - - 
KYMi 23990 - 	 - - 	 - 4h740 5(00 5flO - HU f0 
- - 	 - - 	 - - 
- 40 - 
POHJOIS- - 	 - - 	 - - - - - - 
KAJrtt.A 
KuOPIO - - 	 - - 	 - - - - - - 
KESKI— 9300 - 	 - - 	
- 45730 37180 IQO 220 9120 
SinuM 1 
VAASA 5(2(0 3000 	 - - 	 SHht»0 7M190 3U L't70 3h0 3u#3u 
KcSKI - 	 - 
- 	 (0 M5440 29( - - 
-'u HJ ArJMA 
- - 	 - 
- 	 s5bO - - - - 
LAPPI - - 	 - - 	
- 9.70 - - - 
<OKO 2U3]0 28201) 	- ?MO0 	7H160 5445 4 0 k02860 4(('0 39220 1360180 
4 A A 
ro' 	uu<tu 17: 	1 	lÄ<H 	t- (l.3 	II.)) 	.i'\KAIJTIM,\ 
1 	1 	Al 	1 uKSt:' 
I\) 
"JJ 
,.IAAKA-AINI 	SORA - 
KÄYTTÖTA'KfllTuS - 
AR vA S1 KANT J4K SAS Muu YHI 
uusi— 1297e 7500 	 - - - 131M20 32220 112"70 14500 63IMMuJ 
MAA 
fIIKKu? 44 40 - 	 10 1500 7 /2u10 27 1960 401 	U 103! 70 - 519020 
HÄM 112210 15150 	 - - 9500 9H230 1550u 135150 14MI0 4054() 
KYMI 532'0 - 	 - - i300 10920 - 53240 6 t' 1 130410 
MIK- 41150 - 	 - - 42235 112h10 441 7) 1163'5 700 34i20 
,(I:1I 
.flHu1JjS- 4H315 - 	 - - 46660 15321s u4445 142'65 220 3'i0 
KAMJA LA 
i!P II 6H520 - 	 - - 1M670 u4M430 1200 1 s 	40 - 3335h.) 
KASKI- 335(0 - 	 - - 23040 396M0 11M40 6940 10320 ''i2U3O 
S(uI]M 1 
VAASA 73OHC - 	 - 	 - - 71060 94200 96210 156370 10M20 50(140 
KSK1- 14H)0 - 	 - - 20430 697Q0 45100 620 - 130570 
35(50 ?u00 	450 - 41130 17(140 4(500 $3?M0 /60 39'10 
KAINUU 215(0 - 	 - - 45300 296410 605?!) M7440 1090 SLM26U 
LA'PI 3(olO 2100 	- - M7210 1H9410 560 23500 25620 4 2 4 9(0 
KOKI) 13(65 27550 	460 isOO 55H4/5 1713725 569055 1?3]M)40 83 4 00 4945M10 
MAA 
1 Ali! 	11(411 18: 	K AV 1 1(IÄM 1 EN ( M 4 	]i)) JAKA!!1 OMA 
KÄY Ilo 	AI4KII 1 1 OK 7,1- 
URAK- OMA VAL. VAR. YHT. 
1(4 TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD 133550 103220 257380 287250 781400 
MAA Z 17.1 13.2 32.9 36.8 100.0 
TURKU M3ITO 310310 117280 100170 421820 949580 * 32.7 12.4 10.5 44.4 100.0 
HAME M3ITD 143590 142710 60980 113260 460540 * 31.2 31.0 13.2 24.6 100.0 
KYMI M3ITD 62900 39160 22110 86970 211140 * 29.8 18.5 10.5 41.2 100.0 
MIK- M3ITO 53810 97475 26760 171255 349300 
KELI 15.4 27.9 7.7 49.0 100.0 
POHJOIS- M3ITI) 135340 139725 - 124515 399580 
KARJALA 33.9 35.0 - 31.2 100.0 
KUOPIO M3ITO 148320 26210 28350 130680 333560 * 44.5 7.9 8.5 39.2 100.0 
KESKI- M3ITD 98680 61580 13380 212510 386150 
SUOMI * 25.6 15.9 3.5 55.0 100.0 
VAASA M3ITD 288330 100780 245080 182580 81670 * 35.3 12.3 30.0 22.4 100.0 
KESKI- M3ITD 224000 37690 6940 - 268630 
POHJANMAA * 83.4 14.0 2.6 - 100.0 
OULU M3ITO 189240 58570 15010 127090 389910 * 48.5 15.0 3.8 32.6 100.0 
KAINUU M3ITD 215950 114510 - 194330 524790 * 41.1 21.8 - 37.0 100.0 
LAPPI M3ITO 174890 165150 12510 82090 434640 * 40.2 38.0 2.9 18.9 100.0 
KOKO M3ITO 2178910 1204060 788670 2134350 6305990 
MAA 34.6 19.1 12.5 33.8 100.0 
TAULUKKO 19: 	KÄYTETYT AINESMÄÄNÄT 	(M3ITD,Z) 
HANKINT4TAVUITIAIN 
URAK- OMA VAL. YHT. 
KA TYÖ OST. 
UUSI- M3ITO 35420 116000 13325 164745 
MAA * 21.5 70.4 8.1 100.0 
TURKU M3ITD 326120 263110 74970 664200 * 69.1 39.6 11.3 100.0 
HÄME M3ITO 25070 155860 80690 261620 * 9.6 59.6 30.8 100.0 
KYMI M3ITD 26350 23100 6ö$50 116300 * 22.7 19.9 57.5 100.0 
MIK- M3ITD 86499 58645 8780 153924 
KELI 56.2 38.1 5.7 100.0 
POHJOIS- M3ITD 89340 91535 7500 188375 
KARJALA * 47.4 48.6 4.0 100.0 
KUOPIO M3ITO 185440 47410 3000 235850 * 78.6 20.1 1.3 100.0 
KESKI- M3ITD 11660 88400 - 100060 
SUOMI 11.7 88.3 - 100.0 
VAASA 143170 251890 128760 58950 439600 * 57.3 29.3 13.4 100.0 
KESKI- M3ITD 48180 57150 970 106300 
POHJANMAA Z 45.3 53.8 0.9 100.0 
OULU M3ITD 226060 39540 14190 279790 * 80.8 14.1 5.1 100.0 
KAINUU M3ITD 214740 104850 - 319590 * 67.2 32.8 - 100.0 
LAPPI M3ITD 201820 331220 5680 538720 * 37.5 61.5 1.1 100.0 
KOKO M3ITD 1728589 1505580 334905 3569074 
MAA * 48.4 42.2 9.4 100.0 
TAULUKKO 19a:VARASTOIOUT AINSMÄARÄT (M3ITO,*) 
HA NK INTATA VOI T TA 18 
PIIRI 	 1-sANKINTATAPA 
	
PIIRI 	 HANKINTATAPA 
rIAAKAAINE YHTEF95Ä 
HANKITTU YTETTv vAAS1 
VAKASIIION 	V8AS ['S 
j54/4 ?/?50 
2100 4 21870 
761870 11:4760 
116300 K9i0 2933) 
153926 17125 
1811375 12.51s 
735820 130e11D 105140 
100060 21251) —11?-J 
4 39800 1112583 2/020 
106300 - lOe-jO) 
214810 127090 i7/2J 
319590 194330 
538720 82090 5630 
35s1964 2134353 
AAMA—A!NF 	E)]IJHE MAA 	—8!N 	S09.A 
f1M1 
HA\'(ITTIJ KÄYTETTY VAMASIUN MANP(JTrI.; .KÄYTE1TY VAMAS1UN 
VAMASTIW VAMAS1ItSIA UU TLIS VAMASTfJIIN VAMAS ESI 8 
1060 ??5C) —2?1)3 UUSI— 154095 54100 'i5 01151— 
MAA MAA 
156210 19473 66/40 ruMKu 495890 332350 13540 TIMKU 
10000 - 10000 r1MI- 751620 113?6C 138360 rIZMF 
800 4 7430 —46830 KYMI 115500 39540 /5960 KYMI 
7000 - 1000 MIK— 146924 171255 —24331 MIK- 
KELI KELI 
7500 - 103 'flHJU1S— 180815 174515 56360 PflrJOjS- 
KANJALA KAMJALA 
- - 
- KU(JPIO 235820 130680 105140 K(JOPfl) 
- U/47O —M9413 KFSKI— 100060 123040 —?29M0 KESKI- 
SUtIrl SIJLJMI 
213060 644M0 l4MjM3 VAASA 226540 11]00 I0M',O VAASA 
?15d0 - 215i) KESKI— 84720 - 114120 KFSKJ- 
PI)MJANMAA POHJANMAA 
- — 
- 011ul 274810 1?/090 147/20 OULU 
- - 
- KAINtOI 319590 194330 125280 KAINUU 
11450 6500 450 LAPPI 527210 75590 4516110 LAPPI 
43M2 ?490O —91e KOKO 3113714 1604650 1509264 KOKI) 
MAA MAA 
rAllI UKKO 20: VAASIU1 L0Ji9 A1Nt:SNÄÄMtN(M3I II)) 	MUUtOS 
II .( 1 
"i A 8 
r4 1 ( 
<ELI 
-HJ]I S- 
MJALA 
d.JW 10 
St:i 
VAASA 
1 J t' A 8 
1) 
<81 'JijU 
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(A4t(A_AiNE 	LH1I-1 
- 	 I.&I LAJI1 M 
0-6. ..s 	0-12...!6 0-P4.. .22 0-25. ..30 	0-32...35 
OLISI- 12100 	 - - - 	 11200 
MAA 
TI'(Ih 510 	ii '00 24000 2 4 /90 	 - 
r1MF - 	 - - - 	 - 
'(VMJ - 	 - - 23990 	- 
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(ELI 
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MAA 
AOL OKKII 21 	A4- kiviainesten SAYT 	 Y 	(3I lii) 
6-12 	10-15 	12-20 	12-25 	 Ut! YT'S 
6001. 	 - 	4i0 	 - 	 - 
	
- 	 2l'O 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	930L 
- 	 - 	 - 	 - 	5(1,,j 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	266o11 
- 	5010 	 - 	 - 	21(310 
<A.AKA-AINF 
11 1_AJITE M 
0-6. • .3 	0-12... 1 0-is. • .22 0-25... 30 	0-32. • .35 
JIJSI- 1500 	286O 400 610 - 
MAA 
- 	U1640 3M9e0 24110 - 
- 	10320 (9120 ?27/0 - 
r(M1 - 	H910 421?i0 - 2200 
MTK- - 	14450 - lh700 - 
KELI 
'0I-iJflJS- - 	3130 4255 40990 - 
.( A K JA!. A 
Ki,rwlo 210 	5540 6160 56610 - 
- 	5740 /00 24260 - 
SIJITM 1 
VAASA - 	15910 - 5/1/0 - 
- 	 - 8ä20 6200 - 
fl-1JA j jA4 
UIJLtJ 43'0 	 150 6950 24?0 - 
KAINUU - 	110 - ?60 - 
LAI - 	2750 3llMt) 35H0 - 
KOKi) 6ICO 	115670 21H?5 3i9?10 2200 
"1 A A 
TAULUKKfI22: 	AH-hIViO,fl,$tefl (.AYT10MÄÄ(ÄT (M3110) 
	
6-12 	1015 	12-20 	1225 	 trii 	Y-NSA 
- 	 - 	 - 	
- 	600U 	139(L 
- 	 - 	 - 	
- 	3240 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	11?1u 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	:i1su 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	443(5 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 	 - 	 - 	2H70 	 - 	33570 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	(3Uu 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	14820 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	35750 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	/7'10 
- 	- 	- 	 - 	 - 	
- 	37510 
- 	 - 	 - 	2870 	'/240 	15376, 
(AAl<A-A1lF it)IIHE (AAK4-t*LNF SU'.A 
P111 Lt*JITE ?t11 LAJIIE 
ÖS SAS S4SK rs SAS 
O-12...16 0-1$.. .20 	Q-j)... 1 0-IN.. .20 C-1?...16 0-18...?0 0-12...1h 0_Il,.. .70 
OlISI- - - 
- 13200 UUSI- - 
- 03 111iO 
MAA MAA 
tI I((I - - 
- 490 11141(0 - 1 f?0 - 331 f) 
HME - - - 
- HME 
- 6"500 3403 liQ?5O 
<YMI - 
- 200 2i00 <YMI - 1300 54,3 
MIK- - - 
- 2040 MI1(- 17130 40175 '.435 1090'0 
<ELI '(ELI 
PflP-$JIJIS- - - - 
- P0'-IJOIS- 7945 3'715 3'1 130 
1(A4JALA '4341A 
<uu10 - - - 
- IIJLO - 19i0 2030 153110 
KES1(I- - 
- 500 1190 KES1(I- - 23040 '-G3•) 55660 
SUOMI SuOMI 
VAASA - 5M660 3450 11110 VAASA - ('060 12200 
<ESKI- - 4iQ - 
- KS'(I_ - 20430 - 
Ift1JANMAA OHJANMAA 
OULU - - - 
- OULU - 41730 6013 1 (((0 
KAINUU 650 - - 
- '(AINLJII 1090 41210 5913 75920 
LA'L - - 
- LAPPI 3220 94050 4220 
6550 63630 6450 31130 KOKO 14035 541160 52300 11,9630 
MAA 'jAA 
FAIILUKKI 23 ös- 	jn ASM- kivioinisten 	KÄY FTÖ , 	1 1 	rj 	II) 
r) 
- - 	.-----_------ 	-..- 	 1 	 - 	--- 	 .-- 	 - 	 0__ 
PIIRI 
KXYTTÖMIIRITM 3 ITDLAJITTEITTAIN 
AB 	 BS 	 VA 	 SIP 	 ÖS 	 XX 	 JK 	 SASR 	 MUU 
mm 	m3itd 	mm 	m3jtd 	mm 	m3itd 	mm 	in3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 
Uusimaa 0-25 96 180 0-32 32 700 - - - - - 0-64 155 760 0-100 62 400 0-18 124 47C 0-32 26 500 
0-12 28 890 - - - - - - - - 0-32 67 360 0-64 18 220 0-25 7 00( 0-150 10 940 
Turku 0-25 48 900 - - 0-6 10 14-20 2 800 0-18 77 280 0-35 238 270 0-100 140100 0-18 103 66 0-6 100 
0-20 37 540 - - - - 12-16 1 500 0-25 7 980 0-40 83 190 0-64 33 380 - - - - 
Häme 0-20 79 120 0-30 15 150 - - 0-18 69 500 0-35 94 160 0-100 15 400 0-18 130 75 0-18 14 800 
0-25 22 770 - - - - - - 0-18 4 070 0-60 100 0-12 3 40 - - 
Kymi 0-25 23 990 - - - - - - 0-18 8 300 0-45 40 730 0-100 5 000 0-18 44 691 0-32 4 660 
0-18 22 570 - - - - - - - - 0-35 11 	210 - - 0-12 5 60 - - 
Mikkeli 0-25 16 700 - - - - - - 0-18 34 725 0-64 82 260 0-100 23 980 0-18 110 42' 0-18 700 
0-12 14 450 - - - - - - 0-20 5 450 0-35 15 010 0-64 20 190 0-12 4 431 - - 
Pohjois- 0-25 40 990 - - - - - - 0-18 38 715 0-55 100 925 0-80 6 365 0-18 138 85( 0-25 220 
Karjala 0-18 4 255 - - - - - - 0-15 7 945 0-35 41 250 0-90 2 080 0-15 3 81 - - 
Kuopio 0-25 56 610 - - - - - - 0-20 19 670 0-50 59 440 0-40 1 200 0-20 96 50( - - 
0-20 6 160 - - - - - - - - 0-64 18 600 - - 0-18 57 21 - - 
Keski- 0-25 24 260 - - - - - - 0-18 23 040 0-35 65 620 0-100 12 410 0-18 56 79 0-45 7 210 
Suomi 0-20 9 300 - - - - - - - - 0-64 17 280 0-80 36 680 0-10 3 94- 0-18 2 020 
Vaasa 0-25 102 520 0-32 3 000 - - - - 0-18 00 500 0-35 72 230 0-64 90 030 0-18 129 301 0-10 3 990 
0-12 23 740 - - - - - - 0-20 35 220 0-64 56 690 0-75 47 400 0-12 15 65 0-60 3 440 
Keski- 0-25 30 970 - - - - - - 0-18 25 400 0-45 95 720 0-100 45 100 0-18 62 - - 
Pohjanmaa 0-18 5 400 - - - - - - - - 0-64 25 090 0-45 20 690 - - - - 
Oulu 0-25 24 260 )-32 2 800 0-12 180 - - 0-18 41 730 0-64 130 760 0-100 27 630 0-18 60 25 0-18 560 
0-20 6 950 - - 6-10 120 - - - - 0-25 23 450 0-64 19 870 0-20 17 	521 0-8 200 
Kainuu 0-30 15 000 - - - - - - 0-18 33 710 0-64 151 060 0-64 60 520 0-18 68 401 0-20 1 003 
0-25 11 380 - - - - - - 0-20 7 500 0-35 90 840 - - 0-20 7 52' - - 
Lappi 0-20 16 580 0-32 1 470 - - - - 0-20 72 050 0-64 107 450 0-80 41 040 0-18 18 21 0-100 20 520 
0-22 14 600 0-35 630 - - - - 0-18 12 000 0-60 44 610 0-100 18 520 0-16 4 22 0-18 5 100 
Koko 0-25 503 110 0-32 39 970 0-12 180 14-20 2 800 0-18 -64 900 0-64 744 950 0-100 .50 870 0-18 043 62 0-32 31 	160 
maa 0-20 184 560 0-30 15 150 6-10 120 12-16 1 500 0-20 139 890 0-35 672 050 0-64 42 210 0-20 147 13 0-100 29 880 
TAULUKKO 24Kanden yleisimmän kivloineslojltt.en köyttömöörät ( m3 ltd) piirelttäin eri 
käyttStarkoituksilla v. 1976 
4.4 KOKONAISKUSTANNUKSET 	( vuonna 	1976 honkittujen tuotteiden 	kustannukset 	) 
TUIMIALA 	RAKNN(ISFtIIMIALA TUIMIALA 	RAKFNtISTUIM!ALA 
AAXA-A 1N 	tt;tIHI- <AAKA-A1 NE 	S'l(A 
YTTTANK(Jl1US .VTTÖ1AR(tjjIUS 
kS 	OS KANT JAK S'SM MUI) 	YMI. kS 	(S KANr 
UUSI- - 	 - 	 - 1223 - 231 	20'2 - 	 - 12C4 0 
MA 
TMKIJ 845 	- 	- N42 20 - - 	 4192 441 	- 	29 339 
IIZME - 	 - 	 - - - - - 	 - 536 	180 	- 1l - 
KYMI 250 	- 	 - 11 - - - 	 321 14 	- 	MI 13 - - 
- 	 - 	 - - - - - 	
- 166 	- 	245 47, 445 
K E 11 
iU1HJUIS- - 	 - 	 - - - - - 479. 	- 	176 1903 
KAMJALA 
- 	 - 	 - - - - - 	
- 740 	- 	329 962 - - 
KkSKI- - 	
- 59 27 - 91 - 	 - 	 139 3 4 1 1014 - 
SICiNI 
VAASA 1643 	69 	959 250s 164M 131 - 	 695 849 	- 	 266 1135 1430 
KSKj- 58? 	- 	 325 l?M3 29? - - 	 /4N? 178 	- 	 231 412 333 
I0HJA .NMA 6 
uIILt - 	 - 	 - - - - - 	 - 114 	69 	381 2?s 505 - 
KAINUU - 	 - 	 - - - - - 	 - 396 	- 	266 2919 311) - 
LA1 - 	 - 	 - - - - 153 	8 	1254 2512 106 
flKfl 3320 	69 	12M4 539M 5695 131 236 	16173 4163 	257 	3371 1500 5263 411 
4 A 6 
t(o<ij 25 : KIIKUNAISKUS [ANNIIS I1j 	11000 	MK) 	JAKAU11,' 
Y 1 Te) tAMKI) 1 fUKSIN 	MUKAAN 	7'] 	91 ALt) ti 	6 1 N 
	
/t-.? 	t(19 
- 
- 
- 	lhM 
6 	134? 
51 	blO2 
- 
1/ 	1511 
- 
- 	126? 
23 
89 
321 	50/4 
r' 
\JJ 
fU!MIALA 'UNNOSSAIITOFUIMJALA TOIMIALA 
t.AIA—A Jr.* 1. tiW-E RAAKA—AINE 	Su4 
'I Ikl K4YTTÖTA.41<FJI IS KÄYTTÖTAIKIjJ 	US 
AM 	v4 311" OS KANT JAK SAS'4 YMT. AN 	 VA SI1' 	OS KANT JAt< A5.4 'i 
1)1151— - 	 - - - 46 - 24/ 293 2201 	133 	- - 	 - 2$3 112 161$ - '.4)3 
MAA 
TIF4<u 667 	45 1441 40/ 364 193 Skl 3t.9 241 	20 	3, ?'43 ??4 126 177, - 
H$F - - - - $5 1.03 	- 	- - 	 '+89 390 49 75./ 13:4 ' 
KYMI - - - - 4 1145 	- 	- - 	 174 - 9/? 11. e'-1 
- 	 - - - - 
- 121 121 123 	- 	- - 	 243 11? - 2(l - 
KE 	1 
fl9JUIS— - 	 - - - - - 31 3)4 632 	- 	 - - 	 303 109 - P2kl '' 43'? 
4 A .4 JA 1 A 
- 	 - - - - - - - 31 	- 	- 
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KSK1— - 	 - - - - 1)) 10 110 	- 	- - 	 33? 1OM - /22 - 
5 ii IlM 1 
VAASA - 	 - - 434 51 $5 25 $35 - 	 - 	 12 - 	 '1 62? 3? ?M41 36. 
- 	 - - - - - 57 	- 	 - 
- 	 451 11 - 10 - /.-' 
1hJAN8AA 
j!ftt, - 	 - - - - - - - - 	 70 - 	 ?'0 415 - 142$ - 
— 	 - - 104 - - - 104 - 	 - 	 - - 	 526 1310 1$f 1595 - 3 	(• 
- 	 - - 
- 2s' - - 179 	17 	- - 	 2030 131$ 134 1Mc'3 1f0 53l 
667 	45 1441 945 720 21$ 1411 55(1/ 596/, 	170 18 	5930 6856 $24 72117 15' '-..?7#.. 
NAA 
TAI(LUKKI 	26 Kl.l'<IINA 1 SKII. 1 ANNIIS (1000 	M 	1 	JAKAI.I 
I<Y1T0IAIKII(ILIKNt-I\ frI)KAAN 	1UJ,'(ALIIIT1A1r.j 
- 
PIIRI YTTÖ1AKU1T(JS 
BS VA 	Sli ÖS KANT JAR SAS' U'' YHT. 
UUSI— 2304 133 - 	 - - 2171 14/5 1941 493 65J / 
MAA 
TtIr<KlJ 2194 20 MI 	1719 (19 3769 3020 2356 - 13,/(4 
1 739 180 - 	 - 49 919 210 765.7 1 3 /7 
KYMI - - 	 - 205 17M - 1036 116 7944 
- - 64(4 4'. ?IMS 6 
K Fil 
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SUOMI 
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812 - - 	 - 100/ 1106 625 214 - ',3r4 
P 	8 j4 9 MAA 
u'JLJ 2(1 H9 20 	- h51 2640 sos 14?M 23 553/ 
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U( JKKI Ki (I INA 1 SKLIS 	ANNOS 1 FN 	(1000 ( 1 JAKAU TIIMA 
<AVI 10 lAKI! 	ItIKSlN 	(I)K4AN 
______________ 	 - 
TUIMIALA 	MAKEN8tJSJ(j I LALA 
)J INI 
IIRAK— UMA VALM. YH1EEN- 
KA LYÖ USI. SÄ 
19i10 60 1(51 3911 UUSI- 
MAA 
170 USI 51l 
996 ?43 21! 1456 HME 
446 - 43 4?19 KYMI 
389 867 86 134? MIK- 
KF LI 
594 2208 - 260? Pfl#JOIS- 
( A 6 JA L 4 
1789 - 24? 2031 KUUPjL 
681 824 91 1602 KESK!- 
SUOMI 
1,540 1479 7725 10694 VAASA 
3121 617 - 3144 KFS<I- 
POHJANMAA 
29?') 29? le, 329( ouu 
461 - 3ie,() KAI'JLflJ 
?OeiS 2142 19! 5024 LAPPI 
26.93? 9933 '57' 444' KOKO 
MAA 
Aio K.28 	KllKliNAjsk)S1A9NJS1EN ic:ou 	K) 	JAKAIJIIMA 
6ANKINIA1AVUIIIAIN 
PI1I 
IJ'S 1— 
MAA 
KYMI 
MIK- 
ii 
tJ,fl1J0 1 S— 
K A M JA'. A 
KIIUP 1(1 
KESKI-
SUWAI 
VAASA 
(FSKI- 
Ii )ri J 38 M A A 
Kti 1OU 
LAP'I 
K 1) K (1 
MAA 
	
TOIMIA L 	 ALA 
8 A KI9TA iAiA 
ijK4i- 	1J6A 	VALM. Y1UEN- 
TYÖ 	UST. 	SÄ 
2213 	?43 	4(06 
323 
	
2868 	2380 	946j 
529 
	
3014 	1373 	491e, 
398 
	
1009 	104t1 	24s 
1128 
	
1215 	3(8 	2/19 
2119 
	
1233 
1382 
	
10s3 
34 	111? 	136 	129? 
2130 
	
1061 	7 4 11 	560? 
539 	81 	820 
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1048 	3' 	2240 
1629 
	
7153 	 - 	3/67 
2163 
	
3775 	13 	5951 
1 5608 
	22293 	10735 	48636 
"JJ 
4.5 	YKSIKKÖHINNAT 
HANKINTATAPA URAKKA HANKINTATAPA URAKKA 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KAYTTOTARKOITUS 
KÄYTTOTARKOITUS 
AB 	VA OS KANT JAK SASR YHT. AS BS 05 KANT JAK SASR MUU 
YHT. 
UUSI- - 	 - - 2Q26 18.70 - 19.30 
9,11 - - 7•85 - 9.37 8,1$ 83 
MAA 
TURKU 15.86 	16.20 - 12,50 16.35 19.00 1540 
6.55 - 567 5.13 7,38 6.05 - 5.70 
HME - - - - 
- 897 11,87 7.45 8,bO 9,05 8.92 - 9.03 
KYMI 10.42 	- - 13.93 - - 11,04 
9.32 - 9.81 .33 - 8,09 - 8,68 
MIK- - 	 - - - - 
- 8.50 - 10.82 8,89 - 1L61 8,59 10.81 
KELI 
POHJOIS- - 	 - - - - - - 9.99 - 11.12 8,65 10,21 13,82 11)7 126 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - - - - - - 915 - I84 1,38 8.88 12,16 - 9.49 
KESKI- - 	 - - - - - - - - 9.12 9.48 5,08 - 8,17 b,53 
SUOMI 
VAASA 11.96 	- 20.73 15.84 14.21 2045 16.53 17.46 - 16.32 18,23 21,26. 12.39 - 14,37 
KESKI- 11.43 	- 17,81 14.71 14.12 - 158 8.50 - - si s.45 - - 513 
POHJANMAA 
ouui - 	 - - - - - - 12,80 1 1,24 8.57 8f3 7,60 12.15 21,36 95)8 
KAINUU - 	 - - - - - 13.56 - 11.57 11,89 11,18 11•42 13,11 111 
LAPPI , 	 - 	 - - - - - - 12,29 12,13 13.11 10.08 - 106 - 11,28 
KOKO 16,12 	16.20 20.04 14.94 15.59 19,47 15,98 
9.82 11.73 11.06 95 6.78 11.33 9.76 9.71 
MAA 
- 	 TAULUKKO29 KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) K*YTTOTARKOITUKSITTAIN 
(TY0MÄ.RILLÄ PAINOTETUT KESKIARVOT) 1,fl 
- 	 - 	 - - 	 * 	 , 	 --- 	 - 
HANKINTATAPA OMA TYÖ HANKINTATAPA OMA TYÖ 
RAAKA-AINE LOUHE - RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KÄYTTÖTAKO1TuS PIIRI KYTTÖTARKOITUS 
OS 	KANT AB 	BS VA 	SIP 0$ KANT JAK SASk MUU YHT. 
UUSI- - 	- - UUSI- 167 	10.00 - 	- - 65 6.91 10.35 - 1(1,46 
MAA MAA 
TURKU - 	- - TURKU 1.92 	1,60 - 	11,30 7.94 792 M30 1.95 - 7.9 
NME - 	- - HZME 13.56 	- - 	- - 11.04 9.24 - 10.35 8,96 1Q91 
KYMI - 	- - KYMI 18.51 	- - 	- 14.94 12.83 - 15.71 16p5 U21 
MI K- - 	- - MIK- 848 	- - 	- 11,24 1Q77 19.20 14213 - 13.33 
KEI.1 KELI 
POHJOIS- - 	- - POHJOIS- 15,34 	- - 	- 1421 14.34 13b4 16b8 15.91 14.88 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO - 	- - KUOPIO - 	- - - - l30 1424 - 14.30 
KESKI- - 	- - KESKI- - 	- - 	- 12,27 11.93 13.36 13,18 - 12.90 
SUOMI SUOMI 
VAASA - 	- VAASA - 	- 35.71 - 	- 10.14 11fr6 8,99 12,09 16,44 1Q136 
KESKI- 	- - 	- - KESKI- 11,96 	- - 	- 12,93 1041 - 12,02 - 12,17 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU - 	- - OULU - 	- - 	- 14.47 15.94 8.12 11,93 - 13,65 
KAINUU 15,92 	- 15.92 KAINUU 11.15 	- - 	- 13$1 9.99 8.83 14.15 - 11.78 
LAPPI - 	11,69 17.69 LAPPI - 	- - 	- - 14.36 10.36 12,00 18,90 16.42 12,99 
KOKO 1.592 	11.69 17.14 KOKO 13.43 	9/.5 35.71 	11,30 12.73 10.54 1O$9 12,37 14.50 11.85 
MAA 	- MAA - 
TAtJLIJKKO3Q: KOKONAISYKSIKKOHINNAT 	(MK/M3ITDJ KYTT0TARKOITuKSITTAIN 
(TYÖMIILLÄ PAINOTTuT KESKIARVOT 
0\ 
RAAKA-AINE LOUHE 
PIIRI HANKINT4TAPA 
URAK- OMA VAIN. YNTEN- 
.KA - 
UUSI- - 123 1K68 
MAA 
TLJrKU 15.40 - 2422 18,04 
HME - 8.50 - 	8.50 
KYMI 	...... 11,04 - 12.75 11.29 
MIK- - - 13.42 13.42 
KELI 
500 
KARJALA . . 
KUOPIO - - 
KESKI- - - 21.66 21.6ö 
SUOMI 	..._- .--....-__ 
VAASA . 	16.53 - 22.5ö - 17.03 
KESK!- 15.56 - - 15.56 
IO1JANM4A 	- 
OULU - 
. 
- - - 
KAINUU - Iti2 - 152 
LAPPI - 17.69 - 1/,b9 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTÄT4sJA 
0kM'.- OMA VAIN. YH1EN- 
_ 	KA 	..TYO.. .OST... .SÄ 
UUSI- 8.13 10/.6 14.71 11.54 
MAA 
TURKU 5.10 1.'9 11,38 1,52 
NME ",03 10,91 11b3 1049 
KYMI 8.b8 171 12,72 12,3'' 
MIK- 10,81 13.33 12.88 12,20 
'(ELI 
- POHJI)JS- 12,06 I4J18 - 
KARJALA 
KUOPIO 9,49 1430 9.52 10.30 
KESKI- 6.53 120 1'51 10.34 
- SUOMI -. . 	. . - 
VAASA 14,37 10.86 1h9 13Ji1 
KESKI- 5.73 12.17 10.21 .1,/3 
POHJANMAA 
OULU 9.08 165 - 	14,53 10,20 
KAINUU 11.91 11.78 - 11,8! 
LAPPI 1L28 12,99 11,54 12,23 
KOKO 	198 	17.14 	?1,5 	1O6 	KoKi) --.977•11,8513.'73 
MAA MAA 
TAULUKKO 31 : KUKUNAISYKSIKKOHINNAT (MK/M3ITD) HANKINTATAVOITTAIN --
(TYÖNÄARILLÄ AINUTETUT KESKIARvOT) 
IIANKINTATAPA URAKKA HANKINTATAPA URAKKA 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KÄYTTOTARKOITUS PIIRI KÄYTTOTARKOITUS 
AB VA 05 KANT JAK 	SASR YHT. AB, BS 05 KANT JAK SASK 
UUSI- - - - 15,39 14.49 	- 14.84 UUSI- 5.38 - - 4O9 - 5,38 
MAA MAA 
TURKU 14.63 151)0 - 10.89 138o 	17.80 13.61 TURKU 	... 5.02 - 4,26 3.55 6.12 4.33 
HÄME - - . -. - 	 - - HÄME 4.74 4.30 5.20 3.89 4.30 51)4 
KYMI 7h5 - - 8.0 - 	 - KYMI 6,08 - 2O 5.71 - 5,87 
MIK- - - - - - 	
0 	 - 
- MIK- 420 - 4.50 3,85 - 6.69 
KELI KELI 
POHJOIS- - - - - - 	 - - POHJOIS.- 6.36 -. 7.52 4)1 4.30 7.05 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO - - - - - 	 - - KUOPIO 5.72 - 5.03 4.20 4.50 6.27 
KESKI- - - - - - 	 - - KESKI- - - 6.61 '..85 3,60 - 
SUOMI SUOMI 
VAASA 14,9 3 - 16.19 129 11,51 	16.32 13,42 VAASA 1Q58 - 12,9 4 11.53 12,65 8.46 
KESKI- 15.62 - 15.50 135& 13.70 	- 14.24 KESKI- 5.71 - - 457 4,25 - 
POHJANMAA POHJANMAA 
Oulu - - - - - 	 - - OULU 6,38 6,81 5,61 4.47 4)8 1,93 
KAINUU - - - - - 	 - - KAINUU 5,01 - 5.88 4,33 4,81 5.71 
LAPPI - - - - - 	 - - LAPPI 6.39 1.23 8.42 5,17 - 8,30 
KOKO 141)9 15.00 161)3 12,66 12,97 	17.32 13,53 KOKO 5.75 5,22 6.96 46 4,21 6.71 
MAA MAA 
TAUIUKKO32 YKSIKKOMINNAT IMK/M3ITQ) KÄYTTOTARKOITUKSITTAIN 
(TYOMÄARILLA PAINOTEruT KESKIARVOT) 
SI ILOHINNAT 
	
MUU 	YHT. 
4.45 	4,31 
- 	4.10 
- 	45 
- 	6,00 
4.55 	5i2 
6,60 	6.44 
- 	5.30 
6,80 	4,31 
- 	9)7 
- 	4.50 
9,30 
5,60 	4,10 
- 	6)7 
5,09 	5.43 
'6 	 0 
• HANICIr'JTATApA 	OMA TYØ HANKINTATAPA 	OMA TYO 
RAAKA-AINE 	LOUHE RAAKA-AINE 	SORA 
PIIRI KÄYTTOTARKOITUS PIIRI KÄYTTOTAKKOITUS 
OS 	KANT YHT. AS 	85 	VA 	SIP ØS KANT JAK SASR MUU YHT. 
uusi- - 	 - - UUSI- 9.88 	7.00 	- 	- - 4.88 4.76 7.95 - 7.73 
MAA MAA 
TURKU - 	 - TURKU 648 	6,'O 	- 	IQOO 6O 6.60 5.90 660 - 6f,1 
HÄME - 	 - - HÄME 6,64 	- 	- 	 - 6.50 5.61 - 6•56 5O 
KYMI - 	 - - KYMI 11.01 	- 	- 	 - 9.05 11.01 - 15.10 9.99 12)6 
MIK- - 	 - - MIK- - 	 - 	 - i.i 5.09 629 9.45 - 7,59 
KELI KELI 
POHJOIS- - 	 - - POHJOIS- 1Q55 	- 	- 	 - 9.73 9)15 9h8 10.41 12.14 10,13 KARJALA KARJALA 
KUOPIO - 	 - KUOPIO - 	 - - 	 - - 
- 5.50 6,86 - 6)12 
KESKI- - 	 - - KESKI- - 	 - 	 - 	
- 1t91 6,13 5Ø4 1Q70 - 791 SUOMI SUOMI 
VAASA - 	 - - VAASA - 	 - 	17.25 	- 7.71 64 547 85 10.10 6.87 
KESKI- - 	 - - KESKI- 9.63 	- 	- 	 - 10,61 9.17 - 9.75 - 10.08 
OHJANMAA POHJANMAA 
Oulu - 	 - - OULU - 	 - 	 - 	 - 8.70 10.08 6,17 10.72 - 8)5 
KAINUU 11.92 	- 11.92 KAINUU 	- 9.10 	- 	- 	 - 10.12 7,77 6,64 10,05 - 
LAPPI - 	14,46 1446 LAPPI - 	 - 	 - 	 - 8,88 5,81 658 11,18 9,56 7,57 
KOKO 11,92 	14.46 17 KOKO 8,87 	6.82 	17,25 	1QOO 8.66 698 5,89 852 12 7,114 
MAA MAA 
TAULUKKO33 : 	YKSIKKOHINNAT (MK/M3ITD 	KÄYTTOTA11KOITUKSITT4IN 
(TYOMÄÄR!LLÄ PAINOTETUT KESK!AvOT) 
SI ILOHINNAT 
1 	 1 
AAKA-AINE LOUHE . AAKA-A1NE SO4A 
HANKINTATAiA 
UMAK- OMA VALM. VHTEN- URAK- OMA VLM. YHTE- 
_TÖ .. 	ST.S_ ..._ ... 	KA TYÖ . 	051. SÄ 
UUSI- 14.84 - 1823 16)8 UUSI- 4.37 7j3 12.40 
MAA - - MAA 
TURKU 	- 161 - 	 - 20.14 14h TURKU 410 61 624 5p3 
HMF . 	 - . 	 - 7.00 7.00 	. 'I-$ME 4.45 60 560 5.73 
KYMI 	........ 7.80 12.75 853 KYMI 6•O0 12236 1207 1O4 
MIK- . - 	
- 
- 5.74 514 MIK- 5.82 7.5' 7• 3' bj1 
KELI - . KELI 
OHJOIS- POr1JQIS 6.44 1O13 
KARJALA .. 	 .. .... KARJALA 
KIJOPIO • - - 
- . KUOPIO - 530 6.82 27 - 	 563 
KESKI- - - 16.47 17 KESKI- 4.31 7.91 14.51 465 
SUOMI ............ - SUOMI-----------. 
VAASA 	. 	. 13.42 .- 20.73 14P1 VAASA .77 6.87 11.07 i25 
KESKI- 14.24 - - 14.24 KESKI- 4.50 1OL)d d51 F.10 
POHJANMAA . .- 	 - ?OHJANMAA 
OULU 
- . 	... 	 - . 	 - OULU 511 875 108 61 
KAINUU - 11.92 - 11•92 KAINUU 4.70 8.73 - 64 
LAPPI - 14.66 - 14.46 LAPPI 6)7 7•51 7.64 7.23 
KOKO 	1353 	137 	17.83 	14.33 	KOKI) 	7a 	'83 
MAA MAA 
TAULUKKU34: YKSIKKOHINNAF (MK/M31r0) tIANKINTATAVOITTAIN 
(TYÖMA.ÄMII.LÄ AINUftTU1 KESKIAHVUT) SIILOHINNAr 
0 
KAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE S0iA 
P1 II 	- HANKINTATAA PIIRI 1ANKINTATAiA 
UiAK- OMA VAIN. YHTEEN- URAK- OMA VALM. YHTEN- 
_ 	KA._IYØ_DST.._- .. KA _TiOJ5T...Sk 
UUSI- 4.11 -- 	 - - 	- 135 UUSI- 2.57 260 •36 Li6 
MAA MAA 
TURKU 	- tURKU 	'.94 77 4I2 1.2/ 
HME - -• 1.0 1.50 - HÄME 3J9 492 521 4i 
KYMI 229 -- 15 KYMI . 1.9S .Od .91 
MIK- 	-. - - - 76d ifH MIK- 4.14 O5 4jD0 451 
'(ELI - KFL.I 
POHJOIS- - POHJOIS- 4.8 33 - - 	424 
KARJALA KARJALA 
KtJOP1O 	- - - 	- - - KUOPIO 	- 3 7.03 3.14 
KESKI- - - 5.19 - 	519 KESKI- 1.14 4.33 - 28d 
SUOMI ----------- - - -- ---- . SUOMI 	------------- ------------- - .. ..... . 
VAASA 2.43 -. - 	- 	172 2,31 VAASA 394 3.66 4.21 
KESKI- .5 - - •H5 KESKI- 1.15 1,30 .2 POHJAi4MAA 	------------------------ •.- POHJANMAA 
OULU 	- - 
.---- -------- - 	- OULU 323 42 
KAINUU - 20 - -- 	20 	. KAINUU 692 2+6 - 
LAPPI - 	- 323 - 3.23 LAPPI 3.57 4,30 3.51 
KOKo 	- 193 2t 	-- 3.60 2.2ö KOKO 	- - 	347 3.35 3.02 -- 
MAA MAA 
TAULUKKO 5 YKS1KKI-,INNAT 	(MK/M3ITO) PIANKINTATAVO1TTAIN - 
TYÖMÄKILL PAIN)1TJT KESK IAKV(JT) KULJETUS- JA VAXASTUINTIKUSIANNuKSET 
I4AKA-AINE LOUHE 
PIIKI tIANKINTATAPA 
UAK- 	OMA VALM. YHTEEN- 
- 	KA._.T.YÖ _ST._Sk_ 
UUSI- .35 	- - .15 
TtlIKU .34 	 - .52 •3t 
- 	 - - - 
KYMI 	- - - 	 » 5 	 - 
MIK- -. 	- - - 
KELI 
rn-ijois- - 	 - - - 
KANJALA •-----•--..--• - •-•-• ........ 
KUOPIO - 	 - - - 
KESKI-
SUoM 
VAASA 	. 	- 	.69 	-. 	... -- 	•13 -- . 
KISKI- 	 - 	 - 
POdJANMAA- 	 .. 
_OlJ1U 	 - 	 - 	 - 	 - 
KA IN(JU 	 - 	ipo 
LAPPI 	 - 	 - 	 - 	 - 
KOKO 
MAA 
KAAKA-AINE 	SOKA 
- PIIk ...... . 	HANKINT4TAPA 
U4K- 	OMA 	VALM. YHTib- 
K.A ......... TYÖ . 	OST. ..... SÄ 
UUSI- 	 1.20 	.13 	1.95 	104 
MAA 
TU&KU 	 - 	.bS 	 .. .53 	p2 
I-14ME 	 .59 	.3b 	j1 
KYMI 	 1. 1 1 	137 	.0/ 
MIK- 	 .69 	1b' 
KELI 
PO-sJ&jIS- 	 104 	£5 -- 	- - 	... 
KANJALA 
KUOPIO 	 .(4 	•46 	.11 
KESKI- 	 108 	.66 	 - 
SUOMI 	..... ............... . 
• VAASA 	 .66 	33 	.15 	.5M 
KESKI- 	 .94 	.40 	-- 
POHJANMAA 
OULU - 	 . 	- 	 •31 
KAINUU 	 1.18 	 9 	 - 
LAPPI 	 » 4 	1.12 	•39 	1.03 
.66 	.d 	.19 .52 	0 	22 	41 	 KOKO - 
- 	 MAA 
TLULIJKKO36: YKSIKKOI-sINNAT (MK/M3ITO) HANKNfATAVUUTTAIN 
(ry)MÄÄ1LLÄ PAINsJTTUT KSK1ARVtJII 
MUUT KUSIANNUKSET 1) 
1 	 1 
.AAKA-AjNE 	Lt)IJHE .AAIA-A1NE 	SRA 
1At'R1NTATA?A 	URAKKA HANKINTATAPA 	RARKA 
)IL1 LAJlT P11 LAJITE 
0-b. • .8 	0-1?.. • 1 	0-1. • .22 0-25.. .30 0-32. • .3 YHT. O-.. .8 	0-12. • .le 	O-1'. • .22 0-?.. .30 0-32. • 
uusi- - 	 - - - 	 - - uusi- - 	 - - - 
u1AA MAA 
- 	10() 13.30 l...'91 	 - TIJR'(tI - 	5• - 
HÄMF - - - 	 - - HM 5.0 4.40 	 - 
- - - , KYMI - - 
i1K- - 	 - - - 	 - - MIK- - 	 - - 4.20 	 - 
KL1 KFLI 
POr4JWS- - 	 - - - 	 - - PtIHJfJIS- - e.40 - 
KARJALA 
- 	 - - - 	 - - KuOPIo 8.00 49') - 
- 	 - - - 	 - - KESKI- - 	 - - - 	 - 
Stuuu"ul S lUMi 
V.AS8 - 	1','.Oej 140 14.3M 	14D0 ' VAASA - 	11.50 - 10..,0 	 - 
KESKi- - 	 - 1/.20 10' 	 - 1b2 KESKI- - 	 - - .,ji 	 - 
POHJANMAA 
0)10 - 	 - - - 	 - - 011110 - 	7.40 0 - 
KAINUU - 	 - - - 	 - - KAINUU - 	8.25 - 4.$M 	 - 
LAPPI - 	 - - - 	 - - LAPPI - 	7.30 .19 - 
- 	1131 1 13.'l 	 i4)0 144)') KOKI) 8.00 	 "f+7 5.4! .fD 
MAA 
TAULUKKO 37: 	AP-I.Aj1I1IIl)tN 	KESKtMÄ.RAINN SIILUHINTA IMK./r431Tl)) 
1 	1 ILA WA 1 ruulli l 	0 u KO Skl A'vU1 
Y'-T. 
4.74 
) 8 
'.2') 
e36 
1 	8 
,•7 1 
OL 
t,•3 9 
"•( .,. 
j1 
-- 	--. 
RAAKA-AINE 	SJqA 
HAIfTAT4PA 	flA 	Työ 
i11,1 L4JIft 
0-6.. . 	0-1?... le' 	O-1'. ..22 	0-25. • .30 YMT. 
UUSI- - 	12.10 	- 14.12 9.55 
j 44 
TtJ(U - 	 - 	 50 .'0 5.6M 
HME - 	 '.50 	.50 - 6.64 
KYMI - 	 - 	11.01 - 11.01 
MIK- - 	 1.00 	- e.9b 6.97 
KE II 
- 	9.5h 	121.3 10.20 10.55 
JA 14 
KIJjIO - 	 - - - 
KFSKI- - 	 - 	 - - - 
SUOMI 
VAASA - 	 - 	 - - - 
KESKI- - 	 - 	io. f.SM 63 
'U1J48MAA 
U'J!_.i - 	 - 	 - - - 
KAI\i'iIJ - 	 - 	 - 9.10 9.10 
- 	 - 	 - - - 
- 	10.5? 	 s.00 6.88 
MAA 
JLIftU(.1138: i-LAJIr1EI)9. 	KS?IMAÄ14IM-N 	SIIlIIlIINIA UK/13ITI)) 
(VÄÄ14ILLÄ 	s.'AI.i,lI-IIiI 	KESKEAvtIf) 
KAAKA-AINE 	SOkA 
MANKINTATAPA 	r,MA 	lYÖ 
LAJI TE 
0-b. .. 	0-1?... 16 	0-14. ..22 0-25.. • 30 YrfT. 
KA - 	12.10 - 
MAJ - - - ."e, 
'(4 - 	 - t,.Q :.0 
MAJ - - - - .01 
KA - 	 7.50 tv") - MAJ - - - - 
'(4 - 	 - 11.01 - 11.)L 
'IAJ - - - - - 
'(4 - 	1.00 - 6• 
MAJ - - - 
- .03 
KA - 	9.hl 12.25 10.49 10.61 
H4J - .1 / .(4 1.41 1.1.1 
'(4 - 	 - - - - 
MAJ - - - - - 
'(4 - 	 - - - - 
MAJ - - - - - 
KA - 	 - - - 
MAJ - - - - - 
'(4 -. 	 - 1010 (.1/ 6.31 MAJ - - - 2.2 14 7.56 
- 	 - - - - 
MAJ - - - - 
KA - 	 - - 9.10 
MAJ - - - - - 
KA - 	 - - - - 
MAJ - - - - - 
'(4 - 	6.89 9.01 M$/ 8.91 
MAJ - 1.94 2./6 2.03 246 
1 .ULUKKH 39 	A.-LA.J II 	t 1 )t'J S II 1J''I 8 rl;J8 	1 14'(/i3 I 	f'  1 
A'(119-I 	1 	IJ18 KSK1AVU J! 	14AJ1JN4 
a 	 1 	 1 
KAAKA-4IF 	luluIE LAAKA—AINE 	SORA AKA—AI\P 	SA 
'1NiATAIJA 	tJA.i(A HANKINTITAPA URAKKA ;K1'itr4P4 	f,MA TYÖ 
iiI(l LAJITE PIIRI LAJITE LAJItt 
1)5 	SASK SS< flS 	 1)5 SAS4 SAS (SS SAS. 
0—I?...Ie, 	0-1...?O 	0-12...1. 0—ls...20 0-1?...1 	0-18...?0 0-12...1 	C114...20 0-1?...I' 0—J2...I' 
tpSl— - 	 - 	 - - UUSI— - 	 - - - - - 
MAA 
TtIKU - 	 - 	 - 1 	'0 ruRKtI - 	 42A - 433 - t./'0 - 
- 	 - 	 - - HMF - 	 20 - 5.O - i.O 
KYMi - 	 - 	 - - KYMI - 	 120 - - .0, - 1.10 
MIK— - 	 - 	 - - MTK— - 	 450 0 54 ICU)0 ?.34 - 
<ELI KELI 
*UhJOIS— - 	 - 	 - - 0HJOIS— 1.52 	 - 1.30 (.02 '.74 '.73 1a.o 
KARJALA 
KC ) iU - 	 - 	 - - KIJW'I() - 	 Q3 ?.4 22 - - - 
KESKI— - 	 - 	 - - KESKI— 1 - - - .91 1(2 
S IU 	1 SUOMI 
VAASA - 	 11)J9 	11.30 i39 VAASA - 	 1294 9.05 M.2N - 1.71 9I Ii 
KESKI— - 	 10 	 - - KESKI— - 	 - - - 111 - 
( JJA.MAA POHJANMAA 
- 	 - 	 - - OULU - 	 I'1 l.bH H.lb - tl.7O - 10.?? 
KaIoJu - 	 - 	 - - KAINUU 59 	54 ,M - 10.1? ',O IClj 
LAPPi - 	 - 	 - - LAPPI 9.90 	t3t3 12.19 (.92 - pi5j 
KOKO - 	 1e.03 	10 1 l.4 KOKO 7.31 	 .93 t.04 9.94 i'5 9.?r' 
• MAA 
lAtU 'Kl4O 	.S- JA 	SASM-LAJ 1 lib It) KESK IMKZ 1 
siILIHINrA 	(r4K/M3111t) 
(JYÖMÄ$RIiLA 	PAINIJTrItJ1 KI-SKIAWV1) 
'J1 
* 	-- 	1 	- 	 - 	 - 	 -- 	--- 	 - 	 . 	 - 
MAMK1MTATA4 	tt1<AKUITAVA Mtp<SKIJS 
KAAKA-AINE 	tli'18E 
1< III IX AU .S 1 
TAMMI- 	fLMt- 	MAALIS- ttJrII- TUUKU- K}S- 	HEINÄ- L1- SYYS- LiKA- MAKKAS- JOILI;- KSK1- 
KIJI) 	kIRI 	KUU KuU KUU KUU 	KUU KUU KIUI KUU <UI KUU MI 
- 	
- 	 14.49 14.11 14.93 15.36 	 - - - - - - 
1.56 	13.85 	13.25 li.21 13.05 - 	 - 1/.H0 11.80 11.80 10.32 10.20 13.61 
7.65 	7.55 	 - - 11.50 11.50 	 - - 
11.4? 	12.52 	13.22 13.36 13. 13.85 	13.91 14.11 14.34 14.13 - 6.15 13.42 
14.24 	14.24 	14.24 14.24 14.24 - 	 - - - - - - 
13.08 	13.21 	13.51 13.68 13.9? 13.83 	13.91 14.56 1.24 14.93 10.32 8.40 13.53 
TAIILUKK(I 41 	: 	 511 LUUIN IIIJI-N 181</83110) KUUKAUS IVAI8i-LU 
EYÖMAAKILI Ä 'AINuItTU1 	KtSKIAMVIJI 1 
I)I,s 1- 
MAA 
Ti PkKtJ 
MÄMF 
KY1 
MIK- 
KIzLI 
p)flj 15- 
KAJ ALA 
KtI(i' 11) 
' 	s'- 
SI IIJM 
VAASA 
KESKI-
'DI-iJANMAA 
ii LU 
1< A t MUU 
LAP1 
<OKO 
4 A A 
4::- 
1 	 1 
HAjK1NTATAPA tIMAKUITAVA ML)I4SKAUS 
MAAKA-AINF SI)A 
I1M1 t(tJIIKMJSI 
TAMlt 1M1- MAALIS- 	rlU$ITI- ruuKo- KESÄ- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU Kl10 
OliSi- - - 4.35 4.35 6.34 4.32 4.e1 
MAA 
TiJKLJ 3.? 4.03 5.16 - - - 
- .IS6 4.66 4.», 3.4M - - 
KYMi - 1?.I 6.55 6.211 6.50 6.50 - 
3.91 3.92 4.55 - - 7.20 7.29 
KF II 
Pr'iJt)1S- 5.47 5.5 e'.2 e.hl 6.511 1.12 - 
JUIfl - 4.56 '..96 5.30 5.01 5.16 4.9/ 
- 4.71 4.24 3.1 .20 - - 
5' 9l  1 
VAASA • 54 11.44 11.41 10.e/ 9.54 - - 
3.96 3.9 4.15 4.31 4.43 - - 
fljANMAA 
Ul''J j.34 5.30 .s9 4.45 4.90 - - 
KAiUl) 4 .50 4.14 4.ff - - - 
LAPPI 5.144 4.'f ,.52 5.12 6.29 6.25 1.04 
KOKI, 4.61 4./1 4.96 5.111 5.66 5.82 5.40 
' A A 
TAIJL(JKI(1142: S1fLli.!NlIIJtr4 (MKIM3ITD) 
C!Y(MAA11!LLÄ 9AI'Hli-1UI KLSKIAMVIIM 
EL')- SYYS- L0,(A- AAS- JIJLU- KESK!- 
KUU KUU KUU Kl111 KUU '<1' 
- - - - 
- 4.37 
- - - - 
- 4.1') 
6.57 4.57 4.57 4.,1 494 4 • 6A 
- ',.93 5.93 5.UU 
7.42 6.94 7.30 - 7.90 5.82 
1.24 6.89 /.06 - 5. 5 • 46 
- 
- s.1 5.91 6.07 
- - - - - 
- - 4 ."2 S.(t 
- 4.9? 4.92 6.92 - 4.50 
1.6? 1.35 6.31 5. 4.29 5.11 
- - .4M 4.148 '..99 
- /.50 11.00 11.61 1(1.44 6.11 
1.24 6.73 6.19 6.45 6.11 
HANKINTATAUA URA 	FYÖ 
'(AAKA-A1N SURA 
KUUKAUSI 
TAMMI- -IELMI- MAALIS- HUHTI- EOUKU- KESK- HEI4Ä- Lfl- SYVS- LOKA- M4p(4S- JJULU- K'S1- 
KUU KUU KUU KUU KUU -KUU KUU L)U KUU KOti KOO ;u -AA4 1 ' 
UUSI- 6.46 6.64 6.91 (.64 H • 59 8.18 8.18 . 18 8.18 8.iH 8. . i4 1.13 
864 
rIKKI) 6.15 ?.9 7.13 h.,3 6.63 5.311 h.a .3H .•3M 5.37 b.3( h.3 6.51 
HZME .38 6.4s 6.39 6.44 6.41 6.54 5.50 s.sO Ö.S0 6.65 ö.s' 6.71 
KYMI 11.01 9.91 13.21 2.00 - - - - 12.53 12.50 12.0 13.91 12.'iS 
MtK- 7.27 7.5? .00 6.13 5.43 1.65 - 10.00 1U.00 8.44 1.56 (.,7 1.59 
KI-LI 
POHJOIS- 9.60 9.60 '.s5 11.01 9.93 10.02 - 11.1% 9.58 9.90 10.5? iO. 4 10.13 
<ARJA 14 
KtIQiI(j 7./9 1.19 8.00 8.00 s.0 s.5O - 5.95 5.95 5.5 5.98 s.21 6.82 
KESK- .06 5.06 6.110 (.18 (.69 10.89 10.89 - 8.07 1.0? 9.22 9.19 
Sis 
VAASA 7.20 6.81 6.22 s.2 (.34 7.32 (.10 8.91 14.91 9.68 6.22 1U.t9 51 
KFSKI- 9.51 9.43 8. 13.47 12.12 12.12 - - - 7.'7 7.97 7.97 10.05 
011111 1.25 1.90 10.11 9.54 8.18 9.75 - - - - - 1i.,, 
KAIUlJ 5.80 5.50 9.45 11.21 54.58 (.76 7.00 9.054 9.09 9.35 10.35 10.99 8.13 
1.17 9.09 8.24 8.89 6.31 5.09 5.63 11.04 6.91 5.99 8.98 10.13 
KOKO (.7 7.13 8.21 11.13 1.29 (.011 7.?? M.3[ (.95 (.17 1.ss 9.30 1.84 
MAA 
IAJIUKKII 43: 	SI ILIUIINIIIJI# (MK11131 II)) 	KIJ1JKAIISJVAIHftLI) 
(IY?'.MÄARILLA PUJ1-1U( RSKIANV(JI) 
HANKINTATAPA 	('KA(PA 
A4KA-AINE S!INA 
11R1 
"3 1 T 3 
UUSI- TIINKI, MÄE $'VMI MIK- Ui-sJ1flS- KUCP)(1 KFSK.I- 
MAA '(1! K.4JALA SI01 
aI.L 	2000 LM 1 2 2 4 9 13 3 1 
4 h0 430 44)5 9 5 b 	1 133 pj tj 
2001-4000 1KM 1 4 1 7 $ 1? 1 
'J0 - 	614/ 6140 
4001-6000 1KM - - 4 - 4 11 5 1 
KA - - 4•93 - 639 7.26 5.55 bjiO 
6001-00 1KM - 7 2 2 4 10 3 - 
K A - 4145 64) 5143 Ml 5.01 - 
fl01-10000 L'(M 1 1 1 1 1 1 4 1 
53 'QO 30 e.20 4.ss 64)5 639 
10001-14000 1KM 2 3 5 1 2 1 3 - 
97 43$ 5140 6145 '.140 6.74 - 
1 4 ce1-1Moro 1KM - 1 1 1 - 1 3 - 
KA - '.$0 430 500 - 6.3') 5;". - 
1t.1-??o0 LM 1 1 1 - - 1 5 1 
K 4 5 420 AjiO - - 40 4.82 4.50 
221)c1-2h300 to - 1 - 1 - 1 - 
KA - 3.30 - 3.30 - 520 - 
25(01_3roo 1KM - - - - - - 1 - 
- - - - - - 3.7t) - 
1-30 1KM 1 - - - - - - 1 
(4 - - - - 
- 335 
301-4r'r0 t - - - - - - - - 
(4 - - - - - - - - 
YI_1 	4O L'<' - 3 - - - - - 1 
- 6' - - - - - 3j40 
vIrEENSZ 1KM 8 17 1$ 11 29 50 3s 1 
02 4.74 449 722 e3 1 $140 5.69 5.f 1 
1AI)t,Kl! 44: si ii 	's1,jIlJ4 A 	1 UM. K-SKl1VIJN (MK/M31 ii)) 
- 	1 	PJVu , . '4'K8IS-X .S [4 
VLASA tESK1- I1lLu K61,41'u 1'-'1 
KUHJ1N,4,A 
9 1 1/ 19 ii 
99 5.1.) 149 8.73 
M 1 10 19 11 
9.L$ 4):) '1'2 
4 3 16 
?3M 5.70 7.73 9 
2 1 4 8 67 
1 3.50 4•41) ,.2 9 6- :' 1 
2 - 2 4 
11.15 4143 
- - 3 3 5 
- - 4.7, 9.15 
1 - 1 1 1' 
10.0 - 4.15 43Q 
1 - 2 1 3 17 
9.15 - 5.00 4'.0 '.1' 
- 2 1 7 
- 4.00 .0ä 3145 6.4 'D '-.10 
- - 1 2 
- - 4, 3'5 - 
- - .1 - - 
- - 41)2 - - 
- 1 - - - 
- 41)0 - - - 
- - 1 - - 
- - 390 - - 
27 9 54 72 
6.91 637 72( 
+ 
- _____________________ 
-IANqNrArApA 	flMA 	TYO 
(AA!<A-A1r1f SOMA 
-1A'JK1NT Ä 
JUSI- itiRkO HÄiE KYMI MIK- POHJOIS- K1J0iIu KFSKI- VAASA KES1- 
MAA KLI KAMJALA SUOMI IUHJAp)A4 
AL'- 	?00 L1< - 1 5 2 8 8 2 4 3 5 
KA - 7.00 6.30 10.03 M.jO 10.14 i..50 831 103M 6.5 
001-4C0O LKM 1 4 10 3 / 10 - - 3 5 
KA tOO 6.50 h.3 12e/ 8.03 1092 - - 8.50 11.53 
4U1-6000 Lk8 1 4 9 1 3 1 2 7 
KA 1.20 1.20 6.51 12.50 8/,5 9/.8 7.48 9.58 7.90 [0.51) 
01 t-'0 LM 
KA - 
7 
6.50 
4 
6.50 - 
4 
8,3/ 
4 
11.36 
- - 
- 9.15 
5 3 
11.11 
OO1-1000f' LKc+ 7 3 4 2 1 1 1 - 2 1 
K t. 5.50 7.41 t.0 1 7.03 10.00 9.13 6.50 - 6.30 .S6 
1000I-1400() LKM 2 5 4 1 1 4 - 5 3 1 
(6 6.32 -..50 10.14 - 9.29 6.80 
1 4 Uii-lH000 LKM - 3 3 1 1 4 2 - - 
- 8.57 6.0 11.01 10.00 9.6/ 00 - - - 
C1-22C LKM 2 2 3 - 1 - 1 - 3 - 
10.90 6.50 60 - 3.91 - 84)0 - 6.12 - 
2?001-2rP0 LKM 1 7 - - 1 2 - - - 1 
(6 61)0 61)0 - - 8.29 9.49 - - - 9.46 
201-30eflo LKM 2 1 - - - - - - - 
1.00 - - - - - - - 
LM - - - - - - - - - - 
001-4'0'c' LKM - 1 - - - - - - 1 - 
KA - 6,70 - - - - - - 5.13 - 
YLi 	40000 LM 1 1 - - - - 1 - 
(4 8.90 6.50 - - - - - 5.04 - - 
'r'TEeNS LKM 1? 29 4? 1) 21 34 8 16 21 18 
K 8 7.49 6.15 66 . 1 2,4. 8.1 1 1 05 3 (J4 1 8.96 7.? / 9.72 
lnI;IL;KH 45: S1lLI1jJIIL. AI . 	K-SKlA8VUN (MK/83110) 
81 	1 	UVJ(' (J4SKALJSKÄAM6'. 7. 
OULU KA ('100 LA'0 1 KOK') 
' 8 
13 1 
"152 ."3 
-1 4 6 
9.81 8.81 7.'l 
2 7 
91.2 9.11 .-s 
6 4 
12.50 9.35 .3? 
2 3 -, 2' 
10.54 1U.'O -.5I 
- 4 8 
- 141' 10.41 
- 1 2 1' 
- 11.35 17.50 
- 1 3 
- 5.14.) 5. 6.61 
- 1 10 
- (.71 1.21 74 
- - - 
- -. - 
1 - 1 
8.11 - /.3 
- - 2 5 
- - 7.52 
28 26 41 
8.9'. '.86 1 
0 
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Piiri 	Uusirlaa 	 Toimiala Rakennus 	- - 
py 	11 / 1 	19 j 	Laati S. Sorriula 
Murskauspalk!ca 1 Hankinta 
IU 
: Huom. 
Laji- MErä }ytetty Taras_ sijaintikunta te 1976 .oitu + O 
e- :o - mm m 3 u 3, TS 3 1 o'- w ('\ + L... E .- e 5 --. n - oso j iO :0e :j1 
4- 
,-4 
(/15 5554-'.--
O 	, oao 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hyrylä 16R YO Sr Kk 0-32 7 000 7 000 - - - - 140,0 Tuusu:la YO Sr M 0-32 3 000 3 000 - - - - 60,0 YO Sr M 0-32 1 400 1 400 - - - - 35,0 louhinto:  
Tielinjan 17R U 5-6 Ks Kk 0-32 5 048 4 500 548 17,29 4,52 0,50 112,0 18,58 aO:/ 
m3itd p1 122+00 U 4-5 Ka Kk 0-65 15 872 12 800 3 072 14,79 4,35 0,47 311,0 929 mk/ ni)itd 
Tenhola U 3-6 Ka Jk 0-100 33 432 26 400 7 032 14,49 3,94 0,27 625,0 
Västanlcvarn 18R V Sr Kk 0-30 - 4 700 - - - - Omaa mur:. Inkoo 3900 m3Jd 
Harjumäen vara- 19R U 5-7 Sr Kk 0-18 3 006 3 006 - 6,28 - maa-alue Sr Kk 0-32 13 597 13 597 - 4,45 3,41 171,0 Hyvinkää Sr lOc 0-64 22 875 22 875 - 3,99 
Isnäs 20R U 3-5 SrX SaSr 0-18 8 117 5 617 2 500 5,38 2,12 1,87 76,0 Pernaja SrX Ab 0-25 10 683 8 983 1 700 5,38 1,86 1,87 97,0 SrX M 0-32 20 467 10 097 0 370 4,45 1,86 1,87 167,0 
Haavisto 21R V -74 Ka Kk 0-75 - 20 560 - - - - - Vihti V " Ka Kk 0-35 - 5 560 - - - - - yO 8-9 Sr Kk 0-32 625 - 625 10,50 - - 6,5 
Haavisto 22R VO 8-9 Sr Kk 0-32 40 4C - 10,50 8,86 - 0,8 Vihti 24R VO 8-9 Sr Kk 0-65 13 685 13 685 - 8,50 3,92 - 169,9 
Nuxnmela 23R YO Sr Kk 0-6 6 6 - 22,50 - - 0,1 Lohja Sr Kk 0-25 350 350 - 9.64 - - 3,4 
Haavisto 25R V -74 Sr Kk 0-25 - 6 400 - - - - - Vihti V Sr Kk 0-65 - 510 - - - - - 
Tuusula 26R YO 1-8 Sr Kk 0-64 3 000 3 000 - - - - 45,0 0-64 ost, 
Järvenpää VO 1-8 Sr Kk 0-32 2 000 2 000 - - - - 32,0 0-32 ostn1 (käyttökohde) 15,9Omk/.:: 
Tuusula 28R YO 1-8 Sr Kk 0-64 1 500 1 500 - - - - 23,0 Järvenpää 
(käyttökohde) 
Haavisto 31R YO Sr Kk 0-25 3 190 3 190 - - - 22,43 71,5 Sis. 	?ev, Vihti ja tiivi 
työt yO Sr Kk 0-18 2 100 2 100 - - - 27,00 56,7 Octotavar- yO Sr Kk 0-20 1 300 1 300 - - - 29,00 37,7 - 	- V -75 Sr Ab 0-25 - 3 200 - - - - - Materiaali 
• V " Sr Ab 0-12 - 886 - - - - - ostettu v- 
Seurakunnan 32R U 7 Sr Kk 0-35 1 500 1 500 - 6,50 9,00 - 23,3 rastokao- toiraitett. kuoppa 
Mänts älä 
Hyrylä-Kulloo 33R V Ka Jk 0-150 - 4 226 - - - - - 82+80, Kerava Ka KIC 0-65 - 5 028 - - - - Ka Kk 0-32 - 8722 - - - - - Ka Kk 0-20 - 2588 - - - - - 
Paippinen 34R 0 1-2 Sr Ik 0-65 10 219 10 219 - 5,50 2,31 - 79,8 • 	Sipoo 
Raasepori 35R YO Ka Jk 0-70 3 700 3 700 - - - 21,00 77,7 Ostotavara - Tanunisaaren mlk YO Ka Jk 0-200 20 20 - - - 16,50 0,3 - 	- 
Raasepori 35R ro Ka lor 0-6 120 120 - - - 23,00 2,8 - 	- Ta.mmisaari TO Ka 10 0-12 30 30 - - - 29,00 0,0 - 	- 
52 
1 	 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	ii 	12 	13 	14 1 
Martinmäki 36R V Ka Ab 0-6 - 12 100 - - - 
Vantaa V Ka Ab 6-12 - 6 000 - - - 
Haavisto 37R VO Sr 0-18 1 405 1 405 - 10,00 - 
Vihti VO Sr Kk 0-65 1 	570 1 	570 - 7,00 - 
Setri 38R VO Ka Kk 0-70 10 000 10 000 - - - 
Vantaa VO Ka 51 0-70 2 000 2 000 - - - 
VO Ka 51 0-100 9 000 9 000 - - - 
yO Ka Jk 0-100 26 000 26 000 - - - 
Sköldvik 39R V Ka Ab 0-32 - 11 	200 - - - 
Porvoon mik V Ka BS 0-32 - 25 200 - - - 
V Ka Kk 0-32 - 31500.- - - 
'1 Ka Jk 0-32 - 3200 - - - 
V Ka 51 0-32 - 12000 - - - 
V Ka Kk 0-65 - 58220 - - - 
V Ka M 0-65 - 4600 - - - 
V Ka Jk 0-150 - 6 150 - - - 
V Ka 51 0-150 - 10 940 - - - 
- 	- MurEattu v- 
- - 	rrLt'on 71 
- 	14,0 
- 11,0 
- 	210,0 
- 42,0 
- 	1900 
- 52,0 
- 	- -75 murskattu 
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Piiri Uuslmo 	 Tolisiala Kurnosito 
12 / 1 	19 	Laati S. Helenius 
Murskaupakka 
Ja 
sijaintikunta 
5 
. 
. 
Hankinta 
5 5 P 
Huo. 
i- MT r4ytetty 1976 
aras-
oltu 1 
i •.-1 ce.- :o -p mm 3 m ltd 3 m ltd 3 ltd i o e s 
•c:.-1 
, 
,u, 
, 
.-i 	-. 
.,- 
.- s, 	-. o oo . i E-. u i0 :cjclj 15 :5 -4+ u)I i45 84-' ,-- 5 	.1 050 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hyrylä 1 0 1-12 Sr SaSr 0-18 41 000 26 000 15 000 8,90 3,00 - 487,9 Käytetty Tuusula 4:n tmp:rl 
kp-murke 
si sekä 
ÖS:n valu 
Sr Ab 0-12 22 000 22 000 - 12,10 4,80 - 371,8 Sr Ab 0-25 11 	000 11 000 - 7,14 4,80 - 131,3 V Sr Ab 0-25 - 2000 - 0 Sr BSk+ 0-32 9 000 5 000 4 000 7,00 3,00 - 90,0 M 
Sr Ab 12-32 6 000 6 000 - 13,20 3,00 4,80 126,0 epä- 
jatk 
Paippinen 2K 0 1-4 Sr SaSr 0-18 26 000 3 000 23 000 6,00 2,00 - 208,0 Kp-mursket- Sipoo 2K 0 k 0-65 4 000 4 000 - 4,00 2,00 - 24,0 ta 2R 0 Jk 0-100 10 000 10 000 -. 4,00 2,00 - 60,0 
Spjutsund 2K V Yksi- Sr SaSr 0-18 - 1 300 - - - - - Kp-mursket- tyine ta 
Rähi 3 0 5-12 Sr Ab 0-25 28 000 - 28 000 8,50 1,74 - 287,0 Pusula Sr SaSr 0-18 22 000 - 22 000 8,50 1,74 - 225,0 Sr Klo 0-65 30 000 6 000 24 000 5,00 1,74 - - 
Hyvinkää 4 VO Yksi- Sr SaSr 0-18 8 000 8 000 - 8,50 - - 68,0 Ajettu suo- tyine Klo 0-20 5 500 5 500 - 8,50 - - 46,8 raan usei- Jk 0-60 4 000 4 000 - 6,80 - - 27,2 sun er 
työpist. 
Inkoo 5 VO Yksit Sr SaSr 0-18 1 	100 1 	100 - 7,90 1,00 - 9,8 Ajettu kok: SaSr 0-18 650 650 - 13,90 - - 9,0 tup:n alu- 
eelle 
Märitsälä 6 yO Yksit Sr SaSr 0-18 2 000 2 000 - 8,30 - 8,50 33,6 
" Sr SaSr 0-18 800 800 - 7,50 - 5,00 10,0 
" Sr SaSr 0-18 4 500 4 500 - 6,70 - 5,00 52,7 
" En' SaSr 0-18 1200012000 - 7,00 - 5,00 144,0 
" Sr Jk 0-65 4 000 4 000 - 5,70 - 5,00 42,8 Jk 0-65 4 000 4 000 - 5,50 - 5,00 42,0 
Orimattila 7 V Er SaSr 0-18 - 5 000 - - - - - V -75 Sr SaSr 0-18 - 4 200 - - - - - 
Tammisaari 8 yO Yksit Kuo SaSr 0-18 1 400 1 400 - 15,70 - 9,00 34,6 Koverhar na siagia 
YO Yksit Sr SaSr 0-18 15 000 2 300 11 600 7,90 1,00 8,00 38,9 (llOOnr' 
• Inkoose ) yO Yksit Sr SaSr 0-12 800 800 - 12,00 - 8,00 16,0 
Vihti 9 V -75 Sr SaSr 0-18 - 9 500 - - - - - 
Myrokylä 10 7 -75 Sr SaSr 0-18 - 6 000 - - - - - YO Yksit Sr SaSr 0-18 9 000 9 000 - - - - 72,0 V -75 Sr lO.c 0-65 - 700 - - - - - 70 Yksit Sr Kk 0-65 1 700 1 700 - 6,00 - - 10,2 
Loviisa 11 V Yksit Sr SaSr 0-18 - 9 600 - - - - - 
Sköldvlk 12 VO Yksit Ka SaSr 0-18 10 000 10 000 - 9,70 - - 97,0 YO " Ka SaSr 0-25 7 000 7 000 - 9,70 - - 67,9 
Lohja 13 V Sr SaSr 0-18 - 700 - - - - - yO Yksit Sr SaSr 0-6 800, 800 - 25,50 - 8,00 26,8 
Eirkkonummi 14 YO Yksit Ka SaSr 0-18 3 200( 3 200 - 25,50 - - 81,6 70 Yksit Ka Klo 0-60 2 200 2 200 - 21,00 - - 46,2 
1 2 3 4 5 6 7 5 10 
Piirin omille 15 VO Yksit Sr Ab 0-12 	1 6 000 6 000 - asfalttiase- Ab 0-25 21 000 21 000 - 
mille ostetut Ab 0-10 400 400 - murskeet; 
Mäntälti 
llaantiekylä 16 VO Yksit Sr Ab 0-6 1 500 1 500 - Ab 0-25 50 000 50 000 - BS 0-32 2 500 2 500 - 
11 	12 	13 	14 
8,00 - 4,00 86,4 7,00 - 4,00 231,0 7,50 - 4,00 4,6 
a2,00 - - 33,0 19,00 - - 950,0 
17,00 - - 425 
5k 
15 
x) Hintaan 
sisält. js 
kuljetus Maan tiekylän asf 
asemalle 
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Piiri 	Turku 	 Toliniala 	Rakentaminen 
Pvm. 	/ 1 	19 77 	Laati 	0. Heinonen 
Murakauspaikka 
ja c - •'-) - -, .i 
Hankinta 
. 
+' e 
Huon. 
Laji- - Miri -- 'tetty -- raras- 
sijaintikunta 
, 
t.e 1976 ;oit.0 - 4 , 	 -4. 
•..1 . 	 ce--- 0 -' min 3 m ltd 3 m ltd 3 ltd o a, une , r 4 10 4-) 4.) . 
.I 
,_ 
-. 
-r- 	5 	E 
ll- 
4-' 	(') 	E2 
1..S 
0 	0 
(-4 
5 tZ 1Ö :t5 4-(C ,in 44-' - fl icl. :j:, 	, oso 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Lakiaisnummi 52R V -75 Ka Ick 0-35 - 11 	260 - - - - - Muurla V Ka Jk 0-55 - 30 740 - - - - - 
Sandö 53R 0 1 Sr Jk 0-100 14 000 14 000 - 5,90 1,60 0,80 116 Kemiö V -75 Sr Kk 0-35 - 18 000 - - - - - Murska -t -ti 
- -75 kp.ra- hoit. Kes- topäll, uusiminen 
Isota].o 54R U 1-4 Ka Ab 0-20 24 000 24 000 - 13,30 1,00 0,20 348 Siilohirit. Paimio U " Ka Ab 0-12 11 	500 11 	500 - 16,00 1,00 0,20 180 sis. lou- hintakust. arv. 	l5rak/ m3ktd 
Paraisten Kalkki 55R VO -76 Ka Jk 0-60 4 040 4 040 - 11,0 - - 44 Kalkkilou- Oy hoksen jä- Parainen temursketto 
TeilimOki 57R V -75 Sr IOc 0-40 - 2 800 - - - - - Nurskattu Mynäinäki VO -76 Sr Jk 0-100 4 200 4 200 - 10,40 1,00 0,60 50 Kr.rahoit. 
Mattinen 58R V -74 Ka Ab 0-25 - 8 630 - - - - - Lokalahti V " Ka Kk 0-40 - 4 500 - - - - - 
Kupusjär-vi 59R U 1-4 Ka Kk 0-40 29 800 29 800 - 7,00 1,40 0,10 253 Lhinta- Vehmaa U " Ka Jk 0-100 61 600 61 600 - 12,00 3,20 0,20 949 ust.arv. 15 mk/ni3: 
Ei sis. siilohinta: 
Mestl].ä 60R TJ 1-2 Ka Ab 0-25 11 400 11 	400 - 21,50 1,00 0,30 260 Siilohinta- Eura V -75 Ka Kk 0-40 - 26 960 - - - - - sis. 	louhi;- U 1-4 Ka Kk 0-40 17 870 17 870 - 18,00 1,00 1,00 357 takust.ar'z. U " Ka Jk 0-100 41 830 41 830 - 18,00 1,00 0,70 824 17 mk/n3k. 
Kuvaskangas 61R V -74 Sr Jk 0-100 - 2 880 - - - 	 - - - Merikarvia V Sr Kk 0-35 - 1 	120 - - - - - 
Tikkula 62R VO -76 Sr Jk 0-100 1 990 1 990 - 4,00 10,50 0,50 30 Pori VO " Sr Kk 0-35 2 400 2 400 - 4,00 13,00 0,50 42 
Kaapola 64R 0 3-4 Sr Kk 0-35 3 200 3 200 - 6,40 0,80 0,80 26 Noormarkku 
Massi 65R V -75 Sr Kk 0-45 - 9 340 - - - - - Ulvila 
Kauppila 66R U 2-3 Sr Ab 0-20 13 470 - 13 470 5,23 0,75 0,75 91 Kestop1. Ikaalinen IJ " Sr Ab 0-12 6 320 - 6 320 5,62 0,75 0,75 45 uusi!non 
U " Sr Xk 0-35 4 000 4 000 - 5,23 0,75 0,75 27 Tehostettu U " Sr OS 0-18 4000 4000 - 5,76 0,75 0,75 29 kunnossa. 
Heiskala 67R V -75 Sr Ab 0-20 - 13 540 - - - - - Kestopähii. Hömeenkyrö 0 1-2 Sr Ab 0-12 8 640 8 640 - 6,20 0,80 0,75 67 uusiminen 0 " Sr Ab 0-25 20 610 20 610 - 4,20 0,80 0,75 119 Rakentani: 
Tenkanen 68R yO -76 Sr Kk 0-35 19 050 19 050 - 4,00 8,30 0,50 244 HäxLeenkyrö 
Maanpää 69R 0 11-12 Ka lOc 0-35 18 000 - 18 000 10,00 1,20 0,60 212 Siiiohint-- Rauma sis. 	loujJj, takust.c:rv. 
8 mk/m3]:t-1 
Mellilän alue 70R T -75 Sr Kk 0-35 - 500 - - - - Murskattu Mellilä -75 	kp,r--- hoit. Kokemäki 71R 0 6-7 Sr Ab 0-25 3 500 3 500 - 6,40 0,80 0,80 20 
11 	12 
56 
15 
Kestooä11. 
1 2 4 5 7 13 14 
Ilavainen 51R VO -76 Sr Ab 8-20 3 240 3 240 - 10,00 17,00 1,00 91 Eurajoki Ka Ab 0-8 4 580 4 580 - 5,00 3,00 0,50 39 uu;iminen 
Kaukka 56R yo -76 Ka .Jk 0-65 30 000 30 000 - 17,70 1,35 0,65 591 PyMranta Kk 
Raisio 1 63R V -72 Ka Ab 0-6 - 600 - - - - - Raisio V Ka Ab 6-12 - 210 - - - - - V " Ka Ah -20 - 260 - - - - 
Vanhalirina 72R yo -76 Ka 0-40 1 	260 1 260 - 14,00 1,00 1,00 20 Lieto 
Raisio 1 73R U 12 Ka Jk 0-100 8 100 8 100 - 10,00 1,00 1,00 97 Sii1ohjnta Raisio sis. louhinta- kust. arv. 
10 mk/m3ktd 
TIE;- JA VI IRAYF.I JIIITOS 	 MURSKATUN KIVIAIHESEN FL&HKII;TA JA KY1TÖ 1976 	57 
Piiri Turku 	 - 	 Toimiala 	Kunnossapito 
Pvm. 	_ / 1 	19 y 	Laati J • Välimäk 
Murskauspaikka 
Ja 
1 
Hankinta 
- iHuo. ____ 
Laji- Määrä Kiiytetty jaras- 
sijaintikunta te 1976 oltu 
5 •,- c-- 
cfl.P 
:o 
4)..-4 
-P mm 3 m 	i. 3 	A ci .A L Ot(\ E r1 
i) 	((C4\ 
)c 
)tr 
P 	5 0 	O 
1 - 	 - - 
. 
' .-4 	l- 	- 5 .S 0 C. 
5 «1 50 :5 aj5 -' 	. (1)5 
cl.i 55 	,S4 ocJC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Nihattula 511 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 390 - - - - - 
Mynmäki V " Sr Jk 0-35 - 3 799 - - - - - 
Vaipperi 821 VO 3 Sr öS 0-18 10 00( - 10 000 6,00 1,40 0,60 80,0 Hinnat ov.' 
Nousiainen VO " Sr Ik 0-35 22 50( 2 500 20 000 5,50 1,40 0,60 168,7 vällvaras 
hintoja 
Hajala 521 V -73 Sr SaSr 0-18 - 226 - - - - - 
Halikko " Sr Kk 0-35 - 409 - - - - 
Santala 531 V -75 Sr KIc 0-18 - 6 865 - - - - 
Halikico " Sr Kk 0-35 - 15 345 - - - - - 
Lahnajärvi 551 V -75 Sr SaSr 0-18 - 600 - - - - - 
Suomus järvi 
Uotila 561 V -72 Sr SaSr 0-18 - 4 800 - - - - - 
Kiikala V " Sr Kk 0-35 2 000 - - - - - 
Lilimälö 571 V -73 Sr Ik 0-18 - 1 347 - - - - - 
Parainen V Sr Ik 0-35 - 2 538 - - - - - 
Kreula 581 V -74 Sr Ik 0-35 - 1 935 - - - - - 
Oripää 
Kulko II 601 V -65 Sr SaSr 0-18 - 400 - - - - - 
Oripää 
aanpää 691 V -75 Sr Kk 0-18 - 3 000 - - - - - 
Rauman kaupunki V " Sr ICk 0-35 - 7 000 - - 	 ., - - - XISjjlQhj. U 11-12 Ka Ab 0-25 3 000 3 000 - 3,0 1,20 0,60 44,4 
U " Ka Kk 0-35 7 000 7 000 - 0,0 1,20 0,50 82,6 sis. 1oub 
ta-arv. 	-, 
8,0 	k/rn'k 
Hauvonen-Kohna 611 V -70 Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - 
Eurajoki V " Sr Kk 0-35 - 1 800 - - - - - 
Santtio 621 V -75 Sr ÖS 0-18 - 10 537 - - - - - 
Pyhäranta V -" Sr Kk 0-35 - 9 900 - - - - - 
Kyl.kurppa 651 V -74-7 Sr SaSr 0-18 - 3 497 - - - -- - 
Mellilä V " Sr Ik 0-35 - 3 854 - - - - - 
Uusitalo 851 VO 2 Sr Jk 0-200 4 500 4 400 100 5,2 8,80 0,80 66,6 Hinnat cv: 
Tarvas joki välivara 
hintoja 
Prästi 681 V -65 Sr Va 0-6 - 6 - - - - - 
Marttila 
Pentura 701 V -69 Sr 0-18 - 98 - - - - - 
Alastaro 
Kalela 791 V -64 Sr Ik 0-18 - 325 - - - - - 
Karjala Sr I0.c 0-35 - 154 - - - - - 
Käinn xnurske- 831 V -75 Sr Ik 0-18 - 2 559 - - - - - 
varasto V " Sr Kik 0-35 - 7 946 - - - - - 
Oripää 
Poikkeusharju 801 V -71 Sr SaSr 0-18 - 5 300 - - - - - 
Parkano 
Santoo 88K V Sr SaSr 0-18 - 600 - - - - - 
Parkano 
Isokangas 891 V -73 Sr SaSr 0-18 - 3 310 - - - - - 
Parkano V " Ka M 0-6 - 100 - - - - - 
flivälitalo 90K V -73 Sr SaSr 0-18 - 1 947 - - - - - 
Kihniö V -73 Ka Kk 0-35 - 50 - - - 
1 
Killurinharju 
Pori 
Korpi Luvia 
Pyroykangas 
Nakkila 
Pir'unkyns i 
Ulvila 
• 	Kaapola 
Noormarkku 
Lippu 
0 	Vammala 
Kouhi Huittinen 
Hirvineva • 	Huittinen 
Qvidja 
Parainen 
Heiskala Häme erikyr5 
Teiharju Ikaalinen 
Salava 
Ikaalinen 
Sillanpää Kankami pää 
Vanha juhola 
Nerikarvia 
Ikola 
Honka joki 
Jokitalo Kristiina 
Leväs joki 5 ilkainen 
• 	Ylinenlanipi • Jäisi järvi 
Kauppilan sora alue • 	Ikaalinen 
Oppaankangas 
Kankaanpää 
Ranta 
Karvia 
Skoila Perniö 
Sandö Kemiö 
Kaija Kisko 
77K V -75 
v 
v 
0 1 
91K V -.74 
II 
92K V -75 
93K V -70 
64K 0 1-5 0 
0 
94K V -75 V V 
v 
95K V -72 
v 
81K V -75 V V 
75K 0 7-9 
67K 0 1-2 U 
96K V -75 
v 
78K U 1-2 0 
U 
	
97K V 	-73 
98K V 	-74 V 	-74 V 	-74 
72K -v 	-72 
99K V 	-70 
IK 	-75 
3 
2K 	-75 
3K 	6-9 
It 
'4K 	3-5 
K 	912: 
1, 
tI 
5K 	-73 
ÖS 	0-18 
SaSr 0-18 
0c 0-35 
Jk 0-65 
Klc 	0-18 
Kk 0-35 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
Kk 0-18 
SaSr 0-18 
Kk 0-35 
Kk 0-18 
SaSr 0-18 Kk 0-35 
5S 0-18 
mc 0-18 mc 0-35 
Kk 0-18 
mc 0-35 
iis 	0-18 
SaSr 0-18 flc 	0-35 Sip 6-12 
SaSr 0-18 
mc 0-35 
SaSr 0-18 
Kk 0-35 
SaSr 0-18 
Kk 0-35 
ÖS 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
mc 0-35 
ös 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
Sr ISaSr 0-18 
Sr SaSr 
Sr flc 
Sr SaSr 
Sr mc Sr Kk 
Sr SaSr 
Sr SaSr 0-18 Sr Klc 0-35 
Sr mc 
Sr SaSr 0-18 
0-35 Sr OS 0-18 
Sr ISaSr 0-18 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr 
'Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr 
Sr Sr 
Sr 
Sr Sr 
Sr Sr Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
0-18 0-65 
0-18 
0-18 
0-35 0-18 
2 
28 
8 
5 5 5 
15 12 
55 63 2 
18 
13 24 
23 
18 
14 
' 45 :37 6 
1 
1 	1G 11 12 13 14 15 
- 4 000 - - - - - Hinnat ovat 
- 2 620 - - - - - v1ivarasto 
- 10 580 - - - - - hintoja 050 2 050 - 6,50 0,40 0,80 15,8 
- 100 - - - - - 
- 300 - - - - - 
- 3650 - - - - -, 
- 650 - - - - - 
393 1 	393 - 7,00 0,80 0,80 12,0 Hinnat ovat 307 1 300 7 007 7,00 0,80 0,80 243,4 iiiivarasto 490 1 	271 7 219 6,40 0,80 0,80 67,9 hintoja 
- 1020 - - - - 
- 2 123 - - - - - 
- 14521 - - - - - 
- 6 119 - - - - - 
- 608 - - - - - 
- 219 - - - - - 
- 4500 - - - - - 
- 4924 - - - - - 
817 317 5 500 6,00 0,80 0,50 42,5 Hinnat ovat 800 - 5 800 5,50 0,80 0,50 39,4 vi1ivamnnto 000 - 5 000 10,00 0,80 0,50 56,5 ninto:a 
060 5 460 9 600 4,80 0,80 0,75 95,6 Hinnat ovat 844 10 644 2 200 4,10 0,80 0,75 72,6 välivaraatc hintoja 
- 3950 - - - - - 
- 290 - - - - - 
730 2 730 53 00 4,00 1,20 0,60 323,3 Hinnat ovat 690 - 63 690 3,50 1,20 0,60 337,6 välivarasto 310 2 310 - 4,00 1,20 0,60 13,4 hintoja 
- 1 736 - - - - - 
- 3000 - - - - - 
- 5400 - - - - - 
- 2450 - - - - - 
- 3500 - - - - - 
- 542 - - - - - 
- 530 - - - - - 
000 1 	550 6 450 5,76 0,75 0,75 58,1 Hinnat ovat 600 - 600 4,80 0,75 0,75 3,8 välivarasto. hintoja 
- 4871 - - - - - 
856 13 856 - 6,50 0,50 0,60 105,3 Hinnat ovat 078 6 578 17 500 6,00 0,50 0,60 171,0 välivarasto- 000 - 23 000 6,00 0,50 0,60 163,3 hintoja 
417 4 917 13 500 6,50 1,00 0,60 149,1 Hinnat ovat 017 3 517 10 500 6,20 1,00 0,60 109,3 välivarasto- 
hintoja 
011 5 211 39 800 6,50 0,80 0,60 355,6 Hinnat ovat 000 - 37 000 6,50 0,80 0,60 81,2 vilivarasto. 469 6 469 - 6,50 0,80 0,60 51,1 hitoja 
• 800 - - - - - 
1 
Käyrä 
Aura 
Rauvola 
Iieto 
Alistalo 
Nietoinen 
Suulla ynnäk1 
Karhila Köyliö 
• 	Nikkari Säkylä 
Jäykkä Köyhä 
Nummitie Laitila 
Krouvi Nynänäki 
Nordan Dragsfjärd 
Tuohittu Perniö 
Storinin ka 
• 	Vammala 
2 L 617 a) 	1 10 	11 	12 
)6KV 
K yO 
)7K V V V 
)8K V 
V V 
)9K V 
IOK V 
tlK V 
12K V 
13K V 
K 0 
0 0 
K 0 0 
14K U 
iJ 
SaSr 0-18 
Jk 0-64 Jk 0-200 
SaSr 0-18 
Kk 0-35 
ös 0-18 
SaSr 0-18 
Kk 0-35 
ö3 0-18 
flc 	0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
Kk 0-35 
Kk 0-18 
ös 0-18 SaSr 0-18 
Kk 0-35 
Kk 0-18 
Kk 0,35 
'SaSr 0-18 
Kk 0-35 
30 589 12 100 
3 433 16 182 10 483 
12 272 
9 830 
1 328 
750 
1 810 
1 328 
3 726 
46 
391 
798 
5 134 11 881 
4 472 
300 
1 175 
1 164 
464 
3 433 1 182 
5 483 
2 472 830 
489 
15 000 5 000 
9 800 9 000 
30 100 12 100 
7,00 
7,00 6,50 
9,00 
8,50 
17,80 
15,30 
7501 4,20 
4,20 
	,00 ,00 
),60 ),60 ),60 
,80 ,80 
,00 ,00 
4 
-74 Sr 
3 	Sr 
'5 
	Sr 
-74 Sr 
5' 
	Sr 
'5 
	Sr 
-75 Sr -75 Sr -75 Sr 
-73 Sr 
-73 Sr 
-65 Sr 
-75 Sr 
-73 Sr 
3-5 Sr 
II 
	Sr 
5, 
	Sr 
2-3 Sr 
'5 
	Sr 
8-10 Ka 
'5 
	Ka 
86K 
81 5K 
816K 
87K 
1 59K 
154K 
817K 
81 8K 
819K 
820K 
821 K 
1822K 
-75 
4-5 
'5 
5' 
-75 
2-4 1-12 
7, 
1-4 
tI 
2-5 
'5 
5' 
5' 
-74 
ts 
-70 
-67 
II 
-68 
'5 
-72 
5' 
-74 
3 600 9,20 0,60 
- 	9,20 0,60 - 	13,20 0,60 
15 720 16,40 0,80 20 200 30,00 22,00 
4 600 30,00 22,00 
- 	7,00 1,40 900 7,00 1,40 100 7,00 1,40 
41 183 13,30 1,00 
8 000 13,00 1,00 
14 612 12,00 1,00 2 800 15,00 1,00 
0,20 36,0 Hinnat ovat 0,20 100,0 välivarasto-0,20 21,0 hintoja 
0,80 06,8 Hinnat ovat 0,20 0,6 välivarasto-
0,20 40,l hintoja 
0,10 16,7 Louhintakust. 
0,10 18,5 arv. lSmk/u3 
0,10 15,3 ei sis. siilc- hintaa 
0,20 22,1 1 	- 0,20 30,6 
0,20 92,9 
0,20 45,4 
____ ____ - -59 
13 	14 	15 
0,60 24,9 Hinnat ovat 0,60 14,0 vJivcrabo- hintoja 
0,50 27,8 Hinnat ovat 0,50 131,1 vähivarasto-0,50 79,7 hintoja 
0,60 127,6 	- " - 
0,60 97,3 
0,20 581,0 Louhintakust. 
0,20 199,6 ei sis. sulo- 
hintaan arv. 
14 zok/m3 
3 600 10 000 
1 500 
22 600 23 000 
4 600 
1 963 2 175 1 800 
42 938 
16 243 14 612 
2 800 
Tupuri Salo 
Nappari Kokemäki 
Lumparla Raisio 
Pöykö Lieto 
Kupus järvi Vehmaa 
Isotalo 
Palmio 
Rumpunen 
Raisio 
Murronharju Netsämaa 
Mans ikkahuhta 
Punkalaiduri 
Mäkelä Kokemäki 
Paavola Kokemäki 
Kyns irinne Kokemäki 
Sr Va 0-8 Sr Ab 0-12 
Sr Sip -16 
Ka Kk 0-35 
Ka ÖS 0-25 Ka Sip 4-20 Ka Sip 
Ka Kk 0-25 Ka }0.c 	0-35 Ka Kk 0-35 
Ka Ab 0-25 
Ka Kk 0-35 
Ka Jk 0-65 Ka Va 0-6 
Ka S 0-25 Ka }tk 0-35 
Sr ISaSrIO-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr Kk 0-35 
Sr SaSr 0-18 Sr KIc 0-35 
Sr Kk 0-18 Sr SaSr 0-18 Sr Kk 0-35 
Sr 1Kk 10-35 
386 
10000 1 500 
4 491 
6 880 2 800 
1 963 1 275 
1 700 
1 755 8 243 
1 097 
175 
1 166 
2 213 
2 093 
49 1 520 
1 500 
2 148 
7 214 
275 
1 
Sukara Kokem.ki 
Metima1mi 
Kokemäki 
Selkee 
Nouhi järvi 
Paatluoma 
Kankaanpää 
Palus 
Kullaa 
Tuisku Iihniö 
10 
- 
11 
3,80 
60 
15 	- 
rt ovnt 
2 3 4 5 0 7 9 
2 000 
12 
0,70 
13 
0,60 
14 
10,2 63K U 1 Sr Kk 0-18 2 OOi U 2-3 Sr ÖS 0-18 11 	72 11 	728 - 3,80 0,70 0,60 60,T vT - - V -75 r SaSr 0-18 - 1 709 - - - - - U 1-2 Sr Kk 0-35 46 06 3 063 43 000 3,30 0,70 0,60 211, 
71K 0 3-6 Sr Ab 0-13 17 84: 17 843 - 6,50 0,30 0,60 141,0 - 	 - 0 Sr OS 0-18 6 50 6 500 - 6,50 0,80 0,60 51,4 0 " Sr SaSi 0-18 18 08 88 18 000 6,50 0,80 0,60 137,5 0 " Sr Kk 0-35 12 95 1 	156 11 	800 6,20 0,80 0,60 98,5 0 " Sr BS 0-35 2 68C - - 6,20 0,80 0,60 20,4 
823X V 71-75 Sr Kk 0-18 - 11 440 - - - - - V " Sr Kk 0-35 - 5 000 - - - - - V " Sr Jk 0-100 - 5 500 - - - - - 0 3-6 Sr SaSr 0-18 8 56C 8 560 - 7,50 0,30 0,45 70,6 - " - o " Sr Kk 0-35 4 20C 4 200 - 7,30 0,30 0,45 33,8 V -75 Sr ÖS 0-18 - 2 540 - - - - - 
824K V -71 Sr SaSr 0-18 - 11138 - - - - - V " Sr Kk 0-35 - 934 - - - - - 
825K V -75 Sr Kk 0-18 - 2 000 - - - - - V " Sr SaSr 0-18 - 1 895 - - - - - V " Sr Kk 0-35 - 4 710 - - - - - V " Sr Ab 0-18 - 7 579 - - - - - 
826K V -69 Sr SaSr 0-18 - 1 	652 - - - - - 
4 
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Piiri 	HiLma 	 Toiniala 	rtaker1taLin 
21 / 1 	19 77 	Laati A. Saarinen 
!1urskawpaikka , 
0$ r) -' 
Hankinta 
. 
10 
1 
Laji- 
-- -- 
Käytetty aras- 
sijaintikunta 1976 oitu +' 10 ^ •.-i 
$ •4 
.s 
•4 £0- 4-' 
10111 
3• 
10 	lu 3 	,, 111 3 L ON\ 0) CI)K\ c1)tC\ :: 	;i 
0$ S-,.0$ r-4 
., 
>,10 
.i. n 
- -4 1- 	- .. 
00 
S £0 0 
.14 
0$0$ 
-0$44-' 
..-4 	, 
£011 
10(0.1I 
d1144-'.- . 0100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kollola IOIR U 2-4 Sr Ab 0-12 5 275 5 275 - 5,50 6,87 0,70 69 Pälkne Ab 0-25 12 747 12 747 - 4,40 6,87 0,70 153 
13s 0-30 15 148 15 14b - 4,30 6,87 0,70 180 Kk 0-35 5 614 5 614 - 4,20 6,87 0,70 66 
)atkamies 121R U 4-5 Sr Ab 0-25 10 024 10 024 - 4,40 1,90 0,79 71 Ruovesi Kk 0-35 25 230 25 230 - 3,30 3,20 0,35 173 
Renkomici 102F{ U 8-12 Sr Jk 0-100 12 217 12 217 - 4,30 4,50 0,25 110 Lahti Klo 0-35 12 	112 12 	112 - 4,80 4,50 0,25 116 Klo 0-35 1 800 1 800 - 4,80 6,00 0,25 20 
Kivistö 103R yO 1-6 Sr Klo 0-35 402 402 - 5,50 7,20 0,30 5 Asikkala Jk 0-100 3 176 3 176 - 5,00 7,20 0,30 38 
Lehtovaara 105R yO 1-2 Sr Klo 0-35 992 92 - 5,70 8,40 0,40 14 Padas joki - 
Vehoniemi 122R U 4-5 Sr Klo 0-35 3 114 3 114 - 3,03 8,34 0,50 37 Kangasala 
ukko 104R VO 6-9 Sr Klo 0-35 12 782 12 782 - 5,00 6,85 0,50 158 Kangasaa 
Oksanen 119 0 11-12 Sr Ab 0-20 12 970 - 12 970 6,50 6,86 - 173,3 
Ylöjirvi Ab 0-12 4 883 - 4 88 7,50 6,86 - 70,1 
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Piiri 	!i.ine 
	 Toimiala - iunnossaPito 
p 	17 / 1 	19 fl 	Laati 	L. LähteenmW:i 
Murskauspaikka 
Ja 3 
Hanldrita 
, j _t Laji- MilLiräKytetty raras- sijaintikunta - te 1976 toitu 4-' o 	-- 4-' 
mm m 3 .0 3 m 3 ot. ouw'. aee •', rj 	-p ..-4 
.0 -, 	i) 
L . . L. 
'- 	-•-. -i 	- 8 .! 	-. 0 1 0 J 
E-i 
c'J O :a$cti :ci -4 
U)E 
S 	, OcCC' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Vstilä 101 0 1 Sr ÖS 0-18 3 928 3 928 - 6,50 5,48 0,52 49,1 
Orivesi 1-2 Sr Kk 0-35 4 475 4 475 - 5,50 5,48 0,52 51,5 
V Sr ÖS 0-18 - 15 588 - - - - - ÖS-asema 
Sr SaSr 0-18 - 10 733 - - - - - varastoal. 
Sr Kk 0-18 - 4073 - - - - - 
Kk 0-35 - 1785 - - - - - 
Murroniculma 102 0 2-4 Sr SaSr 0-12 1 001 - 1 001 7,50 1,90 0,80 10,2 
Jokioinen Sr SaSr 0-18 5 069 569 4 500 6,50 1,90 0,80 46,6 
Sr Ab 0-20 15 007 15 007 - 6,50 6,15 0,80 201,8 
Kk 0-35 2 137 2 137 - 5,50 2,18 0,80 18,1 
Vesala 103 0 1 Sr SaSr 0-18 7 723 7 723 - 6,50 1,95 0,50 69,1 Pääll.ase- 
Hollola V Sr Ab 0-20 - 16 000 - - - - - man varas- 
Sr öS 0-18 - 5 500 - - - - - toalue 
Syrjntaka 104 0 2 Sr SaSr 0-18 20 274 10 000 10 274 6,50 3,20 0,40 204,6 
Janakkala 
Lehtovaara 105K 0 3 Sr SaSr 0-18 2 251 1 000 1 	251 6,50 2,00 0,60 20,5 
Padasjoki ÖS 0-18 8 021 8 021 - 6,50 2,00 0,60 73,0 
Kk 0-35 2 399 2 399 - 5,50 2,00 0,60 19,4 
Metsä-Vhälä 106 0 4 Sr SaSr 0-12 653 653 - 7,50 6,27 0,80 9,5 
Paiinela SaSr 0-18 9 700 5 330 4 370 6,50 6,27 0,80 131,6 
ÖS 0-18 11 	795 11 	795 - 6,50 6,27 0,80 160,1 
flc 0-35 1 026 1 026 - 5,50 6,27 0,80 12,9 
Vil1inan 107K 0 10-12 Sr SaSr 0-18 6 974 - 6 974 6,50 2,29 0,40 64,1 
Kärkö]J. SaSr 0-18 5 066 1 	425 3 641 6,50 5,00 0,40 60,3 
SaSr 0-18 3 572 - 3 572 6,50 4,63 0,40 41,2 
Kic 0-30 620 - 620 5,50 2,28 0,40 5,1 
Ohtinen 108 0 5-6 Sr SaSr 0-12 3 577 2 110 1 467 7,50 3,15 0,40 39,5 
Kalvola 0-18 11 	518 1 	350 10 168 6,50 3,15 0,40 115,8 
Kolunkylä 109K 0 2 Sr SaSr 0-18 20 201 14 670 5 531 6,50 6,12 0,85 272,1 
Urjala 
Hautalampi 110 0 7 Sr SaSr 0-18 10 018 1 	518 8 500 6,50 2,35 - 83,3 Nurskaus- 
Tammela paikka 
muuttunut 
Lepistö 111 0 8-9 Sr SaSr 0-18 15 035 255 14 780 6,50 2,60 - 136,8 
Somerniemi 
Sappee 112 0 1-2 Sr SaSr 0-18 9 184 - 9 184 6,50 1,95 - 77,6 
Pälkäne 
Vuortenharju 113K 0 2-4 Sr SaSr 0-18 5 857 - 5 857 6,50 2,15 0,80 55,3 Kuhmalahti ÖS 0-18 5 328 5 328 - 6,50 1,84 0,80 48,7 
Kk 0-35 828 828 - 5,50 1,84 0,80 6,7 
Lyly 114 0 4-5 Sr SaSr 0-18 9 876 3 270 6 606 6,50 3,20 - 95,8 
Juupajoki ÖS 0-18 5 	124  5 124 - 6,50 3,20 - 49,7 
Kk 0-35 3 049 3 049 - 5,50 2,38 - 24,0 
Puttosharju 115 0 6-8 Sr SaSr 0-18 14 995 7 500 7 495 6,50 1,95 0,20 129,7 
Virrat M 0-18 6 800 6 800 - 6,50 3,00 0,20 67,0 Kevyt päi- 
öS 0-18 2 213 2 213 - 6,50 3,00 0,20 21,5 lyste 
Mikkola 118 VO 1-7 Sr Ab 0-12 1 	027 1 027 - 4,49 14,56 0,60 20,2 
Ylöjärvi SaSr 0-18 4 500 - 4 500 3,64 1,95 0,60 27,9 
Ab 0-20 18 506 18 506 - 3,14 14,56 0,60 338,7 
Kk 0-35 3 006 3 006 - 2,64 14,56 0,60 53,5 
7-8 Sr Ab 0-12 4 007 4 007 - 7,09 4,36 0,60 48,3 
SaSr 0-18 3 002 - 3 002 5,80 1,95 0,60 25,1 
Ab 0-20 3 998 3 998 - 6,39 4,36 0,60 45,3 
Oksanen 119K 0 10-12 Sr SaSr 0-12 4 480, - 4 480 7,50 6,76 C,20 64,8 
YlbJärvi Ab 0-12 2 977 - 2 977 7,50 6,76 0,20 43,1 
Ab 0-20 20 756 - 20 756 6,50 6,76 0,20 279,4 
Virala 
Janakkala 
Matkamies 
Ruovesi 
Vehoniemi 
Kangasala 
Lie denpohja 
Virrat 
Koakenharju 
Virrat 
Ahonen 
Taimnela 
Haisio/Viro-
lainen 
Forssa 
Xnunnsaari 
LempAlä 
Tukikohta 
Lempt1. 
R1ronmki 
Valkeakoski 
Lempäälä 
Karhi 
Hausjäri 
Raitanen 
Somero 
Salpakangas 
Hol].ola 
Virtanen 
Lammi 
Yrjöskangas 
Orivesi 
Naappila 
Orivesi 
Sorala/Lepist 
Urjala 
Hämeenlinna 
Padas joki 
Renko 
Hauho 
2 ) 4 LJ 6 
120 U 2-5 Sr SaSr 
Ab 
1211 U 2-5 Sr SaSr 
Sr Ab Kk 
1221 yo 4 	Sr SaSr 
1161 0 5-6 Sr SaSr 
Kepä Kk 
1171 yo 12 Sr SaSr 
1231 yo 1, 7 Sr SaSr 
Kk 
12 Sr SaSr 
1241 yo 12 Sr SaSr 
1251 yo 11 Sr SaSr 
1261 VO 11-12 Sr SaSr 
1271 yo 12 Sr S 
1281 V 	Sr SaSr 
1291 YO 8-9 Sr SaSr 
V 
	
Sr SaSr 
ös 
1301 yo 3-4 Sr SaSr Ik 
1311 Yo 4 	Sr SaSr 
1321 Yo 10 Sr SaSr 
1331 yo 8 	Sr Jk 
1341 yo 9 	Lo SaSr 
1351 U 12 SrX SaSr 
1361 V 
	c_ 
1371 V 
1381 V 
1391 V 
63 7 	3 	 9j 	10 	11 	12 	13 	14 	15 
	
0-18 
	
5 102 1 000 
	
4 102 
	,80 2,38 0,80 40,7 
0-20 20 496 20 496 ,80 2,15 
	
0,80 158,8 
0-35 
	
6 134 6 134 .50 2,15 
	
0,80 45,7 
0-18 
	
6 535 1 530 
	
1 005 
	
,20 2,38 
	
0,25 51,2 
0-20 
	
9 365 5 095 ,00 2,00 
	
0,25 67,9 
0-35 
	
1 051 1 051 .30 7,00 
	
0,25 11,1 
0-18 5 000 5 000 
	,20 2,00 0,25 37,3 
0-18 
	
3 164 
	
3 164 
	
• ,64 4,36 
	
0,60 30,4 
0-12 
	
2 118 2 118 
	
,53 5,16 
	
0,60 23,9 
0-18 
	
5 180 1 180 4 000 
	.50 2,60 0,20 48,2 
0-18 8 000 8 000 	,50 1,64 0,20 66,7 
0-35 4 000 4 000 ,00 2,18 0,20 33,5 
0-18 5 300 1 500 3 800 
	
,60 1,95 
	
40,0 
0-18 6 394 3 594 
	
2 800 	• 95 2,15 0,60 55,6 
0-35 
	
1 219 1 219 ,85 1 ,95 
	
0,60 10,2 
0-18 4 000 
	
4 000 
	
,05 1 ,95 0,6Q 38,4 
0-18 2 500 2 500 
	.00 2,00 0,60 24,0 
0-35 4 000 
	
4 000 	,65 1,95 0,60 36,8 
0-18 4 000 
	
4 000 
	
,78 2,52 1,00 41,2 
0-18 11 797 
	
573 11 224 
	,00 2,80 
	
1,00 125,8 
0-35 
	
5 000 5 000 
	
,10 2,80 1,00 49,5 
0-12 
	
5 000 
	
5 000 '.85 1,05 
	
1,00 44,2 
0-18 
	
19 000 
	
ta a- 1 
0-18 
	
1 050 1 050 12,58 
	
1 ,50 22,5 
0-18 6 400 
0-18 
	
7 000 	 • asema 
toalueel 
0-18 3 000 
	
134 2 866 ',40 2,00 0,60 30,0 
0-35 
	
1 000 1 000 
	
',40 2,00 0,60 10,0 
0-18 2 000 2 000 • 70 1 ,70 0,60 18,0 
0-18 
	
9 131 1 913 
	
7 218 	• 50 2,00 
	
0,35 71,7 
5 586 
	
95 
	
5 491 
	
'75 1,80 0,20 48,9 
12 10 000 
	
10 000 
	
,00 1 ,50 
	
85,0 
18 11 686 
	
11 686 
	
.05 3,40 
	
1,48 16,0 
12 
	
340 
18 9 000 
18 
	
5 008 
18 5 800 
12 
	
300 
18 5 727 
25 1 000 
1fl 
Ti1— JA v;I::A}:F:;1AITo 	3KAT 	KiVIAIiKE;; A:KI:TA JA }YTTO 1976 	6 
Piiri 	Kymi 	 Toirniala 	Rakentaminen 
py 	14 / 1 	19 77 	Laati 	M.Alatalo 
Murskauzpaikka 
Ja 
sijaintikunta . 
Hankinta . 
. 
1 
. 
Huom. 
Laji- IäKytett-y aras- 
'- . 	ce— :o -1' 
te 
mm 3 m 
1976 
3 
;oitu 
3 
+ 
or 
o + 
0 m,e- 
.p 
a 
-l.9 
0 
- 
0 -..0 .0I 
., 
CJ) 
m r- 	E 4-') 000 
U 0 :cU :cSa r1 	. •,- 	. 
ci) 
1. i. 
. 
S 00 
050 
1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Taipale 156 V Ka Klc 0-45 - 40 725 - - - - - Jaala 
Eräjärvi 157 U 10-11 Sr Kk 0-35 7 118 6 480 638 5,61 - 0,63 44 Kokonais- Ruokolahti lcust. ei 
sis kulje- tuskust. Levitetty suoraan U 10-11 Sr ÖS 0-20 8 205 - 8 205 6,20 2,30 1,31 81 tielle) 
Jaala, 151 U 1-2 Ka Ab 0-25 23 986 23 986 - 7,65 2,25 0,52 508 Kokonais- Jaala kus -t. 	sis. myös kalli- 
on louhin- 
man 
Neuvoton 152R yO Sr Ab 0-18 1 025 1 025 - 0,85 1,90 0,75 14 Vehkalahti 
Kyminlinna 153 V Ka Kk 0-32 - 1 700 - - - - - Kotka V Ka Jk 0-100 - 5 000 - - - - - 
Neuvotor. 154 U 5-6 KaT Kk 0-35 2 895 2 895 - 8,50 2,50 2,93 40 Vehkalahti IJ 5-6 KaT Kk 0-65 2 210 1 410 - 8,50 2,45 2,98 31 
Jyippy 155 yO Sr Kk 0-35 1 825 1 825 - 0,60 2,45 2,75 29 Kotka 
:5 
0) .4 
0 
4) 
'+-# 	- 
0) QJC 
;-, , 
12 
0,80 
0 
Oj 
4) 
;$ 	4-) 
4-) .4 
4(0 5 
i -.---- 
13 
1,70 
'.4 
(0 (1) 
o o c 
o coc 
4 4-) - 
14 
285,0 
19,5 
112,5 
24,2 
1,3 
62,5 
42,5 
31,9 
31,9 
42,5 
88,2 
128,8 
31,5 
j on. 
15 
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Piiri 	KyTflI 
	
Toimiala 	Kurinossapito 
Pvm. 14 / •_j_ 19  21 	Laati 	K. Asplund 
Murskauspaikka 
ja 
sijaintikunta 
Puhakan 
Anjalanicoski 
Anhavainen 
'Itt' 
Hämeenlcylä 
Eliinälci 
euvoton 
Maans ilrto 
Vehkalahti 
Weuvoton 
Kaukasalo 
Onkamaa 
Vehkalahti 
Pyhältl5 
Vehkalahti 
Viro joki 
Nastakivi 
Nastola 
Hillosensalmi 
Valkeala 
Jylppy 
Kotka 
Purola 
Pyht.ä 
Näkkimistö 
Kouvola 
Arihavainen 
'itti 
Vainio 
Kouvola 
Leppäsmki 
Joutseno 
Karjalainen 
Joutseno 
Mattinen 
Joutseno 
TV-suora 
Joutseno 
Räikköl 
Imatra 
Vallinkoski 
Imatra 
Rouhiainen 
Ruokolahtj 
Helidaa 
Ruokolahti 
5 
0) 
5 
4) 
3 
4) 
' 
-j 	.'l 
5 
f• 	:'. 
2 	3 
75 0 
67 yo 
66 U 
52K U 
51K V 
53K 0 
69 0 
54K V 
55K V 
56K V 
60' yo 
52 v 
57K V 
57 yo 
S1K VO 
TOK V 
7IK V 
72K V 
73K V 
7K V 
r8K V 
30 
0 
9K 
-1 
-1 	0 
-. .Y 
0' Laji- 
5 	4) 
E :c, 
:0 	4) mm 
.r-I 	>Cf :55 cj 
5 	6 	7 
Sr SaSr 0-18 
Sr ZaSr 0-16 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-20 
Kk 0-32 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-12 
Ka SaSr 0-12 
Ka SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-16 
Sr SaSr 0-16 
Sr SaSr 0-25 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-35 
SaSr 0-20 
Sr SaSr 0-20 
Sr SaSr 0-20 
Sr SaSr 0-20 
SaSr 0-12 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-20 
Hankinta 
Mliirä iytetty 
1976 
m 3 itd rn3 itd 
	
8 	9 
10 00Ö 5 000 
2 000 2 000 
15000 - 
1 900 	300 
100 - 
- 	1000 
5 000 2 000 
3 	400 	900 
- 	1 100 
- 	5000 
- 	300 
2 500 2 500 
2 500 2 500 
- 	2100 
- 	2500 
5 100 	350 
6300 - 
9200 - 
- 	2000 
- 	300 
- 	1500 
- 	800 
- 700 
- 	300 
- 	300 
- 	2000 
- 2800 
3200 	- 
- 	1 	500  
5 
aras-
oltu 
3 itd 
10 	11 
5 000 25,0 
- 	9,75 
15 000 5,00 
1 600 12,75 
100 12,75 
3 000 12,50 
2 500 12,50 
- 	12,75 
- 	12,75 
4 750 8,33 
6 300 14,00 
9 200 14,00 
3200 9,84 
5 
. r-) 
5 
5 .)_ c-._- 
(1) 4-' 
. 
4 
3-4 
1-12 
12 
2-4 
9-10 
10-12 
-75 
1-12 
-75 
-73 
4-10 
-76 
-75 
1 2 4 5 6 7 3 9 10 12 13 14 15 
Suikkala 181K V Sr SaSr 0-20 - 500 - - - - - Ruokolahti 
Savilahti 182K V Sr SaSr 0-20 - 200 - - - - - Ruokolahti 
Syyspohja 168 0 2-3 Sr SaSr 0-18 12 200 1 	100 ' 11 	100 8,89 - - 108,5 Ruokolahti 
Kontu 183K V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - - - - Nuijamaa 
}Iyötykangas 184K V Nuijarnaa 
Matinmiki 185K V Sr SaSr 0-18 - 1 500 - - - - - Lappeenranta 
Voimalinja 186K V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Lappeenranta 
Raippo 187K V Sr SaSr 0-18 - 400 - - - - - Lappeenranta 
Kasukkala 188K V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Lappeenranta - 
Jauhiala 189K V Sr SaSr 0-18 - 600 - - - - - Taipalsaari 
Kauria 190K V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Suomenniemi 
1-lujala 191K V Sr SaSr 0-18 - 5 200 - - - - - Savitaipa].e 
Simpele 192K VO Sr SaSr 0-18 1 200 1 200 - 5,60 0,15 - 6,9 Simpele V Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - 
Rimpunkangas 165 V Sr SaSr 0-18 - 940 - - - - - Luuniäki 
Kymin Oy 163 0 12 SrX SaSr 0-18 2 350 850 1 500 14,50 8,50 - 54,0 Miehikkälä 
Vaajamaanlaxnpi 159 U 3-4 Sr Ab 0-20 12 500 12 500 - 5,80 1,0 2,39 14,9 Mäntyharju 0-32 1 300 1 300 - 5,80 1,0 2,39 11,9 0-12 3 802 3 802 - 6,00 1,0 2,39 35,7 
Enke]jnmäki 158 U 4-6 Sr Ab 0-20 7 110 7 110 - 6,50 1,0 1,97 67,3 Lemi 0-15 2 205 2 205 - 6,50 1,0 1,97 20,9 0-32 900 900 6,50 1,0 1,97 8,5 
Weuvoton 	,, 152K VO 4-5 Sr b 0-18 8 000 6 400 1 600 12,75 - - 02,0 Maansiirto b 0-12 2 900 2 900 - 12,75 - - 37,0 VehkalahtJ. 0-32 1 	500 1 400 100 12,75 - - 19,1 
Syyspohja 168 0 2-3 Sr ÖS 0-18 8 300 8 300 - 9,05 1,91 3,98 24,0 Ruokolahti 4 0-32 1 700 1 700 - 9,05 1,91 3,98 25,4 
Ukonhaudat 174 0 1-3 Sr b 0-18 15 140 15 140 - 11,01 4,77 2,73 80,2 4 0-32 1 	560 1 	560 - 11,01 4,77 2,73 28,9 k 0-32 2 612 2 612 - 11,01 1,82 - 33,5 
euvoton 	,, 193K yO Sr Lb 0-12 1 700 - 1 700 2,75 - - 21,7 Naarisiirto Sr b 0-20 22 000 - 22 000 2,75 - - 80,5 Vehkalahti Sr ! 0-35 900 - 900 2,75 - - 11,5 
?yhältö 	,, 194K yO Sr b 0-12 1 000 - 1 000 1,50 - - 11,5 Kaukasalo Lb 0-18 13 100 - 13 100 1,50 - 
- 45,4 Vehkalahti 4 0-35 3 000 - 3 000 0,60 - - 31,8 
TIP- JA V1IAY!:UEAITOE 	MURSKATUN KIVXAflJEKEEN HAi;KIJTA JA KÄYrrÖ 1976 	67 
Piiri 	Mikkeli 
	
Toimiala 	Rakentaminen 
p 	6 / 1 	19 77 	Laati T. Hynnin'?n 	- 
Murskauspaikka 
ja 
siiaintikunt - 
. 
- 
Hankinta 
. 
- 
Huen. 
Laji- 
te 
MWfr. ytetty 
1976 
iaras- 
oitu , 
s •.-i s ce- 
i, 	4 
:o 
4) ..- 
p 
4) inin 
	
3 	., m 	e .L 3 Iii .L 3 	. o ei, 	u - Q, 
l 
io 
,r-4 
:ejc 
.,(O •.4 	- 
r) (S 
H l-e 
-' 	i 	a 
i 
0 	0 
-lisi+' v8 48 E44-"- l 	, OinO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ahvenlanpi 230 V -75 Sr c 0-65 - 27 332 - - - - - Ei sis. 
Jäppilh V " Sr lQc 0-32 - 8 666 - - - - - materiaal!r 
V " Sr OS 0-20 - 1 	174 - - - - - hintaa 
V " Sr Ab 0-25 - 4 514 - - - - - 
0 1-2 Sr )S 0-20 5 166 466 4 700 6,96 1,20 0,05 42 
o 2-3 Sr Ab 0-25 7 159 4 359 2 800 6,96 1,20 0,05 59 
Siirtola 211R U 1-2 Sr Kk 0-65 23 708 23 708 - 3,30 4,28 0,92 202 Ei sis. Punkaharju U 2 Sr Kk 0-18 2 	112 2 	112 - 4,55 4,38 1,95 23 materiaaiir U 2 Sr Ab 0-25 7 833 7 833 - 4,20 2,35 1,95 67 hintaa 
U 2 Sr M 0-18 700 700 - 4,55 2,09 1,95 6 
TJ 2 Sr Kk 0-25 700 700 - 4,20 2,35 1,95 6 
Itkosenlahti 213R V -74 Sr ös 0-18 - 5 000 - - - - - 
Suoinennieini V " Sr Kk 0-35 - 4 800 - - - - - 
V " Sr K3c 0-64 - 9 600 - - - - - 
Vihatiampi 219R U 1 Sr öS 0-18 7 887 - 7 887 4,50 4,92 1,40 85 Kangasniemi V -75 Sr ICk 0-35 - 800 - - - - - 
V " Sr Jk 0-100 - 23 976 - - - - - 
Kuuru, Mikkelin 207R VO 4 Sr Ab 0-12 2 600 2 600 - 7,12 1,90 2,60 30 mik VO 3-4 Er KIc 0-35 2 502 2 502 - 3,94 1,90 2,60 21 
Si].vala 231 0 4-6 Sr ÖS 0-18 12 548 12 430 118 6,78 0,80 1,63 116 Heinolan mik 0 " Sr Kk 0-35 7 164 6 909 255 7,53 0,80 1,63 71 
0 " Sr Kk 0-64 21 084 20 739 345 3,91 0,80 1,63 134 
Paitomäki 212 0 10-12 Sr Jk 0-64 23 200 20 190 3 010 6,29 12,21 0,70 445 Ei sis. Heinävesi materiaa1i 
hintaa. 
Kuljetus 
työkohtee 
seen ajor. 
keskim 7 
Pierxehköt tie- 232 VO - Sr SaSr 0-18 395 395 - 9,84 - - 4 Kokonais- ja siltahankkeet V0 Sr Ab 0-12 945 745 200 10,40 - - 10 hinta yht. 7 työkohdet VO Sr Kk 0-25 1 440 357 1 083 9,12 - - 13 ta VO Sr OS 0-32 280 280 - 8,49 - - 2 
yO Sr Kk 0-65 877 877 - 6,40 - - 6 
TIF- JA VEIEAKFiGLAIT0S 	MURSKATU KIVIAIWEKSE4 HAKINTA JA KÄYTTÖ 1976 	68 
Piiri 	MikkelI 	 Toimiala - Xunncsapito 
14 / 1 	19 fl 	Laati L. Nurhonen 	- 
(5 
(5 
1 . ,5 
.'- ce-.--- 
(j 4) 
::so 
4 
8 
9 
12 
9-12 
6 
6 
1 
4 
4 
8-9 
6-7 
2-3 
6 
6 
Iara s - 
toitu 
i3 ltd 
10 
7 07C 
13 324 
3 000 
2 372 
10 198 
1 904 
2 580 
323 
4 500 
8000 
5 002 
8 227 
5 396 
000 
Murskauspaikka 
ja 
sijaintikunta 
Urhei].utalo 
Sysm 
Nuoramoinen Sysin 
Alanen Sysmä 
Metsäkoski Hartola 
Hartolan tmp vanhat varastot 
Ala-Lassi].ari sk Heinolan kk 
Ala-Lassilan sk Heinolan kk 
Heinolan tmp vanhat varastot 
Puunkolo Joroinen 
Kuuru Mikkelin mik 
Montola Virtasalini 
Joroisten tmp vanhat varastot 
Murtonen Juva 
Sarkanen Juva 
Juvan tmp 
vanhat varastot 
Liettiinsalo Punkaharju 
Liittolahti. Punkaharju 
Punkaharjun tmp 
vanhat varastot 
Pahakkala 
Rantasalnii 
Seppäharju Savonlinna 
Kuhasa].mi Savonlinna 
0. Ruuskasen s.m Rantasalmi 
(5 
0. 
(5 
4., 
 ('5 
4., 
(5 
:, 
. 
2 	3 
203K1 U 
202K 13 
210K U 
201K 0 
211K V 
204K 0 
204K 0 
215K V 
209K 0 
207K yo 
221K yo 
222K V 
223K yo 
224K 0 
225K V 
226K 13 
212K 13 
227K v 
228K U 
213K 0 
229K yo 
230 1 VO 
1 	•'-1 
_-1 0 
-. 	.4 Laji- 
"5 	-' 	e n :0 
0 	4.) 
4-'•..-I 	4-' 	mm 
:.-- ,u, 
:ui,5 	:uJ:• 
,(5 
5 	6 	7 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX Kk 	0-35 
SrX ÖS 	0-12 SrX SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
SrX ÖS 0-20 
SrX SaSr 0-20 
Sr SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 SrX Ab 	0-12 SrX Kk 	0-20 
SrX Ab 	0-12 
KaX SaSr 0-12 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX S 	0-18 
SrX SaSr 0-18 
SrX SaSr 0-18 SrX ös 	0-18 SrX ÖS 	0-12 
SrX SaSr 0-18 
SrX ös 	0-18 
Hankinta 
Märä Käytetty 
1976 
m3itd m3 itd 
	
8 	9 
10030 	- 
- 	2960 
15464 	- - 	2 140 
3000 	- 
2372 	- 15 845 5 647 
- 	5021 
2 442 2 442 
2558 	- 
- 	654 
- 	7993 
2580 	- 2 500 2 500 3823 	- - 	3500 
8 602 8 602 
4500 	- 
- 	3900 
2 175 2 175 
10312 	- 
- 	2312 
- 	3099 
5002 	- 
10021 	- 
- 	1 794 
- 	782 - 2000 
5396 	- 
10 000 	- 
3 013 3 013 207 	207 1 570 1 570 
2 950 2 950 
1 405 1 405 
a, -1 
(5 ('5-4-' 
4-) 
(5.(5 	VJ-lt1 
-4 4-' o +' 
.(5 .-1 	4-) 4-) .-4 
040 a,cste-. (5 	r)(5 (5 
..-4 -.- 	.-44_._--_ 
M 	;(G5 
1-i) 	(5 
11 	12 
7,30 2,08 - 	11,50 
6,85 1,74 
- 	11,50 
7,65 2,77 
10,00 1,74 10,00 1,74 
5,21 3,53 
5,21 3,53 - 	12,00 
7,00 2,10 7,00 2,10 7,00 2,10 
- 30,00 
7,12 1,90 
9,00 3,00 
8,00 6,50 
10,00 1,00 
- 	6,50 
6,85 1,18 
4,55 2,74 - 	15,74 
6,60 2,00 
10,00 1,90 
10,00 2,50 
10,00 2,50 
- 	13,00 
0 
7,40 13,00 
6,30 14,80 
(5 	'5 
('5 
-4-) 
'5 	(5 	4,) 
4.) 
.+' 	-1 	5'5 
4-) ) 	 (5 
-.. . (5C 
. 	0(50 
13 	14 
0,15 95,6 
- 	34,0 
0,12 134,6 
- 	24,6 
0,20 31,8 
- 	27,8 - 	186,0 
1,13 24,1 
1,13 25,2 
- 	7,8 
0,15 23,9 0,15 23,1 0,15 35,4 - 105,0 
2,60 100,0 
- 54,0 
0,80 33,3 
0,50 118,6 
- 	15,0 
- 	44,0 
0,74 80,5 - 	28,2 
0,65 49,9 
- 	119,0 
- 	37,7 - 2,6 
- 	20,4] 
- 	38,3 
0,20 29,9 
15 
6 7 9 10 
SaSr 0-18 2 500 - 2 500 2040 2040 - 
SaSr 0-18 - 6 300 - 
SaSr 0-18 4 347 - 4 347 1 	431 1 	431 - öS 0-18 1 800 1 800 - 
SrX SaZr 0-18 	- 	3 504 	- 
SrX SaSr 0-18 6 400 - 	4 360 
	
0-18 	- 	2040 	- 
SrX SaSr 0-12 2 95 	- 	1 2,5 0-12 	- 	1 671 SrX SaSr 0-18 	240 - 	- 0-18 	- 	240 	- 
SrX SaSr 0-35 	- 	1 420 	- SrX SaSr 0-18 	- 	2 930 - SrX SaSr 0-12 	- 	2 320 	- 
SrX SaSr 0-18 7 000 - 	5 000 - 	2000 	- 
SrX SaSr 0-18 12 000 - 	8 600 
SrX SaSr 0-18 	- 14 795 	- SrX ÖS 	0-18 	- 	4 200 - 
SrX SaSr 0-12 2 500 - 	2 500 SrX SaSr 0-18 4 000 - 2 977, 
SrX SaSr 0-10 4 250 - 	2 600 - 	1500 	- 
SrX SaSr 0-18 	- 11 610 	- 
SrX Sar 0-18 13 340 - 	7 700 - 	5640 	- SrX 5S 	0-18 1 660 1 660 - 
SrX ÖS 	0-20 1 866 1 366 	500 SrX SaSr 0-12 	444 	444 - 
SrX SaSr 0-18 	- 	4 242 	- SrX ÖS 	0-18 	- 	3 220 - 
SrX SaSr 0-18 7 803 - 	7 803 
SrX SaSr 0-18 1 455 - 	1 455 
SrX SaSr 0-18 	- 	8 069 	- 
Louhi 	231K Kerimäid 
Savonlinnan tm ..232K vanhat varast 
Sarkanen 	214K Juva 
Sulkavon tinp 206K vanhat varasto 
Vihautiamppi 219K K:niemi 
Ojakorpi 	220K K:niemi 
Kangasniemen 233K tmp, vanhat varastot 
Jyrkänpiä 	205K Mikkelin mik 
Puuskankangas 2MK Ristiina 
Mikkelin tmp 235K 
vanhat varasto 
I,omppi 	216K Mntyharju 
Mesiä 	217K Joutsa 
Mntyharjun tu 236K 
Kankaala 	208K Jppil 
Naaran sora 	237K Pieksznäen mik 
PieksSmäen tinp 238K 
vanhat varastcil 
Kilpimäki 	218K Kangaslampi 
Riihilahti 	239K Leppävirta 
Heinäveden tmp 240K 
vanhat varasto 
1 
6 
6 
7-8 
12 
8 
8 
9 
1 1-4 
10 1-12 
10 
12 
11 
2,5 
2,5 
10,0 
'0,0 
10,0 
4,5 
8,6 
6,8 
7,6 
6,8 
8,6 6,8 
7,3 
9,0 
9,0 
9,8 11 .0 
7, 3 
6,8 
12 
10,3 
8,2 
15,3 8,2 
2,11 
16,20 
1,10 
13,10 1,10 
13,10 
5,10 17,22 
1 ,20 
3,20 3,20 
13 	14 
- 	32,0 
- 	35,3 
- 	79,1 - 22,0 - 	32,8 
0,91 48,1 
- 	53,0 
1,49 33,1 - 	21,9 1,49 	2,3 
- 	3,1 
1,50 99,4 
- 	34,4 
- 	96,6 
0,40 30,5 0,40 41,8 
0,20 44,6 - 	12,0 
0,80 184,0 - 67,7 0,80 22,9 
0,80 24,1 0,80 	7,5 
2,95 95,2 
1,00 13,9 
 
69 
15 
3,00 8,00 
4,00 12,00 
4,00 
2,30 
5,20 
1,95 
1,70 
KaX 
SrX 
1 8-10 SrX 
TIE- JA VF2;LcAVF:NNU;IAI.ToE 	 KATUr YJVIA1NEYE 	Ai KINTA JA KY'J'T5 1 976 	70 
Piiri Polijolr-Tara1a 	 Toimiala RakCntaIllinCfl 
Pvm. 3 	/ 	19 JJ 	Laati 	• VarpoIa 
Murakauspaikka Hankinta 1 
Lajl-HriKJwtettyaras_ 
sijaintikunta 1976 :oitu i 
3 . . 	n,-._- :o 
.., mm 3 m itd 3 m ltd 3 	., . 	it or- a (Ot(\ 
+, 
1)N :3 
3 C 
-. .L 
3C, 
. 	.-4 
3jC 
, 4 	'.. r1 0 omo Fa X (')E H844- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hallakorpi 251R U 1 Sr Ab 0-25 9 774 8 774 1 000 6,05 1,95 1,14 89 Culj.vara5U Kitee )-0,25 km 
Ritopää 252 U 1-2 Sr lQc 0-55 '0 896 20 896 - 4,00 3,65 0,68 174 •"-. 3-4 km Kitee 
Sr IOc 0-18 2 004 2 004 - 6,00 4,20 0,68 22 •"- 4-5 Icri 
5 Sr Jk 0-80 6 365 6 365 - 4,30 3,80 2,11 65 culj.4-5 km akenteeseo 
Kitsi 253 0 1-3 Sr SaS: 0-18 5 844 5 844 - 9,48 2,75 0,46 74 Culj.5000 Lieksa .i3itd 0,5- km, 844 
3itd 5-6km 
altion ki- james 
Sr 8c 0-35 2 252 22 252 - 9,48 3,12 0,35 288 (ulj. 	19995 L3itd 2-3 k: 
257 m3itci -6 km 
altion id- 
iaines 
0 Sr Jk 0-90 2 083 2 082 - 9,48 4,16 - 28 :ulj.5-6 km 
okentees ^ : 
altion ki- -laine s 
V -75 SaS: 0-18 - 3 521 - - - - - :ulj.3-4 km ar • rakon-t. 
Makumäki 254 0 1-3 Sr t5S 0-18 0 434 10 434 - 9,74 3,10 2,42 159 u1j.1-2 km Outokumpu arastoon 
Sr ÖS 0-15 1 300 1 300 - 9,74 3,10 0,15 17 - " - 
Sr Kk 0-55 5 437 5 437 - 9,74 3,60 0,52 214 u1j. 9737 
3itd 1 - 2 
arastoon, 
700 m3itzi -6 km ra- :entee se en 
T -75 Kk 0-55 - 8 688 - - - - - u1j.6-7 km 
'ar.rakent. 
Käsäxnä 255R TJ 3-4 Sr Ab 0-15 1 006 1 006 - 6,50 1,86 2,03 11 :ulJ.0-o,25 Liperi varaat. 
Sr Ab 0-25 1 718 1 710 - 6,30 1,85 1,72 17 - 	- 
Pilpanen 256R 0 3 Sr Kk 0-35 2 259 2 259 - 9,73 2,60 4,08 37 Eno rarast 
5-6 Sr Ab 0-15 654 654 - 9,73 2,60 1,08 9 -" - 
Sr Ab 0-25 8 405 8 405 - 9,73 2,60 1,08 113 
- " - Sr Kk 0-55 5 929 5 929 - 9,73 4,23 0,21 226 (ulj.O-5-1J arast. 
729m3itd, 
.akent. 
200 m3itd 
Liperi kk 257R U 5 Sr Kk 0-18 1 024 1 024 - 6,60 2,89 1,38 11 (ulj. 	1-2 Liperi rarastooii 
Sr Kk 0-35 3 798 3 798 - 5,60 1,93 1,56 34 ulj.0,0251 varastoon 
Kuiho 258 0 9 Sr Ab 0-25 8 000 - 8 000 9,49 2,74 1,17 241 u]j.0,25- Kontiolahti 9,5 km 
ei 
rarastoo:1 
is. ki iainekpen hi taa, mild ei ol tiedo sa 
!uiho 
Kontilahti 
Elovaara 
Pyhlise].kä 
PAiampi 
Nurmes 
Turunkangas 
Juuka 
Syvän 
Pyhäse ikä 
Portti joki 
Nurmes 
Huotinsrkkä 
Lieksa 
Teponsrkkä 
Iioinantsi 
Ruuttu 
Outokumpu 
ekkuiaharju 
Räkky1ä 
	
6 	7 
Kk 0-35 
c 0-55 
1.! 0-18 
Kk 0-25 
Kk 0-55 
Ik 0-18 
Kk 0-55 
ÖS 0-18 
Kk 0-55 
Ab 0-15 
Ab 0-25 
0-35 
ÖS 0-18 
Ik 0-35 
SaSi 0-18 
Kk 0-35 
SaSi 0-18 
Kk 0-55 
M 	0-18 
Kk 0-35 
SaS 0-18 
14 	0-25 
9 
11 650 	150 
23 610 15 586 
1618 	- 
3389 	- 
12175 	- 
- 	1 502 
- 	7012 
- 	7000 
- 	16515 
- 	612 
- 	3000 
- 	5406 
- 	4777 
- 	5503 
400 - 
1400 - 
1148 - 
2 226 	200 
2000 - 
12000 - 
400 	400 
216 	216 
12 	r 
10-12 Sr 
-75 
-75 
-75 
12 	r 
-75' 
5 	r 
r 
9 	r 
r 
4 Sr 
12 	r 
lSrl 0 9,49 
4 9,49 
8 3,00 
19 1,62 
'5 1,49 
)0 7,70 
)0 7,70 
8 6,80 
6 5,00 
)0 6,60 
)0 4,80 
2,77 
1 ,73 
ii 12 
2,74 
	
1 ,24 
5,29 
	
1,25 
3,35 
	
0,95 
2,18 
	
0,95 
2,18 
	
0,95 
2,00 	1,20 
2,00 	1,20 
1,88 
	
0,29 
1 ,76 
	
0,34 
3,05 
	
2,22 
1,80 
	
1,88 
2,70 0,35 
7,40 
	
1 ,50 
258 10 1 
259 0 
v 
260 v 
261R v 
262 v 
263R 
U 
349 U 
1 350 
___ - 71 
14 	15 
157 1500 m3itd 
1,25-0,5 km 
raraStoon, 
50 m3itd 
(-8 km raken-
;eeseen 
378 024 m3itd 
),25-0,5 km 
rarastoon, 
5586 m3itd 
)-10 km 
akenteeseen 
28 uij. 0 0,25 k 
rarastoon, 
=yleisen tien 
50 	-"- 
178 	-"- 
- uij. 2-3 km 
arastosta 
akente eseen - 	_,,_ 
- ehty öS-mass. 
aikan päällä 
- :ulj.10-11 km 
arastosta 
akenteeseen 
- ehty Ab-mass. 
aikan päällä - 	_n_ 
- :ulj. 6-.7 km 
'arastosta 
rakenteeseen 
- ehty ÖS-zuass. 
paIkan päällä 
- :ulj. 1-2 km 
arastosta 
akenteeseen 
4 :ulj.o-o25 km 
arastoon 
15 	-"- 
10 :uij.o-o-25 km 
16 arastoon 
aition kivi-
ines 
24 1=työmaaaik. 
unnossapito 
u1j. 1-2 1n 
rarastoon 
raition kivi- 
Lines 
102 uij.0-025 km 
arastoon 
aition kivi-
ines 
6 uJj. 1-2 km 
arastoon 
5 uij. 9-10 km 
leisen tien 
unnoSsapitoor 
TIE- JA VIRAEE;:;1J:LAITo. 
piiri 	Pohjoic-Karjaia 
MURSKATUN KIVIAIUEKSEE HA:kILA JA KÄYTI'ö 1976 	72 
Toimiala 	Kunnossapito 
	
6 / ._1_ 19  ILL 	Laati Rkin. E. Mäkinen 
Murskauspaikka 
ja 
sijaintikunta 
«j .r) S 4 
Hankinta Puon. 
Laji- Mäirä Käytetty 
1976 
raras_ 
;oitu 
. 
a4 
:o + min 3 in 3 ui 3^ oe a 
+' 
a,r , n 
cU 
-..c 
o 
+'.-1 
:ao 
4. 
u) 
ji 
.L i 0 
..- 	
... -i.. '-. io 
4 , (t) 
$ oQ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Lössänsuo 
flomantsi 280 U 5-6 Sr SaSr 0-18 5 168 3 368 1 800 7,20 11,55 1,00 102 Keskim.ajo' 19 km 
Myiiykorpi 281 Ii 9 Sr SaSr 0-18 5 038 4 038 1 000 7,20 11,55 1,00 99 - 	 - Iiomantsi 
Perttivaara 282 U 9 Sr SaSr 0-18 5 014 3 572 1 442 7,20 11,55 1,00 99 - 	 - Iiomantsi 
Marjovaara Iiomantsi 801 VO - Ka SaSr 0-12 6 000 - 6 000 5,00 - - 30 Ostettu VR:itä -76 
Romppala Kontiolahti 283 0 8-9 Sr SaSr 0-18 10 110 3 126 6 984 9,83 3,75 0,40 141 Keskim.ajc 
2 km 
Suhmura 284 U 8 Sr SaSr 0-18 5 219 689 4 530 7,00 3,01 0,63 58 - " - 1 km Pyhäseikä 
Elovaara 259K 0 11 Sr SaSr 0-15 3 800 134 3 666 10,00 1,74 0,50 47 - " -0,2 k Pyhäseikä 0 11 Sr iaxt 0-18 3 180 - 3 180 11,73 2,20 0,95 47 - " -0,2 Ic Ab 0-18 2 879 - 2 879 11,73 5,03 0,95 51 - 	 -4-5 k 
Kuusvaara 344 V -73 Sr SaSr 0-18 - 714 - - - - - - ' 
- 23 k Pyhäseikä 
Viitapuro 345 V -74 Sr SaSr 0-18 - 2 845 - - - - - - " 
- 21 k Pyhäse ikä 
Kuiho 258K V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 732 - - - - - - " 
- 18 Kontiolahti 0 10 Sr Ab 0-15 1 500 63 1 437 9,49 2,40 1,17 19 Var.ajo 
0 10 Sr Ab 0-25 2 100 - 2 100 9,49 2,74 1,17 28 0,25 km Var.ajo 
0,25-0,5 k' 
Pöllnvaara 
Kontiolahti 
346 V -73 Sr SaSr 0-18 - 271 - - - - 
-. Keskim.ajcr 
15 km 15 
Piikkasuo 347 V -73 Sr SaSr 0-18 - 255 - - - - - - " 
- i Kontiolahti 
Lykyniampi 348 V -73 Sr SaSr 0-18 - 425 - - - - - - 	
- 12 loi Kontilahti 
Kontiornici 822 V -74 Sr SaSr 0-18 - 2 768 - - - - - - 	
- 16 lo Kontiolahti 
Venejoki 823 V -74 Sr SaSr 0-18 - 516 - - - - - - 	
- 18 loi Kontiolahti 
Jero 824 V -72 Sr SaSr 0-18 - 474 - - - - - - 	
- 16 loi Kontiolahti 
Sieravaara 285 V Sr SaSr 0-18 - 1 	169 - - - - - - " 
- 11 Juuka 
Rauanjärvi 286 r Sr SaSr 0-18 - 1 455 - - - - - - 	
- 10 loi Juuka 
Paattikangas 287 V Sr SaSr 0-18 - 1 887 - t' Juuka - - - - - - 	 8 ia 
Kajoo Juuka 288 T Sr SaSr 0-18 - 588 - - - - - - 	- io 
Turtrnkangas 261K J 4 Sr SaSr 0-15 7 560 2 680 4 880 7,20 5,80 0,60 103 - 	 - 	 6 loi Juuka 
Vaikko 
Juuka 289 ) 8 Sr SaSr 0-18 3 994 1 775 2 219 12,88 7,70 0,60 88 - 	- 12 kr 
x) Ty koht. jo 7- km 6 m3itd 
1 122 
1 843 
4 478 
2 239 
2 915 
2 944 
5 470 
474 
1 500 
11 ,20 
6,50 
7,00 
8,00 8,00 
7,50 
7,50 
7,00 7,00 
6,70 
6,70 
5,00 
12,85 
8,35 
3,90 
4,00 4,00 
6,00 
6,00 
2,06 2,06 
5,03 
8,43 
0,60 
0,65 
0,60 
2,00 2,00 
2,00 
2,00 
0,48 0,48 
0,41 
0,41 
5-6 1 
41 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
SaSr 
SaSr 
Kk 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
ös 
ös Ab 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
SaSr 
8 
-75 
,t 
1 1 
9 
10 
'75 
3 	10 	1 	11 1 	12 15 
Tuopankangas 
Juuka 
Ro stuvi 
Juuka 
YLilisärkkä 
Polvi järvi 
Kansala 
Polvijärvi 
Kuikkapuro 
Polvijärvi 
Kupinpuro Polvi järvi 
Saarivaara Polvi järvi 
Kinahinonniemi Polvijärvi 
Hattusaari Lieksa 
1-lallakorpi Kitee 
Ritopää Kitee 
Järviö Kitee 
Särkänpää 
Kitee 
Savikko Kitee 
Jakkumäki Kesälahti 
Me ts äkoski Kitee 
Tasapää Kitee 
Juurikka Kitee 
Otravaara 
Kitee 
Heinävaara Kiihtelysvaara 
Kauravaara Tuupovaara 
Aittovaara Eno 
Murhivaara Ilomants i 
Hyypiä 
Kiihtelysvaara 
Hera järvi 
Tuupovaara 
Sivonen 
Tuupovaara 
Oskola 
Kiihtelysvaara 
290 V 
291 0 
292 V 
v 
293 V 
294 U 
295 V 
296 v 
297 U 
298 V 
251K V 
302 
303 
299 
300 
301 
340 
341 
342 
343 
304 
305 
306 
802 
803 
804 
805 
806 
2 Sr ÖS 2 Sr SaSr 
2 Sr SaSr 
-72 Sr SaSr 
6 Sr SaSr 
Ka SaSr 
-74 Sr SaSr 
-73 Sr SaSr 
-69 Sr SaSr 
-72 Sr SaSr 
1 097 
4 912 
1 669 
1 528 
2 410 
5 303 
240 
246 
1 532 
1 300 
2 567 1 500 1 280 
2 300 
3 431 
3 152 
2 348 
1 259 
268 
877 
608 
532 
352 
3_350 
890 622 
526 
202 
696 
222 
2 105 
- Keskim.ajom. 
12 km 
148 - " - 24 km 
- - "-10km 
- -"-14km 
-"-11km 
110 - " - 14 km 
- - "-10km 
- -"- 9km 
69 - " - 3 km 
- -"-Illan 
- -"-10km - -"-1km 18 - " - 1 lan 
35 - - 1 km 
88 - - 8 km 
94 -"- 8km 
- -"-10km 
- -"- 9km 
- -"-10km 
- 	"-10km 
- - " - 12 km 
- 	- " - 12 lan 
- 	- " - 12 lan 
32 	" - 0,5 km 28 - " - 0,5 lan 
77 - " - 5 km 
- -"-24km 
16 - " - 13 km 
8 Ostettu VR:lt. 
-76 
- Keskim.ajom. 
12 Jan 
- -"- 8km 
- -"-14km 
- -"-10km 
0-18 
0-18' 6 034 
0-18 
0-35 
0-18 
0-18 7 146 
0-18 
0-18 
0-18 6 010 
0-18 
0-18 0-18 0-15 1 280 0-25 2 300 
0-18 5 670 
0-18 6 067 
0-18 
0-18 
0-18 
0-18 
0-18 
0-18 
0-18 
0-15 3 350 0-15 2 944 
0-18 6 360 0-18 
0-18 1 000 
0-12 1 500 
0-18 
0-18 
0-18 
0-18 
H 
4 000 
2 494 
545 
4 021 
4 035 
2 017 
1 565 
2 000 
2 268 
2 227 
1 442 1 614 
1 611 
1 807 
3 400 
2,28 
2,25 
2,33 
2,29 
4,25 
3,90 
4,20 
6,15 
2,20 
11,42 
14,11 
3,70 3,70 
3,70 
3,70 
3,40 
6,80 
7,20 8,00 
7,50 
7,50 
7,00 
7,40 
7,70 
7,60 
6,50 
6,50 
7,60 
7,20 
7,80 7,20 
6,60 
0,80 
0,90 
2,40 
0,90 
0,90 
0,60 
0,60 
0,60 
0,50 
0,67 
0,51 
0,40 0,40 
0,40 
0,40 
1,00 
6 047 
4 994 2 016 
245 
5 021 
7 617 
5 130 
4 008 
1 035 
2 000 
4 502 
6 697 
2 042 
2 514 
2 011 
2 507 
6 517 
Saarivaara I'uupovaara 
Pirttijärvi 
Tuupovaara 
Huotinsärkkä Lieksa 
Kokkojoki 
Lieksa 
Samrnallahti 
Lieksa 
Remes Lieksa 
Jokikylä Nurmes 
ICuokanvaara 
Nurmes 
Porttijoki Nurmes 
Omonamäki Valtimo 
Pitkaniaici Nurmes 
Jouhkola Tohma järvi 
Kostamo Tohmajärvi 
Lappi Rääkkylä 
Sintsi Rääkkylä 
Pötsönlahti Räkkylä 
Leppilampi 
Rääkkylä 
Sikosuo 
Tohma järvi 
Saarivaara Värtsilä 
Kankaankylä Tohina järvi 
Pats ola 
Yärts ilä 
Murtoi 
Tohma järvi 
Aittovaara Eno 
Viereväkivi 
Eno 
Liperi Liperi 
Ftuokalahtl Liperi 
Suuri oki 
Liperi 
JCaatamo 
Liperi 
807 V 
008 V 
307 U 
'308 U U 
309 U 
310 U 
311 	tJ 
312 U v 
363K U 
819 7 
820 U 
314 tJ 
315 U 
316 7 
317 
318 
319 
320 
323 
324 
325 
326 
306 
809 U 
U 
257K J 
810 V 
811 7 
812 
-73 Sr SaSr 0-18 
-74 Sr SaSr 0-18 
9 Sr SaSr 0-18 
5 Sr SaSr 0-18 
	
5 Sr OS 	0-15 
8 Sr SaSr 0-18 
8 Sr SaSr 0-18 
6 Sr SaSr 0-18 
5 Sr SaSr 0-18 Sr SaSr 0-18 
5 Sr SaSr 0-18 
Sx' SaSr 0-18 
10 Sr ÖS 	0-15 
9 Sr SaSr 0-18 
10 Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
6 Sr SaSr 0-15 6 Sr SaSr 0-18 
6 Sr SaSr 0-15 
6 Sr SaSr 0-18 
5-6 Sr SaSr 0-18 
'Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
9 	10 
586 
13 
2 047 
2 500 2 016 
4 700 
1 000 
3 582 
3 113 
2 066 
2 443 
2 234 
4 470 
2 047 
989 
812 
1 841 
681 
814 
1 589 
1 124 
88 
600 
900 
400 
700 
3 117 
548 
2 094 
1 994 
74 
15 
- - " - 16 km 
- - - 16 km 
60 - " - 0,4 km 
52 -"-0,4km 
26 -"-0,4km 
56 - " - 0,4 Imi 
63 -"- 3km 
88 -"- 3km 
63 -"- 3km - -"- 3km 
58 -'- 8km 
- -"- 6km 
21 - 	- 0,3 km 
84 - 	- 15 kiri 
141 -"- 17km 
- -"- 18km 
- -"- 20km 
- -"- 16km 
- - " - 15 km 
- -"- 15km 
- -"- 17km 
- -"- 14km 
- - " - 16 km 
- - "- 15km 
24 "- 2km 28 "- 2km 
24 - " - 2 km 28-"- 2km 
71-"- 	1km 
- - "- 10km 
- -"- 9km 
- -"- 7km 
12 	13 
Vaivio 
Liperi 
Hirsiniemi' 
Liperi 
Ahonkylä Liperi 
Varis].ahti 
Outokumpu 
Viuruniemi Outokumpu 
Sätös Outokumpu 
Kekkulaharju Rääklcylä 
Käsmä Liperi. 
Pilpanen Eno 
Ruuttu Outokumpu 
2 	) 
813 V 
814 V 
815 V 
816 V 
817 V 
818 V 
350K 0 
255K1U 
U U U 
U 
256K 0 0 
0 0 0 
332 0 0 
5 7 9 
Sr SaSr 0-18 - 500 
Sr SaSr 0-18 - 593 
Sr SaCr 0-18 - .1 	353 
Sr SaSr 0-18 - 340 
Sr SaSr 0-18 - 1 087 
Sr SaSr 0-18 - 1 014 
Sr Ab 0-25 6 237 - 
Sr Ab 0-15 800 8u0 
Sr SaSr 0-18 3 012 2 712 Sr Ab 0-18 1 450 1 450 Sr Ab 0-25 14 305 14 305 Sr Gc 0-35 350 350 
Sr SaSr 0-18 1 300 1 300 Sr ö3 0-18 15 000 15 000 Sr Ab 0-25 2 485 2 485 Sr Kk 0-32 6 	511 6 	511 Sr Kk 0-55 660 660 
Sr Ab 	0-25 3 800 - Sr Ab 	0-18 6 007 2 807  
10 
6 237 
300 
3 800 3 200 
11 
11,73 
6,50 
6,00 
6,40 6,30 
7,00 
9,73 
9,73 9,73 9,73 
9,73 
12,77 12,77 
15 
ftskim.ajom. 
3km 
-"- 7km 
-- 3km 
-"- 6ian 
-"- 3km 
-"- 8km 
- - 	16 km 
Kulj. 0,2 km 
varastoon -'- 4km 
- - 0,2 km 
- - 0,25km 
- - 
- - 1,0 km 
- 
- 
- 
1 	- 
- 
- ' 
- 
- 
- 	2 km 
n - 
4 
12 
3-4 
3-4 3-4 3-4 
3-4 
3-5 3-5 
3-5 3-5 
3-5 
4 4 
12 	13 	1 
	
10,96 	1,20 149,0 
1 ,86 	2,03 	8 
4,26 	1,56 	36 3,45 	0,35 	15 1 ,85 	1 ,72 141 1 ,86 	1,84 	4 
2,60 	0,88 	17 3,67 	0,30 206 2,80 	0,90 	33 4,10 	0,98 	96 2,60 	0,88 	9 
2,70 	0,35 	60 2,60 	0,40 	95 
TI1. JA VJIrAKFN1UllAIT0S 
piiri. Kuopio 
MURSKATUN VIAIIJiKSEN HANKINTA JA KÄYTTÖ 1976 	76 
Toimiala 	Rakentaincn 
p 	12 / 1 	19 J 	Laati. 	A. Jemivaara 
0 
Murakaupaikka 
(J -r) . .! 
Hankinta 
0)4) 
. 
Huont. 
Laji- MWiirä Viytetty aras- sijalnti.kunta • te 1976 ;oitu 4) 4) 
; = m3 i.td m3 itd 3 itd 
S O 
.C,- :cs U) :r '- 	'-. .-4 . r-1 	-. icS. i ..i 50 050 i-CU -4.' U) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Valkeinen 71 V -75 Sr Ab 0-25 - 19 537 - - - - - :ustannukset Iisalmi V Sr Kk 0-40 - 10 385 - - - - - . -75 ti- V Sr Kk 0-65 - 15 59 - - - - - astossa 
Rupsankangas 372 V Sr öS 0-20 - 1 500 - - - - - 1 Juankoski 
Harjamäki 373 V ' Sr Kk 0-65 - 3 000 - - - - - 1$ Siilinjrvi 
Pyssym.ki 374 U " Sr ÖS 0-20 2 501 2 501 - 6,00 3,16 1,34 26,3 Maaninka U " Sr Kk 0-50 3 806 3 806 - 5,00 3,77 1,30 38,3 
Iokkomki Nilsiä 375 U " Sr Ab 0-25 6 244 14 544 1 700 5,20 2,36 0,44 30,0 oran hinta " Sr Kk 0-50 9 684 16 898 2 786 4,80 2,39 0,37 48,8 1 sis. kuz 
Aarola ja 380 U 0-12 Sr Ik 0-50 0 000 - 0 000 4,60 2,60 0,27 74,7 Jenula Nilsiä Ab 0-25 0 281 - 0 281 7,30 2,70 0,77 10,7 Ab 0-12 1 200 - 1 200 9,10 2,90 1,00 15,6 
Rupsankangas 76 U 4-6 Sr ÖS 0-20 5 000 - 5 000 5,10 2,80 0,55 42,3 Juankoski U " Sr Kk 0-50 9 990 790 9 200 4,50 2,80 0,50 55,9 
Lima 77 U 2-3 Sr ÖS 0-20 9 007 5 581 3 426 4,90 2,48 1,36 66,1 Suonenjoki U Sr Kk 0-50 9 206 15 884 3 322 3,70 1,84 0,88 87,5 
Harjamaki 78 U 4-6 Sr Ab 0-8 214 214 - 8,00 2,10 1,29 2,4 Siilinjarvi Ab 0-12 5 508 5 508 - 6,70 2,10 1,29 55,6 Ab 0-20 6 159 6 159 - 5,10 2,10 1,29 52,3 Ab 0-25 2 532 22 532 - 5,20 2,10 1,29 93,5 Ik 0-50 5 000 5 000 - 4,00 2,10 1,29 36,9 
Kokkonen 79 U 12 Sr Kk 0-50 3 000 - 3 000 4,30 6,26 1,30 35,6 (urskaus Iisalmi atkuu 
Ohenmaki 381 VO 1-5 Sr ÖS 0-20 0 086 10 086 - 6,57 2,83 - 94,8 Iisalmi yo Sr Kk 0-50 7 062 17 062 - 5,58 3,05 - 47,2 
Helminen 582 U 0-12 Sr c 0-50 9 530 - 9 530 3,70 2,77 0,50 36,1 oran hinta Suonenjoki tS Sr Ab 0-25 7 055 - 7 055 5,20 3,20 0,65 63,8 i sis. ku3- tS Sr Ab 0-20 7 023 - 7 023 4,90 3,20 0,57 60,9 ;annuksiin U " Sr Ab 0-12 2 017 - 2 017 6,50 4,00 0,55 22,3 tS " Sr Ab 0-8 2 512 - 2 512 8,00 4,00 0,55 31,5 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 MtJRSK#TUN KIVIAINEKSEN HAJKINTA JA KÄYTTÖ 1976 	77 
Piiri Kuopio 	- 	 Toimiala Kunnozsapito 
Pvni. 5 	/ 1 	19 77 	Laati 	Antti J. Rautiainen - 
Murskauspaikka 
ja _t 
-,-) ' - 
Hankinta 
Ci O4-) ci 
Huon. 
Laji- Mrä ytetty raras_ 
sijaintikunta e 1976 :oitu +' --i 
J .-i c - :o --' 
ITUU 3 	.,, m 3 ^ Ifl 	1 3 1 0 W\ a) (flN\ Ci N\ 0 0 
0 
4- 
-..0 
4) 	...4 
.Or4 
.4. 
>-,U) 
r-4 
'-1 	'. 
-r' 
r1 	., 	 '. 
4. 	V 	E 
$. 
0 	0 
Y 00 ,i 00 :cije 
i-Ci 
:aSO 
44-' 
-.- 	 ,'. 
UI 
0C.14 
i4- 	0 
0 oao 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Kata jamki 568 V Sr SaSi 0-20 - 3 200 - - - - - 
Sonka järvi 
Ohenmälci 54 Sr SaSi 0-20 4 500 4 500 - - -. - - 
Iisalmi YO 3-11 Sr Jk 0-40 1 200 1 200 - 5,99 8,11 2,20 19,6 
Sikomälci 69 Sr SaSi 0-20 6 200 2 400 3 800 6,00 9,80 0,50 129,0 
Sonkajärvi 0 8-11 Sr Jk 0-40 2 000 - 2 000 5,50 10,30 0,50 12,0 
Kukkomäki 57 V Sr SaSi 0-18 - 3 700 - - - - - Varpais järvi 
Solansuu 58 V Sr SaSi 0-18 - 1 800 - - - - - 
Varpais järvi 
Vuorinen 59 0 12 Sr SaSi 0-18 1 300 - 1 300 7,50 2,50 - 13,0 Varpais järvi 
011injärvi 61 7 Sr SaS: 0-18 - 520 - - - - - 
Rautavaara 
Vonka 351 V Sr SaS: 0-18 - 2 400 - - - - - Rautavaara 
Särkänniemi 362 V Sr SaS: 0-18 - 1 300 - - - - - Rautavaara 
Korpijär-vi th. 363 7 Sr SaS: 0-18 - 900 - - - - - Rautavaara 
Har-v-ankangas 366 U 3 Sr SaS: 0-18 0 177 10 177 - 6,15 12,52 0,70 197,1 Kiuruvesi 
Valkeiskylä 64 7 Sr SaS: 0-18 - 12 800 - - - - - 
Vieremä 
Kokkomäki 67 V Sr SaSi 0-20 - 7 500 - - - - - 
Nilsiä yO Sr Ab 0-12 3 000 - 3 000 9,30 2,70 0,30 36,9 
Istu1ahti 71 0 11-12 Sr SaSi 0-20 5 000 8 000 7 000 6,00 2,10 0,70 32,0 Nilsiä 
Vennäänaho 52 7 Sr SaSi 0-20 - 4 400 - - - - - 
Nilsiä 
Kaunisharju 72 U 6 Sr SaSi 0-20 5 000 13 000 2 000 5,25 2,50 1,50 38,8 Juankoski 
Pyssymäki 73 7 2-3 Sr SaSi 0-18 - 872 - - - - - Maaninka U Sr SaSr 0-18 9 319 9 319 - 6,0 2,32 1,18 885 
Viianniäki 74 7 Sr SaS] 0-18 - 1 972 - - - - -. 
Maaninka 
Nerkoo )65 7 Sr SaS] 0-18 - 5 385 - - - - - 
Lapinlahti 
Kortekangas 75 7 Sr SaS] 0-18 - 1 010 - - - - - 
Sonka järvi 
Välinälänranta 60 0 1-2 Sr SaS] 0-20 0 000 6 000 4 000 8,00 8,78 0,70 49,6 
Siilinjäryi 
Puutossaimi 76 7 Sr SaS] 0-20 - 3 500 - - - - - 
Kuopio 
149,0 46,0 
17,0 18,0 
25,0 
143,0 
78,9 
120,0 
110,0 
- 	55,0 
- 	62,0 
1,80 170,0 
0,80 62,8 
5,20 4,50 
4,90 4,90 4,50 
6,50 
7,45 
8,00 
6,95 
6,95 
8,00 
6,76 
6,76 
4,7 4,7 
9,1 3,8 3,8 
9,3 
9,3 
4,0 
4,4 
4,0 
4,4 
7,8 
3,2 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr 
Sr Sr Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
1 
Vartiala Kuopio 
Kolu Tervo 
Hautolahti Karttula 
Lintikko Suonenj oki 
He].mieen sora- alue Suonenoki 
MSkkSnen Kaavi 
Lautala Tuus niemi 
Sivasko Tuusniemi 
Niinivaara Kaav-i 
!4aarianvaara Kaavi 
Rautaharju Tuusniemi 
Tuus järvi Tuusniemi 
Konnuslahti Leppävirta 
Pönkäsenmki Vehmersalmi 
Ritoniemi Vehmersalmi 
Iylyjoki Leppävirta 
Haapasenpää Leppävirta 
Riihi järvi Ieppävirta 
Haapakangas Vehxnersalmj. 
Kirkkosaari Pielavesi 
Saarela Pielavesi 
377 V 
378 V 
379 V 
380 13 6-7 
IJ 7 
381 13 11-12 
382 0 5-6 
383 13 4 
370 V 
353 V 
384 V 
385 V 
386 V 
387 U 	11 
388 V 
389 U 	12 
390 
391 v 
355 0 	1-2 
356 0 	3-4 
392 	11-12 
393 	12  
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-18 
Jk 0-35 
SaSr 0-20 
ös 0-20 Jk 0-35 
SaSr 0-20 
SaSr 0-15 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
SaSr 0-20 
______ 
	
- 	3000 
- 	2000 
- 	12000 
20 053 5 053 5021 	- 
1 	228 	- 2044 - 3000 - 
9 	116 	808 
4 764 2 032 
- 	1292 
- 	1390 
- 	1219 
- 	370 
- 	623 
10 000 5 000 
- 1000 
10 000 4 000 
- 	1000 
- 	1000 
5 000 5 000 
5 000 4 000 
10 660 300 
15000 -  
1C 
15 000 5 021 
1 228 i 2 044 3 000 
8 308 
2 732 
5 000 
6 000 
1 000 
10 360 
15 000 
78 
ii 	12 15 
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pjj1.j 	Keski-Suomi Toimiala 	Rakentaminen 
Pvm. 19 / 1 	19 77 	Laati 	R. Nivala 	- 
Murkauapaikka 
_-..Z 
Hankinta 
- 
Vj c 
. 
p 
Huom. 
Laji- MrLKiytettyaras- 
sijaintikunta 4) ;e 1976 oltu 4- 4' 
•.-i . 	ce-.-- :c, 
.,.,, 
+' 
., mm 3 m 	. 3 m 	.. 3, 	. 0N\ a 1N\ 5 wrr -1-U) 0O 
i c 
, £ 
O 
. 	,-i , U) 
:c' 
-. - 
. 000 
J)5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1kK 431 VO KaX Kk 0-64 180 180 - 15,74 8,05 - 4,3 Ronlnmki yO KaX Jk 0-100 1 237 1 237 - 14,40 7,30 - 26,8 Jskyln kaup. yO KaX 14 0-100 222 222 - 14,40 7,30 - 4,9 yO leX Ik 0-32 2 506 2 506 - 17,22 4,80 - 55,2 
Hyrkkölä 917 V Kat Kk 0-35 - 782 - - - - - Korpilahti 
Koiravuori 427 V SrX ÖS 0-18 - 1 860 - - - - - Joutsa V SrX Kk 0-55 - 3 892 - - - - - 
Xaakkomki 403 V SrX 14 0-35 - 273 - - - - Joutsa V SrX 1.1 0-25 - 419 - - - - - 
Honkosen sora- 428R 0 1-5 SrX Ik 0-35 13 607 10 292 3 315 5,12 6,96 0,89 176 alue 0 " SrX Jlc 0-100 48 399 46 158 2 241 5,04 7,44 0,88 646 K.yy järvi 
Summassaaren 429 V SrX Klc 0-35 - 6 203 - - - - - sora-alue Saari järvi 
Kekkiln sora- 430 V SrX Ab 0-12 - 258 - - - - - Päällyste alue V SrX Ab 0-25 - 4 813 - - - - - urakkaan Saari järvi V SrX SÄ 0-45 . - 7 210 - - - - - - 	- 
V SrX Jk 0-100 - 3 636 - - - - - 
Tollolan sora- 411R U 2-4 SrX öS 0-18 5 603 - 5 603 6,80 0,70 1,66 51 alue U " SrX 14 0-18 2 020 2 020 - 6,80 0,70 0,67 16 Työnalk. Saarijärvi U " SrX Jk 0-80 40 089 36 677 3 412 3,80 0,70 '1,10 204 ) Väliva- rastohoito 
11500 m3itc 
fltiänjärvi 435 V Kat 0-20 - 9 299 - - - - - PäAll.urak Keuruu V Kat Kic 0-35 - 8 811 - - - - - V Kat Kk,J 0-65 - 17 104 - - - - - V Kat Jlc 0-100 - 613 - - - - V Kat Jk 0-200 - 5 332 - - - - - 
Akkalan välialue 434 V -75 Ka Kk 0-35 - 16 345 - - - 	 - - - Jyväskylä V Ka Jk 0-100 - 30 000 - - - - - 
Riihelä 426 U 3-4 SrX Jk 0-100 32 004 32 004 - 3,35 - 1,08 142,0 Iciyijärv-i U 2-3 SrX KIc 0-35 18 902 18 902 - 4,50 3,13 1,03 164,0 U " SrX Ö5 0-18 9 729 8 684 1 045 6,50 1,67 0,92 68,0 
TIE- JA VEItAKENNULAIT0s 	 MURSKATUN KIVIAIIJEKEi HANKINTA JA KXYTTLI 1976 	80 
Piiri 	Keski-Suomi Toimiale 	Runnossapito 
p. 	19 / 1 	19 77 	Laati R. Nivala 
Nurekauspaikka Hankinta !. Huom. 
Laji: MirfrytettyIaras- sijaintikunta te 1976 ;oitu •- 	^ o +' + 
mm 
-, 
mitd m'itd 3itd 
. .• 
aj O 
.Cr-1 
:c 
)U) 
:cjS 
4 	. •.- . Oj.S -. .4 oeo ( :i 1ci 44' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Vihtakangas 900 0 5-7 rX SaSi 0-12 6 43 1 067 5 372 11,0( 0,95 0,60 80,8 Korpilahti 0 rX SaSi 0-16 7 105 1 423 5 682 10,00 0,95 0,60 82,0 0 rX SaSr 0-35 1 	66( 80 1 580 6,0C 0,67 0,50 11,9 
Peurakumpu 410 V rX SaSr 0-10 - 3 937 - - - - - Jyväskylän mik 
Mäkelä 901 V rX SaSr 0-18 - 882 - - - - - 
Korpilahti 
Ruusila 902 0 9-11 rX öS 0-18 13 433 - 13331 8,07 1,00 0,50 128,5 Keuruu rX SaSi 0-18 - 102 - - - - - 
Rautomäki 918 T rX SaSi 0-18 - 2 482 - - - - - Multia 
Rimminlahti 408 V rX ÖS 0-18 - 797 - - - - - Keuruu V rX aSr 0-18 - 647 - - - - - 
Korpilahti 903 V rX SaS 0-18 - 680 - - - - - 
Keuruu 
Korpi-Jukola 904 V rX SaS 0-18 - 225 - - - - - 
Keuruu 
KTK 905 yO rX Ab 0-12 60( 600 - 16,5( - - - Jämsä YO rX Ab 0-16 18( 180 - 16,5( - - - - U - yo rX SaSr 0-18 1 00( 1 000 - 16,24 - - - VO aX SaSr 0-12 50C 500 - 19,0( - - - V rX Muu 0-25 - 400 - - - - - Rumu11e 
Lindroos 437 V rX ÖS 0-18 - 3 700 - - - - - Jämsä V rX SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - 
Savio 438 V rX SaSi 0-18 - 1 500 - - - - - 
Jämsä 
Valelampi 436 V rX SaSr 0-18 - 950 - - - - - 
Jämsä 
Jämsänjärvi 439 V rX SaSr 0-18 - 1 300 - - - - - 
Jämsä 
Teeriharju 414 0 5-7 rX SaSr 0-18 10 248 2 013 8 235 12,23 1,60 - 141,7 Kannonkoslci 
Umpilampi 906 V rX SaSr 0-18 - 132 - - - - - Toivakka 
Kntysmäki 907 V rX SaSr 0-18 - 619 - - - - - Jyväskylän mik 
Keljonkangas 908 V X SaSr 0-18 - 1 	187 - - - - - Jyväskylä 
Valkiampi 909 V rX SaSr 0-18 - 200 - - - - - Joutsa 
Miina 910 V rX SaSr 0-18 - 940 - - - - - Joutsa 
Mattila 401 V rX SaSr 0-18 - 1 774 - - - - - Ieivonmäki 
Vilavaara 402 V rX SaS 0-18 - 940 - - - - - Joutsa 
Kaakkomäiri 403 V rX SaSr 0-12 - 1 340 - - - - - Joutsa V rX SaSr 0-18 - 1 660 - - - - - 
V rX SaSr 0-25 - 840 - - - - - 
Vliharju 
Sumiainen 
Pyh.knngas Konginkangas 
LeppflJnharju Saarijrvi 
Kolkanlahti 
Saari j&-vi 
Tollola Saari järvi 
Ala jLrvi Kinin sora- alue 
Pihtipudas 
Aho-Kurkela KinnuJ.a 
Valkila 
Kuhmoinen 
Hakki. 
Kuhmoinen 
1ylmä Kuhmoinen 
Hunnikko Kuhmoinen 
Leppäkoski. Kuhmoinen 
Tehlo Uurainen 
Iloa joki Pihtipudas 
Hoikanperä Kivij.rvi 
Rillakangas 
KarstuJ.a 
Matilaisen harju 
Karstula 
Harsunkangas K,yy järvi 
Pätiälä Kannonkoski 
Honkonen Kyy järvi 
Jylhä 
Jyväskylän ml 
Ruuhimäki 
Toivakka 
Lytömaa Laukaa 
Tarvaala Laukaa 
Tiehuhta Laukaa 
öS 0-18 
SaSr: 0-18 
SaSx 0-18 
SaSx 0-18 
SaSx 0-18 
'K 	0-35 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-14 
SaSi 0-18 
SaSi 0-18 
SaSi 0-18 
SaSr 0-18 
ös 0-18 SaSr 0-18 
Kk 0-35 SaSr 0-18 SaSr 0-18 
SaSr 0-35 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSi 0-18 
SaSi 0-18 
SaS2 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
SaSr 0-18 
424 
433 
420 
914 
915 
419 
442 
422 
916 
450 
405 
406 
407 
428 
449 
448 
447 
446 
445 
v 
0 
0 
V 
v 
V 
0 0 0 
V V V 
V 
V 
v 
V 
v 
v 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
3-4 
4 
11-12 
911 
912 
412 
913 
4111 
423 
v 
v 
v 
y 
v 
U 
v 
IITiILH 12 1 1' ____ 
- 	8000 	- 	- 	- 	- 	- 
- 1 148 	- - 	- - - 
- 	1 515 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	3608 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	430 	- 	- 	- 	- 	- 
2 0001 	400 	1 600 8,20 8,50 0,50 24,0 
- 1 2411 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	194 	- 	- 	- 	- 	- 
	
11 000 	250 	0 750 11,70 3,00 	1,00 15,7 1500 m3itd 1 800 	200 	1 600 Kuljetet-tu 
14 kn päähän 
välivarastoon 
- 	1500 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	1000 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	500 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	800 	- 	- 	- 	- 	- 
5 620 	- 	5 620 	9,35 1,70 0,95 	68,0 10 181 	- 0 181 	9,35 1,70 0,95 122,? 380 	- 	380 	7,75 1,30 0,95 	3,8 1976/1977 - 	566 	- 	- 	- 	- - 
- 699 	- - - - 	- - 	162 	- 	- 	- 	- - 
- 	979 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	318 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	1271 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	3782 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	3020 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	2818 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	939 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	643 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	2533 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	399 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	3913 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	1180 	- 	- 	- 	- 	- 
444 V 
443 V 
441 0 11-12 
o 12 
o 12 
418 V 
v 
v 
v 
417 V 
v 
v 
415 yo 
yo 
yo 
yo 
82 
5 	6  1 	5 	10 	Ii 	12 	13 	14 	15 
SrX SaSr 0-18 - 	30 	- 	- 	- 	- 	- 
SrX SaSr 0-18 - 	111 	- 	- 	- 	- 	- 
SrX ös 	0-18 8 000 	- 	8 000 10,0 7,0 	- 	136 SrX Xk 	0-35 7 000 	- 	7 000 8,0 2,0 	- 70 SrX SaSr 0-18 5 000 	- 5 000 10,0 3,0 	- 	65 
SrX Ab 	0-12 - 	2 000 	- 	- 	- 	- 	- Pää].1.urakka rX Ab 	0-25 - 	9 400 	- - - - - 	- " - SrX Ab 12-25 - 1 270 	- 	- 	- 	- 	- - - SrX SaSr 0-25 - 	2 293 	- - 	- - - 
SrX Ab 	0-12 - 	500 	- 	- 	- 	- 	- Pääl]..urakka SrX Ab 	0-25 - 	7 000 	- - - - - 	- - SrX Ah 12-25 - 600 	- 	- 	- 	- 	- - - 
SrX Ab 	0-12 2 200 2 200 	- 	14,4 - 	- 	- Sis. p11. SrX Ab 	0-25 3 050 3 050 	- 12,6 - - - 	u'ak1caan SrX Ab 	0-18 	700 	700 	- 	13,51 - 	 - 	- - II - SrX Ab 12-25 1 000 1 000 	- 18,0 - - - 	- - 
1 
Leppälahti 
Jyväzkylän m].k 
Rutalahti Leivonmki 
Tankomki 
Konnevesi 
Huumarkangas Kyyjrv1 
Auvila Le ivonmki 
Jyväskylä 
TIE- JA VH1AKFUIIT0S 	MURSKATUN xIvIAI1;EKsE HAKITA JA KJYTTÖ 197G 	83 
Piiri 	Vaasa 	 Toimiala Rakentaminen 
Pvm. 	1 	/ 1 	19 '77 	Laati 	J. Rapila 
Murskaucpaikka e 
Hankinta 
.' 
a -P t 
Huam. 
Laji- -- Märi 
, K.ytetty'Jaras- 
sijaintikinta te 1976 ;oitu '- 	 + o + .p 
mm m3 itd m3 itd i3itd 
.-, 	-. '. 	 ..-.. 
"E s 	'-... o 
i ci O 
.: 
:c :S 
,- . 
, 
OnO -e --' (1)8 884+' -- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ratbacken 451 U 4-6 Ka Kk 0-65 2 375 2 375 - 13,50 - - 32,1 
Uusikaarlepyy Ka Kk 0-35 5 180 5 180 - 14,50 1,70 - 83,9 Ka Ab 0-25 12 759 12 759 - 17,00 1,70 - 238,6 Ka öS 0-20 8 510 8 510 - 16,20 1,70 - 151,6 
Ka Ab 0-12 5 029 3 529 1 500 21,55 - - 108,4 
Boberget 456 U 7-10 Ka Kk 0-65 3927 31 	927. 22 000 13,50 1,50 - 791,8 Vöyri Ka Kk 0-35 2 579 5 579 7 001 14,3' 1,50 - 190,5 Ka ÖS 0-20 2 756 4 256 8 501 15,51 - - 214,8 
Deh].backa II 454 U 1-8 Ka Ab 0-32 5 008 - 15 001 14,01 1,50 2,60 271,7 Luoto " Ka Kk 0-45 2 823 1 	176 11 	647 11,9 1,50 0,73 170,7 Ka Jk 0-75 8 632 24 160 64 472 10,9' 1,50 0,40 101,7 
!4yflykaflio 461 U .12 Ka Ab 0-25 2 671 - 2 671 8,11 1,75 - 26,3 Ja1aaj.rvi " Ka Kk 0-45 5 029 - 15 02 5,8' 1,75 - 113,5 
Metsälä 460 U 3-5 Sr Ab 0-12 1 	212 1 	212 - 11,5C 5,00 1,54 21,9 Kristiinankaup. Sr Ab 0-25 4 504 14 504 - 10,5( 5,00 1,91 252,5 Sr Ik 0-35 3 306 3 306 - 10,0( 5,00 1,30 53,9 
Kotomki 452K U 10 Ka Klc 0-65 4 012 4 012 - 13,8( 12,50 1,50 112,0, 
Vhikyrö U 6-7 Ka SaS 0-18 6 219 6 219 - 16,6( 3,00 1,50 131,0 U 6-10 Ka ÖS 0-18 0 404 8 821 11 	585 16,6( 3,50 1,50 441,0 
Ruinalcaflio 459 U 2-7 Ka Ab 0-12 3 477 - 3 47' 15,5 2,50 1,63 62,5 Alahärmä Ka Ab 0-18 1 	523 - 1 	52 14,5 2,50 - 25, Ka Ab 0-20 3 993 3 993 - 14,5 2,50 0,58 67, Ka Ab 0-25 8 894 18 894 - 13,5 2,50 1,39 302,3 Ka Jk 0-65 8 575 28 575 - 13,0 4,00 0,50 528.6j 
Kotomki 452 U 4-10 Ka Kk 0-65 .5 294 18 382 6 912 13,81 2,90 1,50 824,0 Vähakyr " Ka Jk 0-65 816 816 - 13,81 1,80 1,50 14,0 8 Ka Kk 0-35 7 179 93 7 086 16,41 3,08 1,50 151,0 
Kuoleinaisten- 463 0 2-4 Sr Tk 0-80 0 044 14 044 6 000 5,61 3,50 0,50 192,4 harju " Sr Kk 0-45 8 045 - 8 045 6,31 9,00 0,60 127,9 
htäri Sr Kk 0-18 210 210 - 6,9' 2,00 0,50 l,9j 
Puuste11inkanga 462 0 2-7 Sr öS 0-18 0 954 10 954 - 6,3' - - 69,lbMu.rske suc. Jurva " Sr Kk 0-35 5 560 5 560 - 7,5' 7,50 - 83,4)raan öljy-- Sr Kk 0-55 1 	357 11 	357 - 6,51 7,50 - 158,9)sorakonee- 8:4 9 : :8 : 12;j seen 
Multavaara 466 0 1 Sr Jk 0-55 1 976 1 976 - 7,0 2,50 0,50 19,01 Lehtimäki 
Kolnebacken 468 0 11 Sr öS 0-18 5 087 - 5 087 8,20 5,00 0,30 68,6 Jurva Sr Jk 0-1005 943 - 5 943 5,10 2,00 0,20 262,3 Sr Kk 0-65 0 382 - 0 382 6,35 2,00 0,20 174,2 Sr Kk 0-45 5 286 - 5 286 6,80 2,00 0,20 47, 
Ponsimaa 453 VO 1 Sr ÖS 0-20 2 404 2 404 - 9,50 1,50 - 26, Jalasjrvi VO 1-2 Sr SaS: 0-20 5 333 5 333 - 9,50 1,50 - 58, 2-3 Sr Jk 0-65 3 078 33 078 - 8,00 7,93 - 526,9 
Jär-vikyl 473 VO 1-2 Sr Ab 0-12 7 576 7 576 - 10,00 2,50 1,68 107, Kauhajoki VO Sr Ab 0-25 4 160 14 160 - 8,50 2,50 0,78 166,.. yO Sr Kk 0-35 4 505 4 505 - 8,00 2,50 2,82 60,01 YO Sr Jk 0-101 156 156 - 10,00 2,50 1,43 21,i 
Tervahamina 455 YO 1-2 Sr Ab 0-12 7 117 7 117 - 9,55 1,95 2,20 97,d Ilmnajoki YO 5 Sr Ab 0-25 6 013 16 013 - 8,55 1,95 2,20 203,0 VO Sr öS 0-18 8 012 8 012 - 8,55 1,95 2,20 101,C YO Sr lOc 0-35 1 	031 11 	031 - 8,55 1,95 2,20 140,0 YO Sr Jk 0-65 2 005 2 005 - 7,55 1,95 2,20 23,d 
Lepplax 450 VO -75 Ka Ab 	1 0-12 7 403 4 300 3 103 22,50 1,80 - 180,0 Pietarsaaren yo Ka Ab 0-25 13 704 13 704 - 22,00 1,80 - 326,01 
mik VO Ka BS 0-32 3 002 3 002 - 21,30 1,80 - Ka bS 0-20 7 214 7 200 14 21,50 1,80 - 168,0 
östens5 457 VO 1-3 Sr Kk 0-35 4 508 3 593 915 20,50 1,80 - 101,0 Pietargaaren VO Sr 1k 0-45 4 327 4 327 - 20,30 1,80 - 95,O mik VO Sr Jk 0-75 13 623 13 623 - 18,00 1,80 - 252,0] 
5yjnbck 471 V -75 Sr Ab 0-25 - 12 500 - - - - - Nrpiö V 
Frakan 465 V -75 Ka ÖS 0-18 - 9 003 - - - - - Vöyrl V Ka Kk 0-35 - 6 490 - - - - V " Ka Jk 0-65 - 19 709 - - - - - 
Ru3nakalllo 469 V -75 Ka Jlc 0-70 - 16 701 - - - - - A1ahrmä 
Nultavaara 467 V -75 Sr Jk 0-65 - 1 771 - - - - - Lehtimäki Sr Kk 0-45 - 7 115 - - - - - Sr ÖS 0-18 - 6190 - - - - - 
Hietakangas 464 V -75 Sr S 0-18 - 3 601 - - - -. - A1ajrvi Sr K.k 0-35 - 2 996 - - - - - Sr Jk 0-55 - 19 574 - - - - - 
Kust. ilm. 
•1'. -75 
- 
_t1 
- II - 
84 
1 	1 	2 	3 1 	4 	1 5 1 	6 	7 	1 	1 	9 	1 	10 	ii 1 	12 1 	13 	1 	14 	15 
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Piiri 
	Vaaca 	 Toimiala 
	Kunnossapit, 
Pvtn. 14 / 1 	19 77 	Laati 	E. Alanen 
Hurskauspaikka Hankinta 
. 
. 
o.p 
. 
5 p 
Huom. 
Laji- Mäir.ytettyaras- 
sljaintkunta te 1976 ;oltu ^, 
r 'ce- .' :0 4, ..- 4-' 4) mm 3 m ltd 3 m ltd 3 ltd oo E E 0 	0 
e o :ccU :ctJl . '-4 ,- 	 , 1 	, 050 
UD OZH44-'- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Multavaara 502 U 12 Sr SaSr 0-18 5 000 - 5 000 8,50 6,20 - 73,5 
Lehtimäki 
Söyrinki 485 U 5 Sr SaSr 0-18 4 100 2 100 2 000 5,80 1,70 0,80 34,0 
Lappajärvi U Sr SaSr 0-12 1 850 1 850 - 7,90 1,70 0,80 9,0 U Sr Kk 0-35 1 	180 1 	180 - 5,40 1,70 0,80 19,0 
Hietakangas 504 U 10-12 Sr SaSr 0-12 3 000 1 000 2 000 8,50 1,80 0,20 31,0 Evijärvi U Sr SaSr 0-18 10 000 6 000 4 000 6,80 1,80 0,20 88,0 
Saarijrvl 505 U 11-12 Sr SaSr 0-12 3 600 3 600 - 8,97 2,23 0,20 41,0 Korte sjärvi 
Pelkkikangas 491 13 3 Sr Kk 0-35 3 380 3 380 - 6,95 5,00 - 40,4 Kauhava 13 4 Sr ös 0-18 1 759 1 759 - 7,20 5,00 - 22,7 490 13 4 Sr SaSr 0-18 4 458 4 458 - 7,20 3,40 - 47,2 
Lummukka 506 13 11 Sr SaSr 0-18 2 048 2 048 - 9,70 5,00 - 30,1 Kauhava 
Rumakafllo 507 13 2 Ka SaSr 0-12 3 476 1 600 1 876 16,30 1,70 - 62,6 
Alahärinä U 7 Ka SaSr 0-18 1 	524 - 1 524 15,30 1,70 - 25,9 U 6 Ka SaSr 0-25 353 353 - 14,30 1,70 - 5,6 
Äsbacka 509 13 11 Sr SaSr 0-18 824 824 - 11,00 6,20 - 14,2 
Kruunupyy U Sr Jk 0-45 136 136 - 11,00 6,20 - 2,3 
Perkas 510 13 1 Sr ,flc 0-100 165 165 - 14,00 10,60 - 4,1 
Kruunupyy 
LOU1U8 511 U 10 Sr SaSr 0-18 1 	561 1 	561 - 11,00 10,50 - 33,6 
Kruunupyy 
Riasen 512 U 2-5 Sr ÖS 0-18 8 093 8 093 - 15,50 5,00 - 165,9 
Närpiö U 2-5 Sr c 0-35 6 990 5 487 1 503 15,50 8,42 - 167,2 
Ratbacken 513 13 3 Ka Kk 0-35 1 544 1 544 - 14,50 1,70 1,20 26,9 ljusikaarlepyy 13 3 Ka ÖS 0-20 8 510 8 510 - 16,20 1,70 1,20 162,5 
Boberget 494 U 9 Ks Kk 0-35 1 443 1 443 - 14,30 1,50 1,20 24,5 
Vöyri 13 Ks ÖS 0-20 2 629 - 2 629 15,50 1,50 1,20 47,8 
Kailiokoski 498 U 1-2 Sr SaSr 0-20 5 334 800 4 534 8,00 1,50 2,12 62,0 Peräseinäjoki 
Saarijärvi 486 13 1-5 Sr SaSr 0-18 2 337 1 	134 1 203 9,35 5,16 - 33,4 KortesjLirvi 
Kotomäki 473 13 7 Ks öS 0-18 6 227 6 227 - 16,50 18,25 1,00 119,9 
Vähäkyri 13 6-7 Ka SaSr 0-18 3 024 1 500 1 	524 16,50 6,50 1,20 73,4 13 10 Ks Jk 0-65 4 012 4 012 - 13,80 6,50 1,00 85,5 
Seljänkangas 500 U 10-12 Sr SaSr 0-18 20 700 - 20 700 9,15 3,90 1,00 "90,8 Isokyrö U Sr SaSr 0-35 4 000 - 4 000 9,00 1,74 1,00 46,9 
Tervahamina 476 U 1-3 Sr ös 0-18 7 340 7 340 - 11,50 1,20 - 93,2 Ilmajoki 
Kallträsk 477 U 5 Sr SaSr 0-25 860 860 - 10,50 3,80 - 12,3 
Kristiina 13 Sr SaSr 0-12 2 090 1 090 1 000 11,00 3,80 - 30,9 
Haisupuro 496 0 1-2 Sr SaSr 0-18 6 200 2 700 3 500 8,60 2,30 0,90 73,2 
Lehtimäki 0 Sr ÖS 0-18 4 000 4 000 - 8,60 2,30 0,90 47,2 0 Sr Oc 0-35 7 600 6 100 1 500 6,70 2,30 0,90 75,2 0 Sr k 0-55 5 500 5 500 - 6,50 2,00 0,90 51,7 
Lie'kangas 74 0 1 Sr aSr 0-18 11 400 5 000 6 400 7,00 1,25 - 94,0 Töysä 75 0 1-2 Sr aSr 0-18 7 266 5 066 2 200 6,90 5,68 - 91,4 0 Sr 1 0-10 2 513 1 	513 1 000 7,50 5,31 - 32,2 
Sr SaSr 0-20 
Sr ÖS 0-20 Sr SaSr 0-20 
Sr SaSr 0-20 
Sr SaSr 0-20 
Sr M 	0-45 Sr M 	0-60 
Sr ÖS 0-18 
Ka SaSr 0-12 
Sr SaSr 0-18 Sr M 	0-10 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr ös 0-18 Sr SaSr 0-18 Sr Kk 0-35 Sr M 0-10 
Sr Jk 0-65 Sr Kk 0-35 Sr SaSr 0-18 
SrN 0-8 
Ka SaSr 0-25 Ka SaSr 0-12 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr ÖS 0-18 Sr SaSr 0-18 
Sr Kk 0-45 Sr M 0-100 
Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 Sr Kk 0-32 Sr SaSr 0-18 
Sr SaSr 0-18 
Sr ÖS 0-18 
5 815 
4 341 5 000 
3 506 
2 534 
2 072 
3 443 
2 000 
1 022 
500 1 002 
4 000 
1 501 
600 
3 750 
5 739 2 009 2 898 
1 045 488 
5 388 
1 678 
4 059 
827 
2 331 
9 613 
5 740 
2 955 3 758 
143 
1 895 
15600 6 780 
2 700 
7 000 
1 809 
10-11 
10-11 
10-11 
4-10 
3 12 
7 
10-11 
9-12 8-10 
12 
11-12 
12 
2 
7-12 
1-10 
10-12 
1-2 
1-11 
11 
5-7 
1-12 
12 
6 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
457 
458 
459 
1460 
461 
462 
463 
451 
452 
453 
'454 
1455 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
yo 
1 	2 
Nununijiirvi 	497 
Kauha joki 
Kolnebacka 	499 Maalahti 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 
0 11-12 Sr SaSr 0-20 4 900 900 4 000 12,00 5,00 5,00 107,8 
0 10 Sr VA 0-8 345 - 345 17,25 18,46 - 12,4 0 5-12 Sr M 0-12 7 236 - 7 236 11,00 6,70 - 128,0 0 5 Sr SaSr 0-15 2 008 - 2 008 9,40 3,10 - 25,1 0 5-12 3r öS 0-18 9 051 6 000 13 051 8,20 2,90 - 211,5 0 5 Sr Kk 0-35 5 265 2 265 3 000 7,20 2,90 - 53,2 
Kuoleinaisten-harju 
Äht.ri 
Per.iiL Teuva 
Jrviky1ä Kauha joki 
Kantti • 	Karvia 
Nummikangas Kauha joki 
Lappakangas Kuortane 
Hietakangas Ala jrvi 
Rautakallio SeinAjoki 
Krunback Koranäs 
Rissen 
Närpiö 
Heide Nrpiö 
SvinbAck Närpiö 
Valsberg N.rpes 
Pensala Oravainen 
Kovj oki Uusikaarlepyy 
Ponsimaa Jalasjrvi 
Hosenskangas 
Parkano 
Spitho]inen Pietarsaaren 
znlk 
Torakkakangas 
AhtAri 
Tervahainina Ilma joki 
Pohjoiskylä Kurikka 
Isomö.ki Kristiina 
2 000 
4 341 5 000 
2 506 
2 534 
2 072 
3 443 
2 000 
1 022 
500 
1 501 
3 750 2 388 1 200 
2 480 
45 88 
4 388 1 178 
59 827 
2 100 
5 740 
2 175 3 758 
143 
15 100 
3 780 
2 700 
1 809 
3 815 10,70 4,00 
- 	11,00 2,00 - 	11,80 12,00 
1 000 9,00 10,00 
- 	11,00 13,00 
- 	7,00 11,00 
- 7,00 11,75 
- 	10,00 1,50 
- 	13,00 - 
- 	18,00 - 1 002 20,00 - 
4 000 24,00 - 
- 16,00 - 
600 17,00 - 
- 	8,00 5,00 3 351 8,00 5,00 809 7,00 5,00 418 9,00 5,00 
1 000 12,00 12,00 400 12,50 12,50 
1 000 13,50 13,50 500 7,50 7,50 
4 000 14,50 1,50 - 	15,00 2,00 
2 331 10,80 15,65 
7 513 13,00 2,50 
- 	19,50 4,71 
780 19,50 8,04 - 	19,00 7,95 
- 	18,50 5,82 
1 895 6,00 12,00 
500 11,33 2,17 3 000 11,33 1,67 
- 	17,00 2,50 
7 000 10,00 3,00 
- 	13,50 1,47  
2,00 97,1 
2,00 65,1 2,00 129,0 
2,00 73,6 
2,00 65,9 
- 	37,0 - 	64,0 
- 	23,0 
- 	13,4 
9,0 20,0 
96,0 
24,0 
10,0 
49,0 
74,6 24,0 40,5 
1,00 	26,1 1,00 	12,7 
1,00 150,9 1,00 	26,8 
1,00 	69,0 1,00 	14,9 
- 	61,6 
0,50 153,8 
- 	138,0 - 81,2 
- 	138,9 
- 3,5 
- 	34,1 
0,50 	18,4 - 	88,1 
1,10 	55,6 
91,0 
27,1 
484 1 0 1 2-3 Sr lSaSrIO-18 15 544 1 1 775 1 3 769 7,10 3,69 	- 	1 59,8 
87 
15 
4 
1' 	1 	2 13 1 	1 	1 	6 1 	T[ 	1 	1 	10 	111 112 113 	114 
Korsb.ck 456 YO 9-12 Sr SaSr 0-12 2 700 700 2 000 8,30 1,70 -. 27,0 Kristiina YO Sr SaSr 0-18 7 738 1 738 6 000 8,30 1,70 - 77,4 YO Sr SaSr 0-35 2 860 860 2 000 7,50 4,40 - 34,0 Korsbäck 508 V Sr SaSr 0-18 - 1 	810 - - - - - Kristiina V Sr ÖS 0-18 - 1 080 - - - - - 
Hietakangas 501 V Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - - - - Alajärvi V Sr Kk 0-35 - 1 200 - - - - - 
Kontiainen 478 Sr SaSr 0-18 - 6 100 - - - - - Alavus 
Ukkokangas 479 V Sr SaSr 0-18 - 500 - - - - - Töysä 
Frakan 480 V JCa SaSr 0-18 - 2 992 - - - - - Vöyri V Ka SaSr 0-35 - 2 100 - - - - - 
Hopeakiven- 481 V Ka ÖS 0-18 - 6 133 - - - - - lahti Kokkola 
Viiperi 482 Sr SaSr 0-18 - 739 - - - - - Kruunupyy Sr SaSr 0-35 - 315 - - - - - 
Lappakangas 483 Sr SaSr 0-18 - 9 867 - - - - - Kuortane 
Kal].iokoski 487 Sr SaSr 0-18 - 5 563 - - - - - Nurmo 
Jokipii 488 Sr SaSr 0-18 - 4 000 - - - - - Jalas järvi 
Saarilampi 521 Sr SaSr 0-18 - 2 100 - - - - - Soini Sr SaSr 0-18 - 
R&nAlä 489 Sr SaSr 0-18 - 1 623 - - - - - Ähtäri 
Susikoski 520 Sr SaSr 0-18 - 1 	971 - - - - - Soini 
Ilvesharju 492 Sr SaSr 0-18 - 1 549 - - - - - Soini 
Kolnebacken 493 Sr SaSr 0-12 - 2 958 - - - - - Maalahti Sr SaSr 0-18 - 8 000 - - - - - Sr SaSr 0-35 - 2 500 - - - - - 
Kalvholm 518 Sr SaSr 0-12 - 1 000 - - - - - Mustasaari Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - 
Raippaluoto 495 Ka SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Mustasaari Ka M 0-65 - 360 - - - - - 
Tervahamina 517 Sr SaSr 0-35 - 2 870 - - - - - Ilma joki 
Haaviston- 503 Sr SaSr 0-18 - 3 500 - - - - - harju Sr SaSr 0-35 - 100 - - - - - Kuortane 
cO 	(4) 	a 
4-) 4-) 
v 	•!:j 
.,-14-) 	0+' 	4-' 
.: 	•.-i 	-4-' -' 	-i 	, 	.4-) 	,- 
Ot\ 	Gaec Q)C 
- 8 8 4-)C)] 8 
	
11 	12 	13 
13,70 	- 	0,55 14,88 1,50 0,60 14,88 1,50 0,60 
13,70 - 0,42 15,50 1,97 0,60 
15,50 1,40 0,40 
13,40 1,20 0,40 15,20 1,20 0,40 17,20 1,45 0,40 
4,30 - 	0,51 5,10 3,90 0,51 5,10 3,90 0,51 
3,70 - 	0,55 4,40 - 	0,55 5,00 1,45 0,55 
8,19 	- 	0,45 8,78 1,45 0,45 
8,78 1,45 0,45 10,60 1,40 1,05 10,60 1,40 1,05 
17,82 	- 	0,70 17,69 1,40 0,70 17,69 1,40 0,70 17,69 1,40 0,70 
6,14 1,36 0,50 7,50 1,36 0,50 9,42 1,36 1,41 6,22 1,36 1,13 
6,20 1,02 0,45 
5,80 1,68 0,60 
4,60 1,05 0,55 
Varaa - 
toitu 
ra3 itd 
10 
1 800 
' 11 	00 
2 275 
6 501 
383 
613 
321 
4 078 
1 00 
501 1 700 7 002 
3 067 
5 518 
4 060 16 015 
(f) 
.,-4 	.4 
o 80 
80 
o coo 
4 4-) ,- 
14 
1 402 
1 087 
169 
157 
209 
251 
137 
174 
Huom. 
15 
Louhinnan osuus 9,00 
mk/m3itd 
Louhinnan osuus 4,50 mk/a3itd 
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Piiri KOSkiPOhjWJflaA Tolmiala -- RkeflIIUS 
Pvm. 11 / 	19 77 	Laati 	A. Sayikangas 
1 
a 
( 
4-) 	j 
)j 	U) 	.' 
.4-) 	;:4 	. :: !4 
•H 	.Sc' 
.') 	U)4-' 
£:: 	;-,. 
6 O 
E-i 
2 	3 	4 
51R U 	1-5 
511 
52R U 	1-5 
521 
53R U 	3-5 
54R U 	1-4 
55R 0 	4-6 
551 
56R 0 	3-6 
561 
57R 0 	10-12 
58R U 	9-11 
Murskouspai.kki 
ja 
sijaintikunta 
1 
Raudaska].lio flivioaka 
Koriankallio Kalajoki 
Eskola Lohtaja 
Tunkkari Veteli 
Hyi-seniflci PyMjri 
T.hjnjoki 
Pyhjoki 
Yli-Laati lie etu .rvi 
Jokiniemi 
Klvia 
1 
-1 
5-, 
•'-I 
0 
.'4 
,:) , r,ji- 
te 
:0 
4-'.--1 
.P 
4-' mm 
L:,-I ; ).u) 
:c%c\5 
-1(J 
:,ij;: +' 
5 6 7' 
Ka Ik 0-45 Kk 0-25 Ab 0-25 Jk 0-45 
ÖS 0-18 
ös 0-18 
Ka Kk 0-45 Ab 0-25 Ab 0-20 
Sr Ik 0-64 
Rk 0-25 Ab 0-25 
Sr Jk 0-100 
Kk 0-55 Kk 0-35 
Sr Ik 0-45 Kk 0-25 Ab 0-25 Ab 0-18 SaSo 0-18 
Sr Kk 0-45 
ös 0-18 
ös 0-18 SaSr 0-18 
Sr Kk 0-45 
ÖS 0-18 öS 0-18 Kk 0-45 
Sr Ab 0-25 Kk 0-32 Jk 0-100 
Hankinta 
MäLirä KNytetty 
1976 
m3 itd m3 itd 
8 9 
40 000 38 200 
2427 2427 
10 300 10 300 20 689 20 689 12 086 1 086 
6 156 3 881 
44 813 44 813 14 465 14 465 8593 2092 
25 088 25 088 
544 544 4500 4500 
23 603 25 603 7714 7331 2755 2142 
6603 6605 547 547 1700 1700 5720 5399 4078 - 
3983 3983 1000 - 
5173 - 2798 - 
2633 2132 1700 - 7 602 600 3067 - 
5518 - 5398 1538 
37 5 1 51 21 500 
TIE- JA VI 31 AKENiiUflA1TOS 	 )URSKATUN KIVIAINEKEIJ HAiJKIUTA JA KÄYTTÖ 1976 	8 
Ketki-Pohjaru»aa 	 Toliniala 	Kunnossapit 
Pvm. 11 / ._!_ 	19 fl 
	Laati 	A. Paak]cola 
I'!urskoupaikka 
Ja 
1 Hankinta : 
. 
Huorx. 
aji- Mäirä Kytetty Jaras- sijaintikuntn 1976 ;oitu 
i .,-4 . 	ca— :0 •i- min - m 3. m1 3 1 o c,,te + 
.r-I 
. 
1'U 
. 
i 	. r-4 	- 
4-' 'o 	E 
1, 
0 	O 
. 	C' 
«1 0 ;1t 
-(Ui'#' 
:ci 
E+'.-
i 	. 0(00 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Hitura 5591 0 1 Sr SaSr 0-18 2 849 — 2 849 9,77 120 0,80 34 Niva].a 
PitktUcangas 5601 0 1-5 Sr öS 0-18 10 041 3 497 6 544 10,48 1,13 1,10 128 Haapajärvi &r Ik 0-35 1 953 — 1 953 3,65 1,13 0,90 8 
Haeenkangas 561 0 3 Sr SaSr 0-18 8 104 619 7 485 6,56 1,20 1,15 72 Körszatiki Sr Ab 0-25 1 003 — 1 003 5,55 1,20 1,15 8 
Teeriharju 563 0 1-3 Sr ös 0-18 24 303 12 609 11 694 9,46 1,30 1,00 286 Sievi 
Houraati 564 YO 4 Sr Ab 0-20 3 908 3 224 684 9,44 1,30 0,40 44 Lohtaja 
A].pua 565 VO .4 Sr ÖS 0-18 4 004 3 724 280 7,61 1,30 0,40 37 Oulainen 
TiE- JA 	 141JRSKATUN KIVIAINEKSEJ HAIKINTA JA KÄY1rö 1976 
Piiri Oulu Toimiala 	Rakennu8 
10 / 1 	19 	Laati Ate Jalkanen 
NurskaupaikkR 
ja 0 
Hankinta 1 Huom. 
Laji- MäirKytettyiaras- 
sijaintikunta 4) ;e 1976 ;oitu 4' 4' .,-1 
i •.-4 .t «,__- :o .,, + ., mm 3 m 	bU 3 m 	.. .., ,. os', a, 	u,c' 1 ajr 4> ta o 	0 
L 
0 i0 
.Cr-i 
:00 :c\j1 
•.-4 	-. 
Y 
-i 	. 	.. S,.4 	'. 
, 000 cd an+'.- 
1 2 -- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ________ __ -- x) xx) Navettakangas 618 U 1-3 Sr Ab 0-25 6 500 1 500 5 000 7,28 3,45 0,98 76,1 Maukipudas U 1-3 Sr BS 0-32 6 095 2 800 3 295 6,81 3,45 0,90 68,5 U 1-3 Sr Kk 0-64 31 000 14 500 16 500 5,18 3,45 0,98 297,9 Jk 
U 1-3 Sr Kk 0-25 4 200 2 000 22200 7,13 3,45 0,98 48,5 U 1-3 Sr M 0-8 500 200 300 12,77 3,45 0,98 8,6 
x) sarake 11 sis Llt.ä alu en ra .vat - ja x) sara e 13 k sittä työm atien eon ylösotto1cuat muka a s uraa Lati väli ].ä mur kausp Likka- raato tasa 
1,0 1,2 
0,3 0,9 0,7 
Palovaara 625 0 1-2 Sr Jk 0-100 35 985 27 629 8 356 6,17 1,95 - 292,2 Pudasjär'ri U 3 Sr Jk 0-100 7 194 - 7 194 3,75 1,95 0,66 45,7 Siilohint U 3-4 Sr Kk 0-64 30 512 - 30 512 4,05 1,95 0,64 202,6 saatu vAhn U 4-5 Sr Kk 0-32 25 114 - 23 114 5,06 1,64 0,24 160,4 tana]. U 5 Sr öS 0-18 12 504 - 12 504 5,65 1,95 0,79 104,9 urakkahin- naata ohje- 
taksan mu- kainen kul jetuskust.: nus 
Kaupin sora-alue 619 U 1 Sr Ik 0-64 21 519 21 519 - 4,80 7,25 0,50 166,7 Kohta 13 Kuivaniemi arvio mate kuat. 
U 2 Sr Kk 0-25 3 102 3 102 - 5,10 7,17 0,50 25,8 Kohta 12 17 Sr Ab 0-25 3 013 3 013 - 5,10 7,17 0,50 23,1 kuljet. 
0,5 km 
Simppalan sora- 611 17 9 Sr Muu 0-18 558 558 - 6,20 18,87 - 10,5 Kohta 12 alue U Sr ÖS 0-18 1 050 1 050 - 6,20 8,62 - 9,0 kulj. 26 k. Ii, Olha'va 
Tervolankangas 625 U 2-5 Sr c 0-64 67 468 67 468 - 3,90 4,46 0,30 584,1 Utajärvi 4 Sr Ek 0-25 10692 10692 - 4,25 4,70 0,16 97,4 4 Sr öS 0-18 8 809 8 809 - 5,10 1,85 2,76 85,5 
Mutalampi 622 17 10 Sr ÖS 0-18 13 686 - 13 686 5,35 1,70 0,40 101,9 'Välivarast, 12 Sr Kk 0-32 9 065 1 205 - 4,70 0,25 0,85 11,8 Sr Kk 0-32 - - 7 860 4,70 1,70 0,40 53,5 Vä].ivarast, 12 Sr K.k 0-64 25 945 9 263 - 4,15 4,30 0,85 86,1 Sr Kk 0-64 - - 16 682 4,15 1,70 0,65 108,4 Välivarat, 12 Sr Jk 0-100 1 026 - 1 026 3,75 1,70 0,65 6,3 Välivarast, 
Naaraharju 627 U 12 Sr Rk 0-64 26 157 - 26 157 4,15 1,70 0,65 l7O,OlVälivarest, Kuusamo 
Latomäki 624 U 2-4 Sr ös 0-18 5 211 5 211 - 6,80 0,50 2,60 52,0 Iimijoki 17 2-4 Sr Ik 0-32 2 314 2 314 - 6,50 1,70 2,07 24,0 17 2-4 Sr Jk 0-64 19 869 19 869 - 5,20 2,12 0,80 161,0 
1 Pienet kohteet 621 VO 5 Sr Kk 0-25 18 18 - 25,80 - - 0,5 Toimitua Oulu 6-11 Sr K:Ic 0-35 487 487 - 22,0 - - 11,0 urakkana 9-12 Sr flc 0-35 357 357 - 22,40 - - 8,0 6-10 Sr Kk 0-65 1 350 1 350 - 21,00 - - 28,0 9-12 Sr Ik 0-65 1 	311 1 	311 - 21,40 - - 28,0 
Törrönlcangas 626 V -75 Sr Kk 0-64 2 200 2 200 - - - - - Kust. ilm. Pudasjarvi Kk 0-32 2 400 2 400 - - - aikaiaeiwnir Ab 0-25 4 800 4 800 - - - - - 
Hyppyririkankaan 620 V -75 Sr Kk 0-64 - 4 045 - - - - - - 	- sora-alue Kk 0-25 - 7 640 - - - - - Puiklcilo ÖS 0-18 - 9 600 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Tuurinkangas 605 V -75 Sr Ab 0-25 - 14 950 - - - - - lAlmijoki Sr Ab 0-8 - 4 391 - - - - - Tehty asf. Sr Ab 0-20 - 6 600 - - - - - 1976 
Sr Kk 0-32 - 3200 - - - - - 
Hakoselk 615 YO 4 Sr VA 0-6 51 51 - 22,00 8,34 0,20 1,6 Haukipudas Sr VA 0-12 180 180 - 20,00 5,40 1,53 4,8 
5 Sr VA 6-10 200 120 80 32,00 8,34 2,94 8,7 Sr VA 2-16 97 97 - 28,00 9,93 0,19 3,7 
3 Sr Ab 0-20 350 350 - 6,20 3,45 1,53 3,9 
Tuurinkangas 612 U 9 Sr lib 0-14 154 154 - 7,40 4,43 1,00 2,0 Lumijoki Sr Ab 0-20 5 753 - 5 753 6,00 5,95 2,11 80,9 
Sr Ik 0-32 1 020 - 1 020 5,70 5,95 1,00 12,9 
Runteli 613 YO 4 Sr 03 0-18 5 252 5 252 - 9,50 4,20 1,20 78,3 Tehty OS: Haukipudaa kai 
Korpikangas 604 0 4 Sr SaSr 0-18 1 860 - 430 9,50 4,00 2,00 28,8 Muhos - 1 430 - - 6,56 1,95 12,2 
Jokelankangas 616 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 400 - - - - - 
Ylikiiminki 
Joloabarju 618 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 250 - - - - - 
Kiiminki 
Palokangas 619 V -75 Sr SaSr 0-18 - 900 - - - - - 
Oulunsalo 
Polvilampi 609 U 9 Sr SaSr 0-18 4 997 - 4 909 9,20 3,81 0,04 65,2 
Kuusamo - 88 - - 5,86 1,50 0,6 
Oraviampi 610 U 9-10 Sr SaSr 0-18 5 409 - 5 329 8,90 3,11 0,50 67,7 
Kuusamo - 80 - - 4,43 1,50 0,5 
Ko].vanlci 614 YO 2 Sr Ik 0-55 3 228 3 228 7,50 1,93 - 30,4 
Kuusamo 
Raakun1arju 620 0 12 Sr Kk 0-55 4 370 4 370 - 10,93 6,56 0,50 78,6 
Kuusamo 
Raakunharju 621 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 	126 - - - - - 
Kuusamo 
Kolvanki 622 Y -75 Sr SaSr 0-18 - 1 600 - - - - - 
Kuusamo 
Tuurninkangas 612 U 9 Sr SaSr 0-14 7 194 - 5 894 7,40 2,00 1,50 78,4 
liumijoki - 1 300 - - 16,50 0,33 21,9 
- 	
- V -75 Sr SaSr 0-18 - 3 750 - - - - - - 	- V -74 Sr Kk 0-35 - 800 - - - - - 
Palokengas 623 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 500 - - - - - 
Oulunsalo 
Luukkulankangas 602 0 5-6 Sr 03 0-18 2 500 2 500 - 9,50 2,50 1,50 33,8 Tehty ös: 
Kesti1i Sr SaSr 0-18 1 400 - 800 9,50 2,50 1,50 18,9 ksi 
600 - - 16,50 0,33 10,1 
Kivimäki 603 0 3-4 Sr SaSr 0-18 3 624 - 2 824 9,50 8,50 2,00 72,5 Utajärvi - 800 - - 16,50 0,33 13,5 
Korkiakangas 604 0 4 Sr 03 0-18 150 150 - 9,50 4,00 2,00 2,3 Tehty 05: Muhos Sr SaSr 0-18 1 550 - 500 9,50 4,00 2,00 24,0 kai 
- 1 050 - - 16,50 0,33 17,7 
1 	2 	4 	£ 	7 	9 	10 	L 	11 	12 
Kolvanici 624 YO 3-4 Sr SaSr 0-16 3 502 - 2 502 14,00 2,00 - 56,0 Kuusamo - 1 000 - - 4,50 - 4,5 
Kun1skangas 625 U 9 Sr SaSr 0-16 0 275 - 6 666 7,50 1,64 0,30 97,0 Saha - 3 609 - - 6,15 - 22,0 
Vajeus 626 U 10 Sr SaSr 0-16 5 115 - 5 017 7,50 5,41 - 55,8 Kuusamo - 98 - - 6,84 - 0,7 
Mutkalampi 627 U 11-12 Sr Kk 0-32 1 700 - 1 700 4,70 1,70 0,85 12,3 
KUU8Sm0 Sr ÖS 0-18 6 522 - 6 522 5,35 1,70 0,95 52,2 
Vajeus 628 V -73 Sr SaSr 0-18 - 273. - - - - - Kuuaam 
Koiraharju 629 V -75 Sr SaSr 0-18 - 2 373 - - - - - Kuusamo 
Jäkllahti 630 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 	121 - - - - - (Vaarala) 
Kuusamo 
Mutkalampi 631 V -75 Sr SaSr 0-18 - 160 - - - - - Kuusamo 
Sorvaharju 632 V -75 Sr SaSr 0-18 - 584 - - - - - Kuusamo 
Kaijanharju 633 V -74 Sr SaSr 0-18 - 2 974 - - - - - Kuusamo 
Veihtiper 608 0 12 Sr SaSr 0-18 6 459 - 6 459 12,50 4,05 0,65 111,1 Taivalkoski Sr Kk 0-35 2 359 - 2 359 10,64 4,05 0,65 36,2 
Koviovaara 634 V -75 Sr SaSr 0-18 - 1 580 - - - - - Taivalkoski 
Taivalvaara 635 V -70 Sr SaSi- 0-18 - 250 - - - - - Taivalkoski 
Paloharju 636 V -.2 Sr SaSr 0-18 - 1 475 - - - - Taivalkoski 
Saimisenkangaa 637 -72 Sr SaSr 0-18 - 1 	216 - - - - - Taivalkoski 
Palokumpu 638 r -74 Sr SaSr 0-18 - 2 363 - - - - - Taivalkoski 
Srkelä 639 r -73 Sr SaSr 0-18 - 1 	134 - - - - - Kuusamo 
Koskela 640 1 1-3 Zr SaSr 0-18 - 524 - - - - - Taivalkoski 
Paskokangas 601 0 1-3 Sr SaSr 0-18 10 600 - 9 600 11,50 1,39 - 36,6 Piippola - 1 000 - - 8,90 2,00 10,9 Sr Kk 0-32 3 046 - 500 10,13 5,00 0,60 41,8 - 2 546 - - 5,15 1,00 15,7 Sr Kk 0-64 10 267 - 2 000 9,58 3,00 0,60 35,3 
- 8 267 - - 5,15 1,00 50,8 
Hautausmaank. 641 V -73 Sr SaSr 0-18 - 3 000 - - - - - Piippola 
Maksjnse3.jc 642 V -74 Sr SaSr 0-18 - 2 500 - - - - - Kestil. 
Pitkäkangas 643 r -75 Sr SaSr 0-18 - 2 000 - - - - - Pyhäntä 
LeiviskUnkanga 644 r -71 Sr SaSr 0-18 - 500 - - - - - Pyhäntä 
Kontiolampi 645 r -69 Sr SaSr 0-18 - 1 000 - - - - - Pyhäntä 
Pienimki 646 r -75 Sr SaSr 0-18 - 500 - - - - - Pyhäntä 
Haarainniemj 647 ro 4 Sr SaSr 0-18 2 397 - 1 790 6,06 5,67 - 28,1 Pudasjärvi - 607 - - 5,50 1,00 3,9 
92 
15 
TehdAn ös: kai v. -77 
Mer nkangae 607 IJ 
Pudaejä.rvi 
Siuruankangas 648 yo Pudasjärii 
Satinaho 	649 (Sipinaho) Pudas järvi 
Korkeaselkä 	650 Pudas järvi 
Lylyvaara 	651 Pudas järvi 
Kivivaara 	652 V Pudas järvi 
Kivari 	653 V Pudas järvi 
Niskavaara 	654 V Pudas järvi 
Kivimäki 	603 0 Uta järvi 
Korkiakangas 604 Muhos 
Tervolankangas 617: Uta järvi 
Laosilankangas 655 V Uta järvi 
Korkiakangas 656 V MuhO8 
Palovaara 	657 Pudas järvi 
Vellisenharju 606 Pudas järvi 
Tilcanpalo 	658 Pudas järvi 
Taapelinkangas 659 Pudas järvi 
Ritva 	660 Pudas järvi 
Mäkikangas 	661 Pudas järvi 
lorkeaselkä 	662 Pudas järvi 
Simppala 	611 Ii 
Susijärvi 	663 Haukipudas 
Varikko 	664 Kuivaniemi 
Veskanniaa 	665 Kuivaniemi 
Vartinvaara 	666 Ruukki 
Hyppyri 	667 Pulkkila 
Viitanen 	668 Pulkkila 
8-9 
10 
-71 
-75 
-75 
-72 
-72 
-74 
3-4 
5 
2 
-74 
-73 
8 
11-12 
-73 
-74 
-75 
-75 
8-9 
-73 
-73 
-71 
-75 
-75 
-70 
SaSr 0-18f 2 279 Kk 0-32 2 038 SaSr 0-14 2 051 
SaSr 0-18 2 641 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 5 025 
SaSr 0-18 1 067 
öS 0-18 5 341 
0-64 829 SaSr 0-18 2 761 
SaSr 0-18 - 
SaSr 0-18 - 
öS 0-18 1 616 
SaSr 0-18 5 045 
SaSr 0-18 3 005 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr öS 0-18 3 822 SaSr 0-18 5 206 
X3c 0-32 2 011 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr SaSr 0-18 - 
Sr 3aSr 0-20 - 
Sr SaSr 0-20 - 
Sr aSr 0-20 - 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
___ ___ ___ - 93 
9 	ii 	12 	13 	14 	15 
- 2 279 8,90 1,93 - 24,7 
- 2 038 6,00 1,16 - 14,6 
- 2 051 10,00 1,15 - 22,9 
- 2 641 7,93 5,93 - 35,8 
102 - - - - - 
1 360 - - - - - 
2576 - - - - - 
215 - - - - - 
614 - - - - - 
1273 - - - - - 
- 2 724 9,61 7,16 1,00 39,3 2 301 - - 22,50 - 51,8 
- 492 8,30 7,95 2,10 19,6 Tehty ÖS:ksi 575 - - 22,50 - 12,9 5 341 - 8,30 4,50 2,10 79,6 829 - 5,54 5,70 0,45 9,7 
- 1 	956 6,95 - - 19, 805 - - 22,50 - 18, 
900 - - - - - 
659 - - - - - 
- 1 	616 5,96 1,64 0,48 13,1 Tehdään öS:k 
v. -77 
- 4 977 8,90 3,60 0,66 66,4 68 - 7,70 6,27 0,9 
- 2 990 7,88 2,20 0,40 31,5 15 - - 8,60 6,27 0,2 
458 - - - - - 
1622 - - - - - 
570 - - - -. - 
792 - - - - - - 
3 822 - 6,20 1,80 - 30,6 Tehty 	Sksi 
- 3 906 6,00 1,80 - 40,6 1 300 - - 5,86 12,40 23,7 
- 2 011 5,90 1,80 - 15,5 
300 - - - - - 
850 - - - - - 
400 - - - - - 
1024 - - - - - 
2910 - - - - - 
240 - - - - - 
7 H- 0-20 - 
0-20 - 
0-20 - 
0-20 2 500 
0-16 2 568 
0-20 - 
0-20 - 
0-20 - 
0-20 569 
11 
10,13 
8,30 
8,20 
	
2324 	- 
1908 	- 
1500 	- 
- 	2500 
- 	2568 
3430 	- 
1328 	- 
2286 	- 
569 	- 
C3 12 
2,C 
7,C 
8,5 
 
1.1 	1 94 15 
1,00 
0,80 
33,0 
39,2 
10,0 
1 2 4 5 
Alpua 669 V -74 Sr SaSr Vihanti 
Syrj]it 670 V -75 Sr SaSr Vihanti 
Karhukangaa 671 V -73 Sr SaSr Haapavesi 
Luukula 602 0 5-6 Sr SaSr esti1ä 
Alpua 672 YO 12 Sr SaSr Vihanti 
A]honrnki 673 V -75 Sr SaSr Siikajoki 
Xorkeakangas 674 V -73 Sr SaSr Pattijoki 
Alpua 675 V -74 Sr SaSr Vihanti 
Syrj1ä 	1676 IVO 1 1-l2ISr ISaSr Vihanti 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Härmänmäki 702 0 1-2 Sr Jk 0-65 20 019 20 019 - 5,80 1,75 - 151,1 
Pa].tamo 1-2 Sr Kk 0-65 10 200 5 735 4 447 5,80 1,75 - 76,3 3 Sr Kk 0-55 10 252 640 9 612 7,18 1,75 - 91,6 3-4 Sr Ab 0-25 9 584 820 8 764 9,10 1,75 0,30 106,9 4-5 Sr ÖS 0-18 2 40 2 408 - 10,62 3,20 0,30 34,0 
Syrjävaara 710 V Sr Jk 0-65 - 14 800 - - - - - 
Vaala Sr Ik 0-35 - 5 650 - - - - - Sr Ab 0-30 - 15 000 - - - - - Sr Kk 0-18 - 3600 - - - - - 
Kankari 704 V -75 Sr Jk 0-65 - 17 600 - - - - - 
Vaala 
Koljosenkangas 707 U 12 Sr Jk 0-65 14 300 700 13 600 4,45 6,70 - 95,8 Kajaani 
Kankaala 703 U 1 Sr Kk 0-55 1 505 - 1 505 5,20 2,45 0,53 12,3 V11VaraS Sotkamo U 4 Sr 0-55 1 500 - 1 500 5,10 2,80 0,23 12,2 -toon 
Syväjärvi 701 U 2-3 Sr ÖS 0-18 6 338 1 000 5 338 5,30 9,30 1,34 101,0 
Suomusoalmi U 2 Sr Ab 0-25 15 095 4 358 10 737 4,80 9,30 1,34 241,0 U 1 Sr Kk 0-35 20 386 2 882 17 504 4,40 9,30 1,24 305,0 
U 3 Sr Kk 0-65 29 596 13 784 15 812 3,95 9,30 1,04 423,0 
Kankaala 703 U 4 Sr ÖS 0-20 4 018 - 4 018 6,40 3,14 0,77 41,4 Vä1ivarast 
Sotkamo 13 4 Sr Kk 0-20 141 141 - 6,40 8,04 0,77 2,0 _r_  kautta kohteeEeen 
U 4 Sr Klc 0-35 2 876 - 2 876 5,90 2,98 1,00 28,4 - 13 4 Sr Kk 0-35 792 792 - 5,90 8,04 1,00 11,8 
13 4 Sr Ek 0-55 8 230 8 230 - 5,10 5,16 0,69 90,1 k.yt.koht. 13 4 Sr Kk 0-55 6 406 6 406 - 5,10 8,04 0,69 88,6 vJ.ivarast kautta kohteeseen 
13 4 Sr Klc 0-55 3 400 - 5 400 5,10 2,88 0,69 29,5 välivarast 
Multikangas 708 13 4 Sr ÖS 0-20 208 - 208 5,10 2,28 0,60 1,7 väliyaraat 
Kuhmo U 4 Sr Kk 0-35 275 - 275 4,50 3,00 0,51 2,2 - " - 13 4 Sr 0-65 1 607 1 607 - 3,80 3,51 5 .'d -"- kautta 4 83 ' kohteeseen 
Multikangas 708 13 3 Sr Ab 0-12 303 - 303 8,00 2,18 1,00 3,4 välivarast Kuhmo 13 3 Sr Ab 0-25 2 753 - 2 753 5,10 2,18 0,81 22,3 - 	- 13 3 Sr Kk 0-35 2 005 - 2 005 4,50 2,18 0,88 15,2 - 	- 3 Sr 0-65 2 047 2 047 - 3,80 2,18 0 93 23 2 - 	kautta 4,43 ) 	' ' kohteeseen 
Pirttijrven- 706 U 2-3 Sr M 0-20 5 011 - 5 011 5,60 6,21 1,90 68,7 v-arastoon 
kangas 13 2-4 Sr Kk 0-35 4 150 - 4 150 5,00 5,16 0,88 45,8 ä1ivarat 
Kuhmo 13 2-4 Sr I 0-35 2 000 2 000 - 5,00 5,16 ) 	88 31 	7•• 
' 
kaut.a 
koht.eeseen 4,83 
' ) 
Pirttijärven- 706 13 2-4 Sr Kk 0-65 16 824 16 824 - 4,15 7,19 1,43 214,8 suor.koht. 
kangas 
Kuluno 
13 2-4 Sr Ik 0-65 1 000 1 000 - 4,15 5,16 4,83 ) ) 	' " i 	
0välivarat 
kautta 
kohteeseen 
13 2-4 Sr Kk 0-65 2 961 - 2 961 4,15 5,16 0,80 29,9 välivarast 
Kylmänkangas 705 13 1 Sr ÖS 0-20 8 420 - 8 420 5,30 3,95 1,26 88,4 välivaraat 
Kuhmo U 2 Sr Kk 0-35 3 830 - 3 830 4,40 4,30 1,92 51,3 - " - 13 2 Sr Xk 0-35 1 000 1 000 - 4,40 4,30 
-1 	92 14,6 -"- kautta 5,95 ) 	' kohteeseen 
13 3-4 Sr Kk 0-65 27 247 27 247 - 3,95 4,70 0,84 258,6 suor.koht. 
U 3-4 Sr Kk 0-65 3 550 - 3 550 3,95 4,70 0,37 32,0 v.1ivar;t 
U 11-12 Sr Ek 0-65 23 000 23 000 - 4,20 4,85 1,10 233,5uor,koh, 
1 	2 	:'. 	4 
Ky1mkangas 705 V 
Kuhmo 
v 
U 1-4 
U 1-4 
U 1-4 
Xuhuio 708 U 3 Nultikangas 
Multikangas 708 U 1-2 luhmo U 1-2 U 1-2 
U 1-2 
U 1-2 
U 1-2 
U 1-2 
Vanhapaikka 709 V -75 Sotkanio 
V 
V ". 
V 
Kakaa1a 703 U 1 Kuhmo 
U 1 
Ii 1 
9 	j i 
öS0-20 - 7503 - 
P3c'0-35 - 1264 - 
Kk 0-55 3788 3788 - 
Kk 0-65 13 156 13 156 - 
Lk 0-65 2528 2528 - 
Kk 0-65 12 554 12 554 - 
Ab 0-12 301 - 301 Ab 0-25 2 764 - 2 764 Y.k 0-35 1500 - 1500 Kk 0-35 1000 1000 - 
Kk 0-65 16 194 16 194 - Kk 0-65 1000 1000 - 
Kk 0-65 2 115 - 2 115 
Ab 0-12 - 606 - 
Ab 0-12 - 580 - 
Ab 0-25 - 6203 - 
3c 0-35 - 1027 - 
Ab 0-12 204 - 204 
Kk 0-35 2 151 2 151 
Kk 0-55 4 109 4 109 
Xk 0-55 7 017 7 017 
-- __ --- 96 
12 	13 	14 	15 
- 	- 	- hinta väliv. 
ja kohtees. 
- 	- 	- Vä1i'. kautta 
kohteeseen 
1,48 62,8 	- " - 
6,93 	1,05 157,0 suor.koht. 
0,75 38,8 'vällv. koht. 
kohteeseen 
7,19 	0,85 148,6 suor,koht. 
4,00 0,87 	3,9 vä].ivarast. 3,23 	0,82 25,3 	- 	- 3,07 	0,64 12,3 	- " - 3,07 ) 0 64 13 7 " kautta 
5,49 ) ' 	' kohteeseen 5,50 0,74 192,7 suor. koht. 
2,83 0,74 12,9 välly. kaut. kohteeseen 2,83 0,74 15,6 välivaraat. 
- 	- 	- käytetty välivaraat. - 	- 	- ost. toiselta tymaalta 
- 	- 	- käytetty 
vä].ivarast. 
- 	 - 	 - 
2,84 0,50 2,5 välivaraat. 
3,51 	0 0 28 4 •"• kautta 3,26 	'' 	' kohteeseen 
3,20 0,45 36,4 suor. koht. 
2,51 	0 45 79 7 liv. 3,20 	' 	' Jkohteeseen 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
11 
4,40 
3,95 
3,95 
3,80 
8,00 
5,10 
4,50 
4,50 
5,80 
3,80 
3,80 
9,00 
6,00 
5,20 
5,26 
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8 9 10 11 12 13 14 
}uoii. 
300 8,50 - 	8,50 - 	8,00 
3 200 10,60 
950 9,35 
2 400 4,60 5 100 4,40 
5 700 6,50 2 000 6,50 
3 100 5,50 7 400 5,50 
9 600 6,50 
4 000 5,60 8 600 5,40 
6 345 4,50 2 000 3,50 
2 000 7,00 
4 800 9,00 
3 000 8,50 - 	7,80 - 	8,90 
8 600 9,60 
- 	11,92 
4 000 6,80 6 000 6,40 
5 000 6,80 
5 000 5,80 
3 000 5,40 
7,60 
1 033 9,75 
2 500 9,75 
5 500 12,00 
5 000 11 ,00 
3 500 9,00 
9 863 7,00 
5 190 7,71 
3 869 5,20 
7 652 1 3 ,00 
0,60 65,0 0,60 65,0 0,60 60,0 
0,65 77,0 0,65 60,0; 
2,50 24,0 
2,50 49,0 
1,20 75,3 0,70 22,0 2,00 40,3 
2,00 96,2 
1,10 102,0!. 
2,50 63,6 2,50 138,5: 2,50 83,1 2,50 422,5 
1,30 21,2: 
1,20 59,5 1,20 35,7 1,20 45,9 1,20 91,8 
1,00 126,0 
1,60 104,3 
1,50 39,8 1,50. 57,3 
1,50 49,8 
1,50 44,8 150J 42,8 
0,50 32,5 
- 	70,5 
- 	64,8 
1,00 108,5 
1,00 72,5 
1,00 57,5 
0,30 95,0 
0,30 ?24,0 
- 32,0! 
2,65 1175,0 
3,50 3,50 2,00 
1 ,00 
1 ,00 
2,50 
2,70 
5,50 3,80 5,50 
5,50 
2,60 
7,80 8,21 
3,08 10,90 
2,30 
2,20 
2,20 2,20 2,20 
4,05 
2,40 
1,65 
1 ,65 
1 ,65 1,65 
1 ,65 
2,40 
2,00 
2,00 
2,50 
2,50 
1,50 
1,80 
1,80 
3,10 
4,00 
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Piiri Kainuu 	 Toimial 	Kunnossapito 
p 	12 / 1 	19 77 	Laati 	)1. Hibnale 
Hmnmki 702 0 5 Sr öS 0-18 3 457 3 157 Paltamo 0 5 Sr SaSr 0-18 2 000 2 000 0 4 Sr Ek 0-35 5 676 5 676 
Kiveslahti 717 0 8-9 Sr SaSr 0-18 9 527 6 327 Paltamo 0 8 Sr SaSr 0-35 6 383 5 499 
Santamäici 718 13 1 Sr SaSr 0-35 2 456 56 Kajaani 13 1 Sr SaSr 0-55 5 146 46 
Mustanjoki 723 13 10-11 Sr SaSr 0-16 5 700 - Sotkamo U 10-11 Sr SaSr 0-18 2 000 - 13 10 Sr Kk 0-35 3100 - U 10 Sr Jk 0-55 7 400 - 
Saarinen 724 13 -10 Sr öS 0-16 10 038 438 Paltamo 
Jäniskangas 725 13 10-12 Sr SaSr 0-18 4 000 - Puolanka U 10-12 Sr ÖS 0-20 8 600 - 
U 10-12 Sr Kk 0-35 8 250 1 905 U 10-12 Sr Kk 0-55 25 000 23 000 
Kankaala 703 13 4 Sr öS 0-18 2 000 - Sotkamo 
Itäpuro 719 0 3-6 Sr SaSr 0-18 7 800 3 000 Sotkamo 0 3-6 Sr SaSr 0-35 3 000 - 0 3-4 Sr Kk 0-35 4 100 4 100 o 3-4 Sr Jk 0-65 7 400 7 400 
Heposärkkä 720 0 8-10 Sr SaSr 0-16 12 900 4 300 Sotkamo 
Vuorokas 716 0 5-6 Ka öS 0-16 6 550 6 550 Vuolijoki 
Kiviharju U 11-12 Sr ös 0-16 4 000 - Vaala 13 11-12 Sr ÖS 0-20 6 000 - 13 11-12 Sr SaSr 0-16 5 000 - 
13 11-12 Sr Kic 0-35 5 000 - U 11-12 Sr Kk 0-55 5 000 2 000 
Varastoista käy- 704 V Sr öS 0-12 - 650 tetyt V Sr ÖS 0-18 - 14 603 nurskaustuottoet V Sr öS 0-22 - 3 000 V Sr SaSr 0-18 - 29 122 V Sr SaSr 0-20 - 7 519 V Sr Ik 0-35 - 14745 V Sr Kk 0-65 - 3140 
HärnänmWcj 702 0 5 Sr SaSr 0-18 3 100 200 Paltamo 
Iouhevaara 707 0 10 Sr Kk 0-65 7 033 6 000 
Hyrynsalmi 709 0 10-11 Sr Kk 0-35 5 518 3 018 
Reposrkkä 713 0 11-12 Sr SaSr 0-18 7 000 1 500 
Ristijärvi 710 0 11-12 Sr ÖS 0-20 5 000 - 0 11-12 Sr Kk 0-35 5 000 1 500 
Uoma 714 0 6-8 Sr SaSr 0-16 10 463 600 
Suomussalmi 701 0 8-11 Sr k 0-35 22 816 17 626 
Syväjärvi 715 13 1 Sr '3aSr 0-18 3 869 - 
Lehniiaärkkä 711 0 3 Sr SaSr 0-18 8 852 1 200 
• -- 	 r----- 	 - 	 98 
6.7 	 9 	1 	11 	12 	13 	if, 	15 
I0 	0-35 7 667 4 200 	3 467 7,12 3,10 	- 	79,1 
SaSr 0-18 4 005 	- 	4 005 5,80 6,56 0,55 49,7 
öS 	0-18 5 880 3 380 	2 500 5,10 2,77 	0,65 21,3 
YJc 	0-35 5 350 5 350 	- 	4,50 2,77 	0,65 42,4 
Xk 	0-65 3 235 3 235 	- 	3,80 2,77 	0,65 23,4 
Kic 	0-35 5 650 	- 	5 650 6,70 1,74 	0,55 48,5 
Kk 	0-65 	800 	- 800 5,60 1,74 0,55 6,3 
SaSr 0-16 15 650 1 010 14 640 11,35 5,90 	0,80 '82,5 
SaSr 0-18 - 	25 054 	- 	- 	.• 	- 	- 
Muu 0-20 - 1 000 - - - - - 
Kk 	0-35 - 	10510 	- 	- 	- 	- 	- 
ÖS 	0-18 - 9156 - - - - - 
Kk 	0-65 - 	2000 	- 	- 	- 	- 	- 
_ 
Suomus8a].!ni 	721 	0 4 	Sr 
y1mäkanga 	705 0 1 	Sr 
Multikangas 	708 U 4 	Sr 
Kuhmo 	722 13 4 	Sr 
13 	4 	Sr 
13 	12 	Sr 
13 	12 	Sr 
1 
	 Leppisaari. 	712 	0 10-12 Sr 
Sotkamo 
Varastosta 	706 1 	Sr 
käytetyt iurs- 	1 Sr 
kaustuotteet V 	Sr 
1 Sr 
V 	Sr 
TIE- JA VEIi(AKU1AIT0 
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Toirniola 	Rakennus 
Pvm. 10 / 	1977 	Laati Aarne Lithoius 
T4urskaspaikkn 
5 
5 
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1 
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«1 
4) 
'ci 
:c 
54-' 
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5 
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- Yytetty _____- raras_ 
sijaintikunta (0) 4-' . ( EI 1976 oitu 4-' 4 0 0 4' 4)4-) 	-i 4-) 4- 	-4 ..4 10(0) 	EI 
EI .i 10-0-' P•.-4 
4' 
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ci 
ci 
.ci 
00 
.ci.-i 
:5(0 
u 
c0 
.,-, 	 -. ' ' - ,0 050 
cJ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
)lontellinharju 771R 0 1-3 Sr ös 0-20 9 000 9 000 - 10,23 4,00 3,50 159,6 J4uonio Xk 0-35 4 291 4 291 - 8,68 4,00 3,50 69,4 Ik 0-65 23 260 23 260 - 6,77 4,00 3,00 320,2 
Jrmä 772R 0 5-6 Sr 05 0-20 10 560 10 560 - 14,87 5,20 - 212,0 
Enontekiö 6 Kk 0-35 10 960 10 960 - 9,29 3,56 - 140,8 
4-7 Jk 0-80 39 970 39 970 - 6,63 4,06 - 427,3 
Hietakangas 760R U 4-5 Sr Os 0-20 6 415 6 415 - 5,00 2,20 - 46,2 Rovaniemi mJ.k 4 SaSr 0-20 4 070 1 070 3 000 5,00 2,20 - 29,3 4 Kk 0-35 4 582 4 582 - 4,50 2,20 - 30,7 
3 Ik 0-65 9 748 9 748 - 4,20 2,20 - 62,4 
Anterovaara/ 775R U 3 Sr Ab 0-12 250 250 - 8,90 3,20 - 3,0 Rovavaara Ab 0-20 2 200 2 200 - 8,40 4,30 - 27,9 
Kemi - BS 0-32 700 700 - 8,40 3,20 - 8,1 Kk 0-35 600 600 - 8,10 7,30 - 9,2 Kk 0-65 3 500 3 500 - 7,90 7,80 - 55,0 
Palkisvaara 769R Y -75 Sr Ab 0-22 - 14 600 - - - - - man Ik 0-32 - 6 400 - - - - - Ik 0-60 - 29450 - - - - - 
Osman sora-alue 778R U 2-4 Sr OS 0-20 11 764 1 800 9 964 7,38 ,91 1,27 136,O Utsjoki Ik 0-50 20 496 500 19 996 5,81 2,45 3,20 235,0 
lupittajan 776R TJ 1-4 Sr Ab 0-20 8 450 8 450 - 5,30 2,40 6,74 122,0 sora-alue Kk 0-35 3 921 3 921 - 5,20 2,40 0,37 31,3: Pelkosenniemi Kk 0-65 20 971 20 971 - 4,80 2,40 0,43 160,0 
Maahyypiö 777R IJ 4 Sr OS 0-20 8 494 6 994 1 5OO 5,30 1,75 0,15 61,1 Kemijrvi 	. 3-4 0-35 6 316 3 616 2 700 5,10 1,60 0,28 44,1 2-3 Kk 0-65 18 506 14 006 4 500 4,80 1,50 0,28 121,8: 
Hopeapalo 779R U 4-6 Sr OS 0-20 14 629 - 14 629 6,03 2,45 1,03 139,1 Sodankylft Ik 0-35 6 065 - 6 065 5,95 1,35 1,50 53,4 0-65 24 125 - 24 125 4,59 2,45 0,71 l87,O 
Aarniharju/ 780R 0 3-5 Sr OS 0-20 21 	194 2 331 18 863 4,92 4,47 1,32 227,0 Nilijoki 5-6 Ik 0-60 45 928 - 45 928 2,52 3,54 0,32 293,0 Inari/Sevetti- järvi 
man 
Kivijärvi 773R U 1-4 Sr OS 0-20 13 410 13 410 - 4,70 5,50 1,58 157,7 flitornio c 0-32 4 400 4 400 - 4,20 5,50 1,20 47,9 0-64 23 600 23 600 - 4,00 5,50 1,22 ?53,0 
Pirttikosken 770R V -75 Sr OS 0-20 - 3 640 - - - - - louhevarasto KA Ik 0-35 - 3 100 - - - - - Rovaniemi inik KA Ik 0-60 - 3 400 - - - - - 
Hietavaara 774R YO 7 Sr SaSr 0-18 1 655 1 655 - 9,10 15,00 0,50 40,7 Roopinpalo 7 Sr Ik 0-60 692 692 - 9,00 15,00 0,50 16,9 Rovaniemi mlk 
lorkeakangas 788R VO 11-12 Sr Kk 0-35 546 - 546 12,40 - 0,75 7,2 toimitus VE' Simo Ik 0-65 1 800 - 1 800 11,20 - 0,55 21,2 rastoon, Jk 0-80 2 401 1 068 1 333 10,50 - 0,59 26,6 siilohjnta kasamittano 
varastoon ajettuna 
Hyypiömaa 789R 12 Sr OS 0-20 3 048 - 3 048 10,80 2,60 0,25 41,6 Kemijärvi 12 flc 0-35 5 800 - 5 800 11,10 2,75 0,25 81,8 11-12 Ik 0-65 15 000 - 15 000 10,40 2,60 0,25 198,8 11 rk 0-10 4 200 4 200 - 7,25 8,20 0,58 67,3 7891 12 OS 0-20 4 0001 - 4 000 9,02 1,00 0,25 41,0 
Orajärvi 790R 0 9-12 Sr c 0-32 1 410 410 1 	0001 5,76 2,24 0,30 11,7 Pello Kk 0-64 3 362 2 362 1 000 5,76 2,24 0,30 27,9 k 0-10 5 315 5 315 - 5,76 2,24 0,30 44,1 
1 	2 	3 	4 	7 	9 
____ _ _-- 
Yiiiaiiunen 	786R 0 9-11 Sr Jk O-IOOj 9 000 9 000 	- 
aora-alue N 	0-100 20 523 20 523 	- 
Rovaniemi mik 
____ -- 	 100 
11 	12 	13 	1/- 	15 
8,12 6,30 	1,20 l51,4)rjakavaa 
B,12 6,30 	1,20 345,2 kerrosta 
vastaavaa 
pengeraine st7 
Kursukangas 785R U 10-11 Sr 03 0-20 1 	234 - 1 234 9,00 16,05 1,00 32,1 
Salla Kik 0-60 1 063 - 1 063 7,50 21,70 1,60 327 
Petjävaara 796R V 74-75 Sr 03 0-20 - 5 500 - - - - - 
SaSr 0-18 - 1 900 - - - - - 
Kik 0-30 - 2200 - - - - - 
Kk 0-60 - 1900 - - - - - 
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Toimiei 	KUflflOSSapltO 
p 	10 / 1 	19 77 	Laati 	Aarne Lithosius 
Murskauspaikka 
( ) .- 
Hankinta 
. 
U) 0 
Huon. 
-- 
Laji- MNixä KEytetty arno- 
sijaintikunta te 1976 ;oitu , 	 4 
0 '- . 	c- :c -p rflni 
3 
10 3 111 3 ot o r . u#' .p...i .p 
•-i 	- ,- 	1 0, 	-'- 
000 
0 0 00 
k_: 
:o 
-cti ^' 
:00 •,-1 	. 
u)j 
0ci 00 , 
1044-'-- 
000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Takavaara 7511 0 8 Sr SaSr 0-16 6 510 500 6 010 11,95 6,40 0,90 125,3 rarast.kyt Rovaniemi inik Kk 0-32 490 - 490 9,20 2,50 0,90 6,2 vv. 1977-78 
Niskala/Lieju- 7521 0 9-10 Sr SaSr 0-16 10 765 715 10 050 4,88 3,72 3,12 126,2 varast.kNyt iamnienpalo 10 Sr Kk 0-32 3 062 - 3 062 3,78 2,60 2,30 26,6 r. 	1977 Ranua 
Niemen sora- 7821 0 10-11 Sr S 0-20 10 022 - 10 022 5,09 3,85 7,46 164,4 (ös 0-20 alue 11 Kk 0-32 820 - 820 8,86 2,96 2,51 11,8 3022 m3 Ranua 11 Ik 0-64 1 309 - 1 309 6,39 2,68 5,25 18,7 Posion tom: 10-11 Jk 0-90 7 654 - 7 654 3,71 2,55 5,22 83,9 lie 49,60±) 
Petjvaara 7831 8 6-7 Sr SaSr 0-18 3 754 1 245 2 500 7,50 1,95 0,77 38,4 Ranua Kc 0-32 504 504 - 6,50 1,64 0,77 4,5 
Ik 0-64 958 508 450 5,50 1,64 0,77 7,6 
liellaenvaara 7541 0 - 4-5 Sr ÖS 0-20 11 485 - 11 485 14,38 2,00 1,50 05,4 
Pelio 3-4 Kk 0-35 9 045 1 537 7 508 9,63 5,40 1,00 145,0 1 -3 Kk 0-80 24 000 - 24 000 7,65 5,40 1,00 )37,2 
3 Jk 0-80 3 271 - 3 271 7,65 5,40 1,00 46,Ot 
lielisenvaara 7541 0 4-5 Sr ÖS 0-20 5 484 - 5 484 12,07 4,47 - 90,7 Pelio 
Kalaseik 7671 U 11-12 Sr SaSr 0-18 8 000 - 8 000 9,05 0,80 0,15 80,0 Peilo 
Jupukka 7681 0 3 KA Ik 0-60 14 621 3 171 11 445 14,46 3,23 - 58,6 Peilo 
Monttelinharju 7711 0 2-3 Sr ÖS 0-20 7 583 - 7 583 9,30 4,20 1,20 11,5 Muonio 2 SaSr 0-18 1 697 1 697 - 14,87 11,86 1,20 47,4 
Rastaharju 7811 0 9-10 Sr ÖS 0-20 9 445 - 9 445 4,86 3,07 0,56 80,2 Eontekiö 9 SaSr 0-18 4 122 - 4 122 5,60 5,80 0,82 50,4 
Leustovaara 7531 VO 4 Sr ÖS 0-20 1 000 1 000 - 7,40 6,00 - 13,4 Muonio 
Sotkaselkä 7551 0 8-9 Sr SaSr 0-16 10 772 3 000 7 772 10,10 4,00 0,82 59,6 littilä 
Puhu 7931 U 12 Sr ÖS 0-20 12 040 - 12 040 18,50 5,00 0,50 89,0 Kittilä Ik 0-65 1 936 - 1 936 16,50 5,00 0,50 42,6 
Kaarteenkoski 7611 8 5 Sr SaSr 0-18 3 500 - 3 500 8,35 2,00 0,85 39,2 
Sodankylä öS 0-18 3514 - 3514 8,35 2,00 0,85 39,4 
Nattanen 7621 8 4-5 Sr ÖS 0-16 3 218 3 218 - 9,90 2,50 0,80 42,5 
Sodankylä ÖS 0-20 5 069 5 069 - 8,40 2,50 0,80 59,3 
Rovavaara 7631 U 3-4 Sr Ab 0-12 2 498 2 498 - 7,14 3,96 - 27,7 
Kemi mik Ab 0-20 5 930 5 930 - 6,64 3,96 - 62,8 
Ab 0-25 3 578 3 578 - 6,64 3,96 - 37,9 BS 0-32 767 767 - 6,64 3,96 - 8,1 BS 0-35 625 625 - 6,64 7,96 - 9,1 Kk 0-64 3 493 3 493 - 7,24 7,96 - 53,1 
Kauonkangas 7641 0 4-5 Sr 5S 0-18 12 000 12 000 - 15,37 2,50 1,75 35,4 (x inurok. Tervola Muu 0-18 5 100 5 100 - 15,37 2,50 1.75 00,0 nik. mUutc. (x Ruonavaara Kemi mik) ;unnus no nt. 
Perämaa 7651 U 11-12 Sr ÖS 0-18 12 000 - 12 000 12,79 0,70 - 61,9 (x mursk. Tervola SaSr 0-16 5 000 - 5 000 12,79 0,70 - 67,4 oaik. muutc. (x Honkasenkan no gas, Tervola) ent. 
Aatsinlci 7561 0 2-3 Sr SaSr 0-18 10 000 1 000 9 000 15,00 9,70 0,30 50,0 Saha 
Kursu 7571 8 10-11 Sr SaSr 0-18 8 789 - 8 789 12,50 - 1,13 19,8 Saha 
II II 
Oulanka Saha 
Kivijärvi Sr-
alue flitornio 
Palovaara Tornio 
Maahyypiö Kemi järvi 
Suutari Remijärvi 
Hietakangas 
Rovaniemi mik 
Taivalvaara Saha 
Kivijärven sor alue flitornio 
Ryti jängän-harju Kolari 
Aartoko skenxnaa Kolari 
Tiura järvi )luonio 
Aar'niharju/ Nihijoki man! Sevettijärvi 
102 
15 
Posion tmpd:1cI 
4 
9-10 
4 
11-12 
4 
1 
5 
12 
12 
6 
5 
11-12 
12 
3-5 5-6 
Sr aSr 
Sr 3aSr 
Sr SaSr 
Sr SaSr 
Sr SaSr 
Sr SaSr 
Sr ÖS SaSr Kk 
Kk 
Sr ös 
Sr Ik 
Sr Kk 
Sr öS Ik 
Sr ÖS Kk 
11 
7,50 
6,90 
14,60 
5,40 
8,00 
6,10 
6,50 6,90 6,00 
5,00 
7,20 6,90 
9,31 
7,51 
4,92 2,52 
13 	14 
2,11 30, 
1,35 '77, 
0,35 363, 
1,13 55, 
0,04 75, 
0,59 54, 
0,80 228, 0,89 45, 
0,91 82, 
0,85 02, 
1,33 83, 0,69 40, 
- 	60, 
- 	46, 
1,32 27, 0,32 93, 
	
0-18 	2 01 	394 	16 
0-18 8 0 	6 381 	16 
0-18 	5 5 	15 5 
0-18 	5 6 	1 107 	45 
0-18 	7 31 	2 823 	44 
0-18 	6 8 	6 8: 
0-20 	1 0 	11 0: 0-18 	1 9( 1 9 0-35 	4 0 4 0' 0-65 0 01 	6 000 40 
0-20 	9 7 9 7: 0-35 	5 2 	5 2 
0-60 2 9 	12 9 
0-60 	4 7C 	4 71 
0-20 4 OC 4 000 0-60 6 OC 6 000 
0-20 	1 1 	2 331 18 81 0-60 5 92 45 9 
1,4 
8, 
3,2 
2,2 
1,2 
13,2 15,8 13,2 
14,3 
3,0 
2,4 
4,4 
3,5 
784 K 
7 58K 
791K 
7 59K 
792K 
7601 
7871 
U 
u 
0 
U 
U 
U 
731 U 
7941 0 
7951 0 
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